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Dedicatoria o lema 
 
 
“El arte, es saber transmitir en una pintura, en una escultura, en arquitectura, en 
música... algo de aquello que en el alma no muere (...) Una obra de arte testimonia 
la inmortalidad del alma”. (Chiara Lubich, 1920-2008). 
 
“El artista es tal vez, el que más cerca está del santo. Porque si el santo es un 
prodigio tal que sabe dar Dios al mundo, el artista, en cierto modo, da la criatura 
más hermosa de la tierra: el alma humana”. (Chiara Lubich, 1920-2008, mística moderna). 
 
“Cuando leemos algunas magníficas páginas de literatura y de filosofía; cuando 
gustamos, admirados, alguna obra de arte, o cuando escuchamos piezas 
musicales sublimes, nos resulta espontáneo reconocer en esas manifestaciones 
del genio humano un reflejo luminoso del Espíritu de Dios” (Karol Wojtyla, 1920-2005, 
papa). 
 
“…el artista es como uno que escribe siguiendo un dictado: Dios dicta y él pinta, 
esculpe, compone música, poesías, hace proyectos de arquitectura, narrativa y 
conceptos filosóficos. Cuando la obra está terminada, con ingenuo atrevimiento, la 
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Un capítulo exclusivo en la historia de la arquitectura en Colombia lo constituyen 
las construcciones religiosas muy particulares de la época de los años 50. Y 
dentro de esta categoría sobresale el caso del arquitecto Juvenal Moya Cadena, 
quien realizó sus obras mediante el uso del concreto armado, con estructuras 
paraboloides y la luz prorrumpida a través de particulares vitrales. 
Algunas de sus obras fueron realizadas en espacios de educación, se destacan 
tres que son referidas en este trabajo: La Capilla del Gimnasio Moderno: Capilla 
de los Apóstoles (1954-1956).  La Capilla del Liceo Femenino de Cundinamarca: 
Nuestra Señora de la Luz, 1957, y La  Capilla de la Universidad de la Salle: 
Nuestra Señora de la Estrella 1962, (obra póstuma). Estas podrían ser tres de las 
obras que marcan una ruptura muy particular en la tradición de la arquitectura 
religiosa y logran adelantarse a los cambios planteados por el Concilio Vaticano II, 
realizado entre 1962 y 1965. 
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A unique chapter in the history of architecture in Colombia is constituted by the 
very particular religious buildings from the era of the 50s and within this category 
excels the architect Juvenal Moya Cadena , who performed their works through the 
use of reinforced concrete with paraboloid structures and light bursting through 
particular stained glass. 
Some of his pieces are in educational locations, three that highlight are referred to 
in this work: Gimnasio Moderno’s Chapel : Chapel of the Apostles ( 1954-1956) . 
Liceo Femenino de Cundinamarca’s Chapel  : Our Lady of Light , 1957 , and the 
Chapel of Universidad de la Salle : Our Lady of the Star 1962 ( posthumous ) . 
These could be three works that mark a very special break in the tradition of 
religious architecture and manage to anticipate the changes brought by the Second 
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Arquitectura religiosa moderna: Tres obras de Juvenal Moya Cadena en espacios 
de educación. 
TEMA:  
La arquitectura religiosa diseñada por Juvenal Moya Cadena,  durante los años 50 
dentro de instituciones dedicadas a la educación, responde a unas necesidades 
concretas acordes con las nuevos planteamientos en diferentes disciplinas como 
la pedagogía, el arte, la arquitectura, la teología y la liturgia, valiéndose de nuevos 
medios y materiales, se constituye en un hito para la historia de la arquitectura 
colombiana y latinoamericana. 
JUSTIFICACIÓN: 
La vida y obra del arquitecto Moya Cadena, es casi desconocida, se sabe de sus 
obras porque son de impacto a la vista, son puntos de referencia en la ciudad, 
prestan un servicio especialmente en lugares dedicados a la academia. Habiendo 
tenido una vida profesional fugaz, ha dejado un legado muy importante. Llama la 
atención la decidida opción por un estilo moderno, propio de la época, y 
claramente diferente a estilos anteriores. De templos oscuros, en penumbra, muy 
ornamentados, se da paso a espacios sobrios, con luz abundante, adelantándose 
a unos ordenamientos dados posteriormente en torno a la necesidad de realizar 
templos con las características que Moya les confiere.  
La arquitectura religiosa de los años 50 tiene unas particularidades específicas 
que dan cuenta de una época de cambios rotundos, de una ruptura drástica frente 
a las obras que se venían haciendo. Se dio en los años en los que el Concilio 
Vaticano II, aún no había sido convocado.  
Encontrar la riqueza de esta novedad, el papel que desempeño el arte (la música, 
el canto, la pintura, la literatura…) y en particular la arquitectura fue fundamental, 
se dio una apertura, no vista en varios siglos atrás. El mundo clerical entró en 






Hacer una lectura de la obra de Juvenal Moya Cadena teniendo como puntos de 
referencia tres construcciones religiosas realizadas dentro de espacios dedicados 
a la educación. Este análisis se hace a la luz del pensamiento de la época en 
donde las reflexiones de la Escuela Nueva en pedagogía, la Teología de la 
Liberación, la renovación litúrgica, el arte de la época, estimulaban la necesidad 




1. Poner de relieve la obra de Juvenal Moya Cadena, rescatar su nombre y los 
aportes que realizó durante su efímera vida profesional. 
2. Resaltar la novedad de su obra, el valor que tiene para la historia de la 
arquitectura en Colombia y en Latinoamérica.  
3. Recopilar la mayor información posible en torno a cada una de las tres 
obras escogidas: Capilla del Gimnasio Moderno. Capilla del Liceo 
Femenino de Cundinamarca. Capilla de la Universidad de la Salle. 
4. Sistematizar la información que pueda estar disgregada en diversos 
archivos, de manera que este trabajo pueda ser punto de referencia para 
quien tenga interés en la obra de este arquitecto. 
5. Buscar el sentido y la explicación que pueda tener el surgimiento de este 
tipo de obras de acuerdo al momento histórico que estaba viviendo el 
mundo occidental. 
6. Señalar la importancia de la obra de este arquitecto, y como logro impactar 
una época de la historia de la arquitectura.  
7. Provocar el estudio de la obra de Moya Cadena de tal manera que su 
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A través del presente texto se propone un acercamiento a la arquitectura religiosa 
en espacios de educación en los años 50 en Colombia, concretamente en Bogotá, 
teniendo como referente la obra del arquitecto Juvenal Moya Cadena. 
Juvenal Moya Cadena, uno de los primeros arquitectos egresados de la 
Universidad Nacional de Colombia, con obras que pasado más de medio siglo, 
mantienen un amplio reconocimiento dentro de la llamada arquitectura moderna o 
internacionalista.  Aunque su obra y su persona han sido poco estudiadas es 
posible afirmar al presentar este trabajo que: respondió con genialidad a las 
necesidades de su tiempo. 
El término: “arquitectura moderna”, es importante señalar es muy amplio. Se usará 
en este escrito para designar esta corriente desarrollada en la primera mitad del 
Siglo XX, que pretende dar un paso adelante teniendo como referente lo 
desarrollado en el Siglo XIX. Entendida esta denominación por lo estilístico, más 
que por lo cronológico, caracterizada por la simplificación de las normas, la 
ausencia de decoraciones y ornamentos, la renuncia a la composición clásica 
académica, aunque Moya Cadena usó la “Sección Aurea” en sus obras. El uso de 
nuevos materiales como el hormigón armado, el acero, las formas paraboloides 
las cuales permitían sostener grandes áreas libres de columnas en su interior, los 
espacios interiores luminosos y diáfanos como consecuencia de los grandes 
ventanales de cristal. Este periodo está marcado por la variedad y abundancia de 
obras, creadores y estilos. Los arquitectos señalados en los orígenes son entre 
otros, Peter Behrens, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier, quien 
conociera y elogiara la obra de Moya Cadena en uno de sus viajes a Bogotá. 
El año 1932 es muy importante para la concreción de este estilo denominado 
moderno, al celebrarse en Estados Unidos la exposición de arquitectura moderna, 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, a partir del cual se acuño el término 
Estilo Internacional, el cual se convirtió en la solución estilística aceptable entre los 
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años 30 y 60, y en donde aparecieron nuevos nombres como Frank Lloyd Wright, 
Alvar Aalto y Arne Jacobsen, a partir de este momento tuvo amplia difusión en los 
Estados Unidos, Europa y Sudamérica, estando en Nueva York las más notorias 
construcciones: edificio de la Organización de las Naciones Unidas, la Casa Lever, 
y el edificio Seagram. 
Las obras de Moya Cadena en su época de trabajo en el Ministerio de Obras 
Públicas, 1946, siendo estudiante próximo a graduarse, se caracteriza por líneas 
rigurosas y estructuras rectilíneas, pero en su obra posterior a los estudios en los 
Estados Unidos, aparecen las estructuras paraboloides, arquitectura orgánica al 
estilo Oscar Niemeyer, Félix Candela o Enrique de la Mora, quienes han sido 
estudiados y presentada su obra como muy importante.  
En el caso de Moya Cadena tenemos que: es escasa la literatura dedicada tanto al 
arquitecto y su obra como a la cuestión de la arquitectura en donde convergen el 
ambiente educativo y el contexto religioso. Se pretende afrontar un hecho 
particular, en donde aunque no es el único que trabaja la arquitectura religiosa en 
espacios de educación en la época de los años 50, si presenta una contundente 
opción por este tipo de tareas. Juvenal Moya hace una novedosa y decidida 
incursión, se presenta con una contundente opción por la industria del concreto 
armado y las formas paraboloides, trabaja en asocio con artistas, vitralistas, 
pintores, escultores, que llevan adelante trabajos con las cualidades del arte 
moderno y cuentan con una cierta aceptación y reconocimiento. 
El arquitecto Moya Cadena, luego de su formación en la Universidad Nacional, 
viaja a los Estados Unidos a la Universidad de Siracusa en Nueva York y a la 
Universidad de Cranbrook, Michigan para estudiar bellas artes, y especializarse en 
arquitectura dedicada a la educación. A su regreso realiza algunos trabajos para 
centros de educativos, algunos de carácter oficial (Liceo Femenino de 
Cundinamarca, Colegio de San Simón de Ibagué), de carácter privado encargado 




Tuvo la capacidad de generar una arquitectura acorde con las necesidades de su 
tiempo, nuevas ideas planteadas tanto por la pedagogía, como por las variadas 
solicitudes surgidas en los procesos de la renovación litúrgica, desarrollados 
desde antes de la Encíclica del Papa Pio XII “Mediator Dei” (1947), (la cual trata 
de orientar este tema). Tuvo la posibilidad de acoger los planteamientos dados por 
la nueva arquitectura, venida de propuestas europeas específicamente de Le 
Corbusier, las ideas arribadas del Brasil, del arquitecto más significativo de 
América Latina en esta segunda mitad del Siglo XX, Oscar Niemeyer junto con las 
ideas traídas de los Estados Unidos. 
Los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se tornan pesimistas, 
grises, inciertos para muchos ambientes de la sociedad, entre otros el de la 
religión. En los espacios católicos dedicados a  la educación, los cuales cuentan 
con sitios dedicados a las celebraciones litúrgicas, buscan renovaciones acordes 
con las necesidades del momento. Se busca la generación  de ambientes que a 
los jóvenes les agraden, que sean áreas amplias de luz y colorido, que les haga 
poseer una visión de esperanza, de expectativa, y les haga salir del ambiente de 
consternación que ha dejado la guerra.  
No se puede perder de vista que en los años en los que trabajó Moya Cadena, las 
celebraciones se realizaban en latín, el celebrante permanecía de espaldas al 
público la mayor parte del tiempo y el público permanecía expectante, dedicado a 
rezos y oraciones particulares. Los espacios pertenecientes a los recintos 
sagrados estaban claramente marcados entre clérigos y feligresía.  
Los templos católicos, tenían  el altar o los altares, porque podían ser varios, ya 
que no existían las concelebraciones1, adosados a los muros, ya fuera al central o 
a los laterales, en ocasiones podían estar en capillas dedicadas a un santo. Estos  
al estar pegados a los muros no tenían manera de ser rodeados, además porque 
no se necesitaba, el celebrante realizaba el rito de espaldas al público. Era quien 
dominaba el idioma latín, el cual era y es la lengua oficial de la iglesia católica, en 
este realizaba las oraciones, el público era una especie de espectador.  
                                                          
1
 Concelebración, hace referencia al rito presidido por varios celebrantes, simultáneamente. 
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El celebrante estaba frente al público, subido en el pulpito al momento de realizar 
el sermón, predicación u homilía en donde daba discursos moralizantes 
relacionados con los misterios que celebraba. Entonces, el idioma, las graderías, 
el púlpito puesto en alto, las barandillas y una gran cantidad de diversos hábitos y 
ornamentos eran signo de una contundente y marcada separación, entre el 
misterio, lo sacro o sagrado, y el común de las personas, en donde el celebrante 
tenía la función de ser el intermediario, entonces al poner el altar separado de los 
puros, o en el centro como es el caso de la Capilla de los Apóstoles, traía a un 
plano más cercano este misterio que es la razón de ser de las celebraciones 
litúrgicas.    
Para mostrar esta especial destreza al momento de diseñar o proyectar 
estructuras que se adhieren y enclavan dentro de los proyectos educativos, se 
hará énfasis en tres de las obras de JMC las cuales guardan en común, el hecho 
de haber sido construidas dentro de espacios dedicados a la formación de niños y 
adolescentes. De la persona de Juvenal Moya, no se tiene una gran información, 
solo el registro de algunas de sus obras que son muestra de una arquitectura 
particular, con características que la hacen digna de ser estudiada, además de 
aparecer como pionero de este tipo de obras en el contexto colombiano. “Fue un 
arquitecto muy dedicado a su profesión, retraído, de carácter introvertido y timidez 
extrema, que es poco conocido dentro de los medios internacionales de 
arquitectura. La Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA, Seccional Norte de 
Santander, en la patria chica, creó el Premio Juvenal Moya, para ser entregado al 
mejor proyecto realizado en este departamento, en honor a sus merecimientos 
como arquitecto”2. Este premio se sigue entregando y es reconocido dentro de la 
SCA en Norte de Santander. 
Aunque Moya Cadena, no realizó únicamente arquitectura religiosa3, si es el 
género de obra por la que más se le menciona. Al parecer la iglesia de la 
Candelaria en Cúcuta de 1952 es la primera que construye, luego en Bogotá 
                                                          
2
 Angulo, Eduardo, Moya Cadena, Juvenal, Archivo personal del arquitecto, Bogotá, s.f. 
3
 Son obra de su autoría el Hotel Raada de Ibagué, Centro deportivo Rojas Pinillas de Ibagué,  Monumento a 
la bandera en Ibagué, Iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Pereira, entre otras. 
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aparece la iglesia de Fátima en el Barrio Santafé la cual se edifica 
contemporáneamente a la capilla del Gimnasio Moderno. 
Las obras a las cuales se hace un especial acercamiento en este trabajo son tres: 
“Capilla de los Apóstoles” (1953-1956), construida dentro de los terrenos del 
Colegio Gimnasio Moderno, con cálculos estructurales del ingeniero Guillermo 
González Zuleta, los trabajos de construcción, fueron dirigidos por el mismo 
arquitecto. Es una obra que directivos, amigos y estudiantes relacionan como muy 
deseada, desde los inicios de la fundación del Gimnasio, a pesar de ser esta una 
escuela instituida en 1914, dentro de principios de libertad, en el sentido de ser 
independiente de la Iglesia, y no estar regida directamente por ésta. 
 “Nuestra Señora de la Luz”, capilla del Liceo Femenino de Cundinamarca (1957), 
este Liceo fundado en 1916, ha estado dedicado a la educación de población 
femenina, ha ocupado diferentes terrenos desde su fundación y desde 1941 está 
en la calle 22-Sur con Avenida Caracas, es una institución de carácter oficial. En 
1992, pasó de ser administrado por la Gobernación de Cundinamarca a  la 
Secretaría de Educación de Bogotá, sus archivos aun, no se han logrado ubicar.  
“Nuestra Señora de la Estrella”, capilla del Liceo de la Salle, hoy Universidad de la 
Salle, sede Chapinero (1962-1965),  obra póstuma del arquitecto Moya Cadena, 
construida por la firma de Ingenieros-Arquitectos-Constructores Martínez-Ayala 
Ltda., por encargo de la Comunidad religiosa de Hermanos de la Salle, quienes 
habían encargado la obra al arquitecto Moya, pero dada su muerte a edad 
temprana, no alcanzó a dirigir su construcción. 
Estas construcciones, podrían ser tres de las obras más representativas de la 
época, en el contexto de la historia de la arquitectura religiosa en Colombia, en 
espacios de educación. 
La obra de Juvenal Moya se presenta como una alternativa que recoge 
los  requerimientos de la época. Dio respuesta a la necesidad de renovación, tanto 
en la liturgia, en la educación, como en la arquitectura, generó una propuesta 
novedosa y contundentemente clara, precisa, dotada de  pureza y de rigor. 
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Prefacio   
(Preludio, preámbulo, introito, exordio, proemio, advertencia…) 
¿Que permite afirmar que Juvenal Moya Cadena ha sido un gran arquitecto, y que 
su obra tiene un valor preponderante en la historia de la arquitectura colombiana y 
latinoamericana? 
Sobre el arquitecto Juvenal Moya Cadena son escasas las exploraciones e 
indagaciones, en torno a su persona y alrededor de su obra. Puede afirmarse si, 
que hay un consenso generalizado entre investigadores de la historia de la 
arquitectura moderna en cuanto a admitir la novedad de sus diseños, gran 
capacidad de trabajo, empatía y trabajo en equipo con diversos artistas, 
conocimiento del tema; es decir una profesión ejercida de manera excepcional a 
mediados del siglo XX. 
Al revisar la historia profesional y el currículo del arquitecto, se encuentra que fue 
bastante fugaz, pero al tiempo exclusivo y fecundo. En 1946 con 28 años, siendo 
aún estudiante trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de 
Edificios Nacionales. El 10 de febrero de 1947, se gradúa como arquitecto de la 
Universidad Nacional, en septiembre de 1948 termina un curso de Bellas Artes en 
la Universidad de Syracusa en Nueva York, en abril de 1949 se encuentra 
estudiando una especialización en arquitectura para espacios de educaión y en 
1962 ya se habla de obra póstuma. Un poco más de una década de vida 
profesional, sin embargo se encuentra obra diseminada por diversos lugares de la 
geografía nacional, a pesar de que los sistemas de comunicación de los años 50, 
no tenían la versatilidad que han desarrollado en las últimas décadas, las vías 
carreteables eran escasas y la aviación no tenía un gran desarrollo. 
Son diferentes los proyectos en los que aparece involucrado, aun antes de recibir 
el título que lo acredita como profesional, se encuentra una preferencia en general 
por los centros de educación, “…todos ejemplos de buena arquitectura racionalista, de 
excelentes proporciones, hasta el punto de que siendo un hombre muy modesto, sin 
pretensiones, obtuvo un reconocimiento de Le Corbusier, en su primer viaje a Colombia 
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en 1946, quien observando los proyectos que se realizaban en el Ministerio al llegar a una 
de las escuelas de Moya, comentó las buenas proporciones de los espacios y el buen uso 
del “Modulor”4 . Moya usaba la “Sección Aurea” en sus proyectos”5 . Trabajó en el 
Ministerio de Obras Públicas como Arquitecto 1 (Uno), estando al frente de esta 
cartera el santandereano Luis García Cadena (1900-1956), Ministro entre 1946 y 
1947. 
Aunque el tema de su principal interés fueran las 
escuelas, el Arquitecto JMC será recordado 
especialmente por sus iglesias, en cuya 
construcción usaba delgadas membranas para la 
cubierta, la cual se convertía también en muros y 
columnas siendo el mayor prototipo la capilla de 
San Francisco en Pampulha de Oscar Niemeyer de 
1942, típico ejemplo de la época, en donde 
participaron el ingeniero calculista y poeta Joaquín 
Cardoso y el artista Cádido Portinari autor de los 
murales. Aunque como se tratará en este trabajo 
fueron variados y abundantes los referentes con 
los que pudo haber contado Moya Cadena. 
 “Los hombres son grandes por sus obras”, apunta el adagio popular. Su formación 
académica y desarrollo profesional, lo llevaron a realizar obras que medio siglo 
después siguen causando admiración y frecuentemente algunas son consideradas  
dentro de la decena de obras de arquitectura colombiana más importantes del 
siglo XX. Estuvo acompañado regularmente por los cálculos estructurales del 
Ingeniero Guillermo González Zuleta. 
                                                          
4
 Modulor, hace referencia al sistema de medidas planteado por Le Corbusier (1887-1965), quien en 1948 y 
1953 publicara Modulor 1 y Modulor 2, buscando un sistema antropométrico de medidas que partiendo del 
cuerpo humano sirviera a la arquitectura, usando el número áureo en sus cálculos y proyecciones. Buscando 
una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza se une a la “tradición” de propuestas 
estudiadas por Vitruvio, Da Vinci y León Battista Alberti. 
5
 Angulo, Eduardo, Moya Cadena, Juvenal, Archivo personal del arquitecto, Bogotá, s.f. 
Ilustración 1 Capilla de San Francisco, 
Pampulha, Belo Horizonte, Foto del 
autor, enero, 2015 
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Una de las hipótesis planteadas en torno a la obra de Moya Cadena ha sido 
precisamente el tema del que se ocupa este trabajo. Su obra está concentrada en 
la arquitectura religiosa, tema poco recurrente dentro del contexto académico de 
los últimos tiempos, quizá por la llamada “secularización” o “laicización” de la 
sociedad. Es decir, el tema religioso ha pasado a un segundo o tercer plano, al 
lado de la economía, la técnica, la ciencia y demás intereses persistentemente 
permutables.  
En la historia del arte y de la arquitectura el tema de las denominadas obras 
religiosas, sacras o sagradas, fué por varios siglos el “prototipo”, la portada de 
libros, revistas y demás. De hecho, la historia del arte y de la arquitectura, se 
organiza en torno a los diferentes periodos marcados por los estilos en la 
arquitectura de capillas, iglesias y catedrales (Románico, Gótico, Barroco, Rococó, 
Neoclásico…), hasta la llegada de los llamados: Arte Moderno, Arte Nuevo, Art 
Nouveau. Ahora son los edificios de apartamentos, los grandes centros 
comerciales, edificios de transnacionales y de compañías industriales, los que son 
referidos en los nuevos planteamientos de este arte-ciencia como puede 
catalogarse a la arquitectura.  
La Iglesia Católica al tener una baja en su papel preponderante y a pesar de un 
continuo llamado a custodiar vínculos vivos con los artistas y arquitectos, los 
artistas hacen oidos sordos y se mantienen a la distancia, realizando las obras 
bien fuera de la iglesia. “Las imágenes y formas modernas, efecto de la adaptación a 
los materiales de su confección, no deben despreciarse ni prohibirse en general por 
meros prejuicios, sino que es del todo necesario que, adoptando un equilibrado término 
medio entre un servil realismo y un exagerado simbolismo, con la mira puesta más en el 
provecho de la comunidad cristiana que en el gusto y criterios personales de los artistas, 
tenga libre campo el arte moderno para que también él sirva dentro de la reverencia y 
decoro debidos a los sitios y actos litúrgicos, y así pueda unir su voz a aquel maravilloso 
cántico de gloria que los genios de la humanidad han entonado a la fe católica en el rodar 
de los siglo”.6 Se puede hablar de diversas estrategias para continuar en la historia 
con esta alianza, origen de grandes e importantes obras  en otros tiempos. Por un 
                                                          
6
 PIO XII, Carta Encíclica Mediator Dei, (sobre la liturgia), 1946, No 239 
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lado se dan hechos por parte de parrocos y obispos que condenan y desaprueban 
de las nuevas propuestas del arte, por otro lado estan los llamados que hacen los 
Papas desde Pio XII, hasta Benedicto XVI en los cuales hay llamados a un 
reencuentro: artistas-Iglesia. “Han venido alguna vez los artistas a la presencia del 
Papa? Es, quizá, la priemera vez que esto sucede. O, mas bien, han venido durante 
siglos, han estado siempre en relación con la Cabeza de la Iglesia Catolica, pero por 
contactos diversos. Podría decirse incluso que se ha perdido el hilo de esta relación, de 
esta vinculación.”7 
Aunque la autoridad máxima que rigió en la Iglesia en los tiempos en los que Moya 
Cadena desarrollo su trabajo era Pio II, es posible señalar discursos de 
autoridades posteriores y no resulta anacrónico, porque eran las ideas que se 
mantenían en diferentes ambientes. Se encuentran siempre pensamientos 
liberales, de avanzada, abiertos a las nuevas alternativa, otros más 
conservadores, defensores de la tradición8 , con prevenciones frente a lo nuevo. 
“La índole original  del ensamblamiento de la obra de arte en el contexto de la tradición 
encontró su expresión en el culto. Las obras artísticas más antiguas sabemos que 
surgieron al servicio de un ritual primero mágico, luego religioso. Es de decisiva 
importancia que el modo aurático de existencia de la obra de arte se desligue de la 
función ritual. Con otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en 
el ritual en el que tuvo su primer y original valor útil”.9 Cuando se revisan las obras de JM, 
se encuentra, que está pendiente de hacer diferentes variaciones, siempre para 
enriquecer su trabajo, aunque considera que por ejemplo, que trabajos como los vitrales 
se contratan por metros, está en una época en la que la industria de la construcción se 
apoya en trucos que permiten agilizar y hacer más rápidos y rentables los procesos.  
“Como se presenta la circunstancia u ocación de hacer una mayor cantidad de 
trabajo, me he permitido enviar a Ud., dicha documentación con el fin de que la 
Casa Barillet estudie una rebaja en el costo y precio unitario de los vitrales, 
                                                          
7
 PABLO VI, Homilía, Misa de los artistas, Capilla Sixtina, 7 de Mayo de 1964. 
8
 Tradición en el ámbito eclesiástico, es un término muy importante. Se habla de esta desde los primeros 
siglos de la Iglesia, los escritos de los Padres de la Iglesia, que ya no son Revelación, es decir no son escritos 
puestos dentro de los textos bíblicos, pero si son una herencia perenne, muy tenida en cuenta. 
9
 Walter, Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Taurus Ediciones, Madrid, 
1973, p. 26. 
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teniendo en cuenta las ventajas y economias que trabajo grande trae consigo”.10 
No se encuentra un menosprecio por los vitrales, sino una actitud que demuestra 
estar frente a una especie de industria que produce vidrieras complemento de la 
arquitectura. 
Se acude a diferentes argumentos para defender la tradición, el ejemplo 
presentado del Papa Juan XXIII, n.1881, (Papa entre 1959-1963), quien tuviera un 
pensamiento de apertura, a pesar de ser un hombre de edad cuando fue escogido 
Papa. En el discurso pronunciado con motivo de la IX Semana de Arte Sacro el 27 
de oct., de 1961, señala la importancia del arte sagrado en la formación espiritual 
del hombre: “…el doble fin del arte sagrado, que es la formación espiritual del hombre y 
el armónico desarrollo de su personalidad, comprendida como un todo único para valorar 
y vigorizar”.11  Este es uno de los argumentos que defienden la presencia del arte 
sacro, como un coadyuvante de la educación del hombre, cuando se señala la 
vida monástica, llevada a cabo en los claustros, monasterios o conventos, en 
donde la vida en comunidad prima, muestra como las cualidades humanas se 
desarrollan de una mejor manera, gracias a la presencia por ejemplo de la música, 
las pinturas con temas bíblicos, las imágenes de la escultura, los ambientes de 
recogimiento que logra la arquitectura. “…la religión con su arte, - el arte sagrado – 
quiere alcanzar: formar al hombre, hacerlo mejor, digno de su vocación cristiana y capaz 
de orar, de recogerse, de liberarse de la escoria del pecado y de la tendencia a malgastar 
el tiempo y los otros dones del espíritu, dilatando su corazón en la unión con Dios y en el 
ejercicio de la caridad sobrenatural. El arte cristiano tiene un carácter que casi 
llamaríamos sacramental…”12  Estas ideas se encuentran presentes en los discursos 
y cartas de Agustín Nieto Caballero, quien señala de diferentes maneras como la 
religión tiene sentido en cuanto ayuda a formar la moral de las personas. 
“Siempre hemos creído que la religión poco significaría si no se tradujera en 
conducta. Hay pues perfecta compenetración ente la vida de nuestros 
                                                          
10
 MOYA CADENA, Juvenal, Carta enviada a Roberto Arias Pérez residente en París. Bogotá, marzo 3, 
1954. Tomado de: Centro de Documentación Gimnasio Moderno 
11
 Juan XXIII, Discurso a la IX Semana de Arte Sacro en: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1961/documents/hf_j-xxiii_spe_19611027_arte-
sacra_sp.html. (27-10-1961), tomado el  18 de agosto de 2013 
12
 Ibíd., Juan XXIII, Discurso a la IX Semana de Arte Sacro 
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estudiantes y su capilla”13 . Esta era entonces parte de las funciones del arte, 
especialmente en un contexto de educación, de formación, de adquisición de un 
control del cuerpo, de los pensamientos, de las emociones y no solo de la vida 
espiritual.  
 
Esto significa, que la vida humana vivida en torno al arte adquiere particularidades 
que la mejoran, o enriquecen, especialmente si es arte sacro; si bien es cierto, hay 
una preocupación por la vida espiritual, no se olvidan de las exigencias temporales 
y de carácter social y señala los lugares dedicados a la vida en comunidad, 
internados, conventos y monasterios, como “…un complejo para todo el hombre: 
oración y trabajo intelectual y manual, fundamentado conocimiento de la verdad de fe y de 
los acontecimientos históricos. Con ayuda de todos los instrumentos de la actividad 
humana, enriquecida por el buen gusto y un vivo celo; cuadros y lienzos, canto armonioso 
y ferviente toque de campanas; biblioteca para el cultivo de la inteligencia y trabajos 
artesanales para el ejercicio manual. Y, además, ambiente acogedor, solemne, ordenado, 
para poder albergar no a una, sino a varias generaciones a través de los siglos y 
ofrecerles un oasis de tranquilidad y de paz, como hermosa joya del espíritu y descanso 
del cuerpo.”14   El arte sacro tiene entonces un valor pedagógico, didáctico, en otro 
momento lo fue como instrumento de alfabetización para los pueblos y personas 
que no comprendían los textos, ni las ideas que en ellos habitaban, entonces, si 
comprendían las imágenes y lo que éstas expresaban.  
Lugares donde se cultivaba y se trabajaban todas las artes, muy valiosas obras 
inmortales, en la arquitectura, la pintura, las letras, lo mismo que actividades de 
tipo social: cultivo de las tierras, mejoramiento y renovación de las cosechas, 
construcción de vías, canalización de ríos, construcción de pueblos y ciudades. El 
pensamiento de la época desea que se siga construyendo la sociedad bajo la 
sombra de las nuevas iglesias y parroquias. Actividades provechosas, recreativas, 
formativas. Escuelas profesionales, organizaciones post-escolares, salones de 
juegos, ambulatorios y dispensadores médicos, oficinas de consulta profesional, 
                                                          
13
 NIETO CABALLERO, Agustín, Intimidades de los vitrales de la capilla, El Aguilucho, Bogotá, Junio de 
1956, p. 26. 
14
 Op. Cit., JUAN XXIII, Discurso a la IX Semana de Arte Sacro (27-10-1961). 
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organizaciones de diversa índole encaminadas a suplir necesidades, en fin, todas 
las actividades que generan o suscitan interés cultural.  
Subraya el Papa el papel de la Iglesia como vitalizadora del arte, no pierde de 
vista que es un trabajo arduo y delicado; los problemas cercanos o conexos, la 
extensa, amplia y contundente responsabilidad; una labor compleja que debe 
mantener alejado cualquier viso de improvisación. Las comisiones diocesanas 
custodian los contactos entre los buenos artistas y la Iglesia, son organizaciones 
claves en la tarea de defender el buen gusto, la belleza y la calidad de las obras, 
cultivando el estudio de la historia del arte, particularmente del sacro. Cuidando de 
los elementos que constituyen mobiliarios y patrimonios.  
Esta semana dedicada al Arte Sagrado de 1961, cuyos inicios están por los años 
1933, es un momento de estudio de lo relacionado entre el arte, la liturgia y la 
arquitectura; es clave por estar dándose en medio del Concilio Vaticano II, y 
aunque no forma parte de este, si se tiene claro que su tarea es entender el papel 
que tendrá el arte en el futuro próximo en donde se conocerán las directrices 
derivadas de las conclusiones del Concilio. 
Hay un especial cuidado por entender todas inserciones que puedan darse, entre 
las diferentes disciplinas y el arte, la teología y el mundo figurativo, todo lo 
sucedido con el arte en las grandes épocas de todos los tiempos, las exigencias 
de la arquitectura en lo relacionado con el culto, el altar, los espacios; siempre 
tendientes a cultivar lo bueno y lo bello. Teniendo presente las dificultades que 
implican el cultivo de un arte que no se queda en lo superficial, sino que busca el 
compromiso y una tarea profesional bien realizada. 
Luego, prima el funcionalismo, con principios de economía, honestidad estructural, 
para lo cual los materiales y formas contribuyen a su función, quedando de lado el 
gusto por la decoración. Esta opción y entusiasmo por el neoclásico, llevó en 
algunos casos a la demolición de monumentos y edificios de siglos anteriores. 
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La ausencia de decoración manifiesta el nacimiento de un nuevo estilo, dentro de 
las academias de bellas artes, se defendía este nuevo estilo y se enseñaba a 
abominar de todo aquello que se había creado en la época del barroco y el rococó.  
El nacimiento de la obra de obra de Moya Cadena se da dentro de  momentos en 
los que prima el funcionalismo, la búsqueda de la economía en el uso de 
materiales que antes tenían un uso valido solamente para construir puentes a 
carreteras como era el concreto armado. 
 
Ilustración 2 Plano de Bogotá, 1954. Instituto Distrital de patrimonio cultural – colección Museo de Bogotá 
Bogotá en los años 50 tenía un escaso desarrollo, contaba con menos de un 
millón de habitantes, los recorridos entre el centro, norte y sur de la ciudad, se 
hacían en tranvía eléctrico, eran escasos los automóviles. El desarrollo hacia el 
occidente era aún más escaso. Tanto la capilla del Gimnasio Moderno, como la 
del Liceo Femenino de Cundinamarca, fueron construidas en los extremos de la 
ciudad de ese momento, tanto hacia el norte como hacia el sur.   
Además de estas obras traídas a estudio, JMC realizó la capilla del Colegio San 
Simón de Ibagué, la cual guarda similitudes en su estructura, tamaño y vitrales con 
la del Liceo Femenino de Cundinamarca. 
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1. Capilla del Gimnasio Moderno: Capilla de los  Apóstoles, 1954 – 1956. 
1.1. Colegio Gimnasio Moderno. 
 
 
Ilustración 3 Panorámica, 1949.  Mallarino Botero, Gonzalo, El Gimnasio Moderno en la vida de Colombia 1914-1989, 
Editores: Villegas Benjamín, Giraldo Juan David, Villegas Editores, Bogotá, 2014, Pg., 10 
El Gimnasio Moderno es fundado por Agustín Nieto Caballero, quien luego de 
estudiar en Europa, y haber estado observando diferentes experiencias de 
pedagogía exitosas, para su parecer las mejores dentro de lo más selecto,  quiso 
presentar al país las ideas que podrían servir para renovar la pedagogía y la 
educación en Colombia. El 
sistema denominado “Escuela 
Nueva”, en donde se transita 
de una pedagogía de la 
represión y del castigo, a una 
de libertad, del buen trato y del 
estímulo por el conocimiento.  
Nieto Caballero la define a 
grandes rasgos en expresiones 
Ilustración 4 Reunión de los fundadores y amigos, tomada de: “El 
Aguilucho”, junio, 1954, P. 18 
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como esta: “la escuela como 
ámbito abierto, libre, un lugar 
impregnado de su propio 
entusiasmo, en donde aprender 
fuera sinónimo de regocijo y 
descubrimiento”. Al no recibir 
acogida su propuesta, por parte 
del Ministerio de Educación, ni 
del gobierno, llamó a sus más 
cercanos amigos, los cuales 
acudieron para constituir una sociedad de acciones que apoyaba esta iniciativa, y 
el 18 de marzo de 1914 inició labores este nuevo colegio en una casona de la 
Carrera 7 con Calle 57, aunque con pocos estudiantes, una veintena menores de 
10 años. “Gimnasio porque debe ser un espacio en donde se ejercite tanto el 
cuerpo, como el alma” señala Nieto Caballero.  
Dentro de la historia del Gimnasio sería decisiva la transformación de la compañía 
anónima en corporación, un paso que coincidió con el traslado del Colegio al local 
propio donado por José María Samper, levantado en campo abierto, terreno de 
diez fanegadas, y edificado con fondos donados por Agustín Nieto Caballero, así 
como por Rafael, Félix y José de Jesús Salazar, Gabriel y Joaquín Camacho, Luis 
Eduardo Nieto, Ricardo Olano, Paulina de Cano, Nicolás Camargo, Daniel Sáenz, 
Joaquín Samper, Sergio 
Martínez, y el mismo José 
María Samper. Aunque se 
encontraban diferencias en sus 
maneras de pensar, de asumir 
la disciplina por ejemplo, según 
nieto caballero: “creían en la 
posibilidad de orientar desde 
temprana edad el espíritu 
Ilustración 5 Clase al aire libre, tomado de: "El Aguilucho", junio de 
1954, p. 20 
Ilustración 6 Arq. Farrington, don chepe Samper, Dr. Agustín Nieto, 
estudian sobre el terreno, los planos de construcción. "El Aguilucho", 
Bogotá, junio, 1954, p. 23 
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inquieto y entusiasta del niño o del joven, para permitirle crecer como un hombre 
íntegro, autónomo, capaz de liderar su propia vida y de hacerlo actuando en 
beneficio de un país entero”. Todos los esfuerzos desde los inicios, se 
encaminaron a proporcionar lo mejor permitido en todos los campos posibles para 
los estudiantes, razón de ser de esta y de toda institución de carácter educativo. 
 
Los edificios que 
tradicionalmente se  conocen 
en el momento de ser 
construidos quedaban en la 
afueras de la ciudad, en las 
cercanías a la Avenida Chile, 
entre las calles 74 y 76, y 
entre las Carreras 9 y 11. El 
arquitecto encargado de los 
diseños de los primeros 
edificios (1918), fue Robert M. Farrington, un norteamericano quien para el caso, 
del diseño de los espacios que serían dedicados a la educación, se inspiró en 
algunos existentes en los Estados Unidos. Son edificios de estilo neo-colonial, 
ubicados dentro de un gran espacio verde, lo cual en un principio, no se entendía; 
la costumbre, eran espacios cerrados que favorecieran la “concentración y 
atención” de los estudiantes. 
 
 
Ilustración 8 Clase de arte al aire libre, Archivo Centro de documentación del Gimnasio Moderno, s.f. 
 
Los planteamientos de la Escuela Nueva son muchos y variados frente a las 
pedagogías tradicionales; este sistema educativo fue observado, aprendido y 
traído por don Agustín desde Europa, con el deseo de que pudiera ser implantado 
Ilustración 7 primer edificio del Gimnasio Moderno, "El Aguilucho", 
Bogotá, junio, 1954, p. 24   
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en Colombia. Al no ser posible el desarrollo de esta propuesta, desde y a través 
del Ministerio de Educación, apareció la apuesta por una experiencia en el sector 
privado, es por esto que se crea el Gimnasio Moderno, en donde se pretende 
educar a la clase dirigente del país en un ámbito libre, abierto, no represivo, ni 
punitivo, sino en un ambiente embebido por el entusiasmo hacia el conocimiento y 
el trasegar por la expedición hacia el descubrimiento y así lograr el aprendizaje de 




Ilustración 9 Primeros años del Gimnasio Moderno, Archivo del Centro de documentación Agustín Nieto Caballero, s.f.    
 
 
La arquitectura refinada y exclusiva de los inicios del colegio, exigía que las 
posteriores construcciones guardaran proporción en cuanto a calidad, buen gusto, 
y conocimiento de su uso específico; para así albergar esta nueva pedología 
siempre renovada y de vanguardia, ofrecida, aplicada, y difundida por Nieto 
Caballero en diferentes ámbitos nacionales e internacionales.   
No solo se tenía la posibilidad de apostar por estas nuevas pedagogías, sino que  
las instalaciones, los espacios y actividades obedecían a estos propósitos. No es 
exagerado comentar que se buscaba y se busca en el mundo entero lo mejor y de 
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la mejor calidad, para ser aplicado en este plantel educativo. (También un 
arquitecto, una capilla, unos vitrales…)  
 
 
1.1.1. Contexto de 1952 
 
Muy cerca al Colegio Gimnasio 
Moderno, a unas cuadras 
solamente, está la Iglesia 
llamada de la Porciúncula, con 
un estilo gótico tardío. Su 
construcción se inició en 1930, 
denominada parroquia el 12 de 
marzo de 1942. La obra fue 
terminada en 1943. Se hace 
referencia a esta obra para 
buscar una puesta  en contexto, sobre el momento en el que tiene origen la capilla 
que en este trabajo se analiza y las recientes construcciones. Esta capilla formaba 
parte del monasterio masculino de franciscanos: un espacio dedicado a la vida en 
comunidad es decir a la 
educación de clérigos, 
porque esta era y sigue 
siendo la manera como se 
lleva a cabo la formación en 
Filosofía y Teología de los 
aspirantes a religiosos tal y 
como lo tratara Juan XXIII  
en el discurso con motivo de 
la Semana del Arte Sacro en 
1961 “…la religión con su 




Ilustración 11 Iglesia de la Porciúncula junto al monasterio franciscano, s.f. 




arte, - el arte sagrado – quiere alcanzar: 
formar al hombre, hacerlo mejor, digno de 
su vocación cristiana y capaz de orar, de 
recogerse, de liberarse de la escoria del 
pecado y de la tendencia a malgastar el 
tiempo y los otros dones del espíritu, 
dilatando su corazón en la unión con Dios y 
en el ejercicio de la caridad sobrenatural. El 
arte cristiano tiene un carácter que casi 
llamaríamos sacramental…”15 
Así como estaba a unas cuadras la iglesia 
de la Porciúncula, también estaba la iglesia 
de Cristo Rey, cruzando la calle por el 
costado occidental de los predios del 
gimnasio, a donde acudían cada semana 
los estudiantes para escuchar misa. Esta 
capilla construida en 1922 por el arquitecto 
holandés Antonio Stoute, especialista en arquitectura sagrada, forma parte del 
Monasterio de la Visitación, en donde han vivido monjas de clausura, es decir, 
dedicadas a la contemplación. 
 
Bogotá en los años 50 es una ciudad aun pequeña, con una población de no más 
de un millón de habitantes, con una concentración de sus pobladores en el sector 
centro, en casas de una o dos plantas, en donde surgían por encima de los techos 
las torres y cúpulas de sus iglesias, la mayoría coloniales, neocoloniales, 
neogóticas y otras del llamado estilo republicano.  
 
Se empezaba a hablar de la necesidad de la modernidad por parte de profesores y 
estudiantes, arquitectos y urbanistas, preocupados por la organización de la 
ciudad, la búsqueda de respuestas a la necesidades de cobertura, de servicios 
públicos, viviendas para los obreros y emigrantes desplazados por la no 
                                                          
15
 JUAN XXII, discurso con motivo de la Semana del Arte Sacro en 1961 
Ilustración 12 CUELLAR, JIMÉNEZ, Gumersindo,  





declarada, pero siempre presente guerra civil, dada a lo largo del territorio nacional 
e incrementada a partir del llamado “bogotazo” del 9 de abril de 1948.  
 
1.1.2. Revista “El Aguilucho” 
Para lograr un primer acercamiento al 
acontecimiento que significó la instalación en el 
Gimnasio Moderno de la Capilla de Los 
Apóstoles, es necesario recurrir a la revista 
escolar “El Aguilucho”, la cual tiene el mérito 
entre muchos otros, de ser el medio escolar 
escrito más antiguo del país. 
En un primer momento fue editado 
semanalmente, hoy es semestral, lo promueven, 
lideran y editan los estudiantes del grado 
undécimo y es libre de censura por parte de las 
directivas del plantel.  Tiene un contenido que 
interesa a toda la comunidad educativa, 
compuesto por artículos de crónica, de 
excursiones, opinión de los editores, caricatura, lista de motes o apodos, 
acontecimientos, poesía, ensayo y humor. 
Al tratarse esta capilla, de una obra que tiene un carácter pedagógico y didáctico, 
además del religioso, se considera importante recurrir a los datos que guarda esta 
revista editada por generaciones por los estudiantes, además es clave para 
reconstruir el proceso de construcción, financiación e inauguración. 
La revista “El Aguilucho” nace en el Gimnasio Moderno, en 1927 por iniciativa de 
las primeras generaciones de bachilleres, liderados por Eduardo Caballero 
Calderón (1910-1993), Rafael Salazar, Alberto Escobar, Eduardo Iriarte, entre 
otros. Ésta según sus creadores, sería “reflejo exacto y perenne del colegio”. Es 
una fuente primaria a través de la cual puede seguírsele los pasos a la iniciativa 
Ilustración 13 Portada, Revista “El 
Aguilucho”, junio 1952 
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de la construcción de una capilla; para este colegio que nació siendo “la primera 
escuela en América Latina, no regida por la Iglesia”. 
Recuerda Caballero Calderón en la edición de los  25 años, que eran 11 los 
amigos que componían la Clase Quinta del Colegio y espontáneamente, 
decidieron crear esta revista para, según ellos: “dar evasión a nuestras 
preocupaciones, nuestras experiencias, nuestras alegrías, nuestros amores 
primerizos y nuestra mala literatura” 
“El Aguilucho, porque todos aspiramos ingenuamente a ser águilas”. Ellos 
escogieron un nombre simbólico, que los hace pensar en la acción de volar, de 
llegar muy lejos, de tener grandes aspiraciones, de volverse águilas; este 
pensamiento, también está presente en las exhortaciones que regularmente hace 
don Agustín Nieto Caballero a sus estudiantes, que además estaba dentro de sus 
inquietudes, la necesidad de mantener el colegio actualizado, a la vanguardia de 
lo que estaba pasando en pedagogía, con respecto a  los demás de su género, 
tanto a nivel nacional, como dentro de los ámbitos internacionales que él conocía y 
que eran muchos y los mejores, sino que además pretendía que fuera un modelo 
en pedagogía y en nuevos métodos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo de las 
mejores capacidades de cada ser humano. 
  
1.2. Cronología de edificación de la Capilla de los Apóstoles. 
Propuesta desde los primeros planos del arquitecto norteamericano Robert M. 
Farrington, seguramente pedida por algunos de los fundadores, o puesta como 
requisito para que el funcionamiento de este colegio tuviera el aval de la iglesia. 
Se conoce de los inconvenientes que afrontó la fundación de una escuela 
constituida por particulares, no regida por una comunidad religiosa, o directamente 
por el clero diocesano.  
Se observa en este dibujo de los inicios del gimnasio, al lado izquierdo de la 
entrada principal, una capilla muy al estilo de las demás edificaciones, lo cual 




Ilustración 14 Planos de los nuevos edificios del Gimnasio Moderno, por el arquitecto Robert Farrington, El aguilucho, 
marzo, 1964, p. 11 
La historia que en su página Web presenta el Gimnasio Moderno sobre la capilla, 
hace alusión al nombre sugerido por don Agustín Nieto en el año de 1956, cuando 
ya estaba por concluir su estructura, ésta había tenido su comienzo en el 
momento en que se puso la primera piedra, febrero 18 de 1952, momento en el 
que se da lugar al proceso de encontrar un diseño acorde con las necesidades 
propias de una institución educativa como esta. Su decoración, la simbología, sus 
espacios, formas, luz y ambiente en general debían contener un carácter muy 
preciso por el cual abogaba don Agustín, secundado en unas ocasiones y en otras 
asesorado seguramente por Emilio de Brigard, el capellán que siempre lo 
acompañó. Nuestra Capilla: “La capilla de los Santos Apóstoles, cuyo nombre fue 
propuesto por don Agustín en 1956, tres años después de que Monseñor Emilio de 
Brigard bendijera la primera piedra de su construcción en el lugar en que hoy se levantan 
sus cuatro naves. Su diseño arquitectónico fue encomendado al arquitecto Juvenal Moya 
Cadena, quien puso en su ejecución su buen gusto y su conocimiento, para que nuestra 
capilla se convirtiera, con el correr de los años, en la mejor obra de su género en 
Latinoamérica. El arquitecto Moya Cadena adquirió los hermosos vitrales que le adornan, 
en Francia, en la Casa de Barillet. Junto a la policromía de los vitrales, encontramos la 
profundidad espiritual de sus imágenes”16 
                                                          
16
 Historia de la Capilla, disponible en: http://www.gimnasiomoderno.edu.co/servicios/capilla/capilla-de-los-
santos-apostoles-del-gimnasio-moderno, tomado el 10 de octubre de 2013 
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Se menciona siempre cuando se presenta esta capilla, al arquitecto Moya Cadena 
a quien fuera encargada la obra, en ocasiones también se habla inmediatamente 
de los cálculos estructurales del Ingeniero Guillermo González Zuleta. Don Agustín 
en repetidas ocasiones resalta su buen gusto, los conocimientos  y el empeño que 
le puso el arquitecto para lograr el buen resultado final. Al parecer no quería Moya 
dejar nada en manos de otros, o no permitía que ideas distintas a las que él tenía 
fueran a ser puestas, especialmente en la decoración y demás elementos que 
entraran a ser parte de esta. 
Llama la atención el dato que presenta oficialmente el colegio, al hablar de los 
vitrales como adquisición del arquitecto en los talleres de la firma francesa de Jean 
Barillet. Se conoce por la correspondencia intercambiada entre don Agustín y su 
yerno Roberto Arias Pérez, toda una historia de negociación en donde siempre 
estuvo presente la asesoría de Moya, pero no un compromiso directo con la 
compra, la cual por su altísimo costo involucraba a todas las autoridades del 
colegio, incluyendo a quienes tenían que ver con las siguientes generaciones, 




 En una sencilla página, aparece en esta edición de “El 
Aguilucho”,  el programa para celebrar los 38 años del 
Gimnasio con la colocación de la Primera Piedra, para 
la construcción de la capilla, junio 29 de 1952, 10 a.m. 
Es importante anotar, que para este momento no 
existía aun un diseño escogido, ni planos, ni 
maquetas, estaba solamente la idea y la necesidad en 
la comunidad académica de una capilla, la cual ya 
había sido tanteada por el arquitecto Farrington en 
1918. 
Ilustración 15 Programa día del 





El 29 de junio es: “El Día del Colegio” fecha en la que aún se celebran los más 
importantes acontecimientos.  
Inmediatamente se dio el acontecimiento  de la colocación de la primera piedra, 
arrancó  la gran empresa de encontrar  tanto el arquitecto, el ingeniero, los 
diseños  apropiados, como los  recursos para llevar a cabo la obra, la cual en 
mente de don Agustín debía ser un instrumento de pedagogía y de didáctica de la 
religión. 
El tema religioso en el Gimnasio, es un tanto complejo de entender, es necesario 
recurrir a la historia que cuenta el surgimiento de este colegio. En un artículo de 
marzo 19 de 1939, escrito para el periódico El Tiempo con motivo de los primeros 
25 años, don Tomas Rueda Vargas uno de los fundadores y para ese momento 
rector, aclara en este el proceso que tuvieron que llevar a cabo para tener el visto 
bueno de la iglesia y de la sociedad para organizar un colegio. 
La Iglesia en el momento de la fundación, tutelaba la educación, el Estado tenía a 
cargo los colegios públicos, pero siempre bajo la supervisión de la Iglesia, muchos 
de los colegios públicos también eran 
dirigidos por comunidades religiosas, o 
tenidos en convenio o comodato. 
La aparición del Gimnasio Moderno como 
iniciativa de particulares no parecía 
confiable para la Iglesia: pretendía unas 
nuevas maneras de enseñar y de educar, 
esto se veía como una amenaza que podría 
tener consecuencias que terminaran en 
detrimento de la moral y las buenas 
costumbres, al no tener una disciplina 
fuerte, sino más bien de libertad en la 
búsqueda del conocimiento. 
Existía la necesidad de un colegio para la 
élite bogotana, librepensadora y pudiente, 
Ilustración 16 Padre Luis Montalvo, clase de 
Religión al aire libre en 1965,  tomada de Mallarino 
Botero, Gonzalo, El Gimnasio Moderno en la vida 
de Colombia 1914-1989, Editores: Villegas 
Benjamín, Giraldo Juan David, Villegas Editores, 




que aspiraba a mantener el gobierno de la nación. Para tal fin, debía preparase de 
la mejor manera posible, con el ánimo de desarrollar un mejor país. “Había familias 
bogotanas que no querían llevar a sus hijos a colegios oficiales y tampoco se resolvían a 
llevarlos a colegios liberales, donde la hostilidad de la autoridad eclesiástica y la trabas 
que ponía la civil creaban un ambiente de resistencia y de laicismo fácilmente explicable. 
Quienes asistimos a las primeras reuniones sabíamos de sobra que clase de lucha 
íbamos a afrontar. Estábamos delante de hechos históricos tan viejos como la República. 
Gobernaba la Iglesia colombiana un varón ilustre por sus virtudes, poseedor de un 
prestigio social inmenso y merecido. El ilustre señor Herrera, que en su juventud había 
confrontado las dificultades creadas por la persecución de Mosquera y por las leyes de 
Rionegro, veía con malos ojos cuanto significaba 
intervención de liberales en empresas docentes, y su 
carácter, que no conoció los medios tonos, no era para 
ilusionarnos respecto a la acogida que diera al 
proyectado colegio”17.  
No fue una empresa fácil, pero los fundadores y 
amigos de Nieto Caballero tenían la preparación, 
los contactos en Europa y EEUU, los medios 
económicos y sobre todo, claridad en sus 
propósitos, entonces las gestiones necesarias 
para constituir este colegio se fueron haciendo de 
acuerdo a la necesidad que les iba apareciendo y 
las cosas se fueron dando de acuerdo a la 
persistencia y la búsqueda de los propósitos 
trazados. Los terrenos, los edificios, los profesores 
traídos del exterior, un internado para chicos que 
venían de las provincias.  
Tener un capellán, al parecer fue un tanto 
complicado, ya que esto indicaba una 
                                                          
17
 RUEDA VARGAS, Tomas, La cuestión religiosa en el Gimnasio, en Mallarino Botero, Gonzalo, El 
Gimnasio Moderno en la vida de Colombia 1914-1989, Editores: Villegas Benjamín, Giraldo Juan David, 
Villegas Editores, Bogotá, 2014, p. 140 
Ilustración 17 Matrimonio del rector Erich 
Heincke con María Helena Wickmann 
Ordoñez en el Gimnasio, acompañados por 
Guillermo Walkman y Monseñor Emilio de 
Brigard, 1921, en Mallarino Botero, 
Gonzalo, El Gimnasio Moderno en la vida 
de Colombia 1914-1989, Editores: Villegas 
Benjamín, Giraldo Juan David, Villegas 




oficialización o la tenencia de una aprobación segura por parte del Ministerio de 
Educación. 
 La solicitud de capellán y profesores de religión, que era requisito para poder 
poner en funcionamiento el colegio, se hizo a través del rector Corradine pero no 
se concedió; en 1915, vino de España el profesor Vila, para ser el rector, con 
documentos del obispo de Barcelona, los cuales le dieron confianza y fueron 
enviado por dos años, dos profesores de religión, hasta que a finales de 1917 
fueron retirados al encontrar inconveniente la presencia de profesoras encargadas 
de los chicos pequeños, lo cual según los directivos del gimnasio procuraban un 
mejor cuidado de los más pequeños del colegio gracias a sus cualidades 
maternales y femeninas. 
En los comienzo de 1919 volvieron a tener capellán, y desde 1920, asumió el 
cargo monseñor Emilio de Brigard, el cual había regresado de Roma en 1918, 
luego de graduarse de doctor en Teología (1915) del Pio Latino y doctor en 
Derecho Canónico (1917), de la Universidad Gregoriana.  Permaneció al frente de 
la vida espiritual del Gimnasio, al parecer toda su vida, aun luego de ser nombrado 
Obispo Auxiliar de Bogotá, siguió asumiendo gran influencia en el desarrollo de 
este colegio. 
Luego de tratar de entender el tema religioso en el Gimnasio, se retoma la 
cronología que recuenta la historia de la capilla. El proceso está en 1952,  “Una 
Hermosa Capilla Proyectan Arquitectos e Ingenieros Exalumnos del 
Gimnasio Moderno”  “Un numeroso grupo de arquitectos e ingenieros exalumnos 
del Gimnasio Moderno, se reunieron en los salones de la rectoría para conversar 
con Monseñor Emilio de Brigard y con don Agustín Nieto Caballero sobre el 
proyecto de la construcción de la capilla del colegio. Recorrieron los extensos 
campos del Gimnasio para determinar el sitio más apropiado para tan importante 
edificación. Ubicando el terreno en donde se levantará, en no lejano día, este 
nuevo templo que será ornato del Instituto y del barrio residencial de Chapinero, 
los asistentes convinieron en citar una segunda reunión el próximo martes 15 del 
presente a las 6 p.m. en los mismos salones de la rectoría para estudiar 
conjuntamente las bases de un anteproyecto.  
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Todos los asistentes mostraron grande entusiasmo por servir al plantel en donde 
hicieron sus estudios de primer y de segunda enseñanza y ofrecieron prestar su 
decidida colaboración para el logro de estos propósitos en el que van a asociarse 
de manera fraternal y desinteresada 
prestigiosos profesionales. Entre los 
que asistieron a la primera reunión 
recordamos…”18 
No eran pocos los interesados en 
participar en el proyecto; llama la 
atención la gran cantidad de 
exalumnos, para el momento muchos 
de ellos exitosos profesionales en 
diferentes campos de la ingeniería, el 
arte, la arquitectura y el diseño.  
Para la profesora Isabel Holguín de Gómez, quien siguió muy de cerca la 
construcción de la capilla y quien escribiera las remembranzas de la capilla, “es en 
la mañana del 29 de junio de 1952” cuando se pone la primera piedra. El acto fue 
presidido por el Presidente del Consejo Superior y Obispo Auxiliar de Bogotá, 
Emilio de Brigard, acompañado del Rector, doctor Agustín Nieto Caballero, 
quienes en sus discursos manifestaban la necesidad de tener un centro religioso, 
en el colegio ya que este era de los más completos, pero le faltaba una capilla 
propia. 
Como luego lo manifestará la profesora Isabel, terminaría el año sin definir 
ninguna de las propuestas presentadas por sus firmas constructoras, al parecer, 
ninguna convencía a don Agustín y al Capellán Monseñor de Brigard, quienes al 
final seguramente tendrían la última palabra. 
                                                          
18
 EL ESPECTADOR, lunes 14 de julio de 1952. 




La capilla era añorada por los 
estudiantes, quienes cada 
semana, los jueves, debían cruzar 
la calle para asistir a la misa que 
el Gimnasio celebraba en la 
capilla de Cristo Rey, construida 
en 1927, diseñada por el 
Arquitecto holandés Antonio 
Stoute, Calle 74 con 11, 
pertenece al convento de la 
Visitación, de monjas de clausura 
o de contemplación. 
Las dos primeras donaciones para la construcción de la capilla fueron hechas por 
el Vicerrector Profesor Ernesto Bein y por don José Umaña Camacho y señora y a 
partir de ese momento se continuó el trabajo de recolectar los recursos 
económicos para esta obra que fue construida toda con donativos. En 1952 se 
inició un diálogo con diversas firmas constructoras para ver posibles diseños, que 
eran revisados especialmente por Nieto Caballero y el capellán Monseñor de 





Este año era decisivo para el inicio de la obra, 
entonces escribe la profesora Isabel Holguín de 
Gómez “A principios del año de 1953 se 
presentó al gimnasio el distinguido 
arquitecto Juvenal Moya Cadena en solicitud 
de matrícula para sus dos pequeños hijos. A 
fuer de buen padre de familia, interesado en las 
labores del colegio que debía educar a sus 
Ilustración 19 Profesora Isabelita, don Agustín, Fanny Segura y I-
Montessori frente a la capilla de Cristo Rey, tomado de 
MALLARINO BOTERO, Gonzalo, El Gimnasio Moderno en la vida de 
Colombia 1914-1989, Editores: Villegas Benjamín, Giraldo Juan 
David, Villegas Editores, Bogotá, 2014, p. 260 
Ilustración 20 Placa de la capilla de Cristo Rey, 
foto del Autor, 2012 
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niños, ofreció espontáneamente su ayuda para la obra en perspectiva. A los 
dibujos y planos siguieron las maquetas que ponían de relieve la gran belleza de 
los diferentes estilos arquitectónicos del Dr. Moya. No fue tarea fácil escoger el 
motivo definitivo, pues por tratarse de un plan completamente nuevo eran 
diversas las opiniones. Iniciados definitivamente los trabajos tan solo se pensó en 
el cambio de sitio elegido en un principio. Con una visión más amplia del futuro se 
pensó en que al llegar a ser nuestra Capilla una de las más bellas de la ciudad 
sería también sin duda alguna una de las más solicitadas para ceremonias 
religiosas de importancia, razón por la cual debía edificarse más cerca de la puerta 
principal”.19 
El hecho de buscar educación para sus hijos en el Colegio Gimnasio Moderno, 
habla un poco de quien era JMC. Podía acceder a este tipo de institución 
educativa, la cual por sus costos y referencias, ha sido para privilegiados de la 
sociedad. Aunque tenía cercanías con la Iglesia, por las obras que había 
proyectado y llevaba a cabo en el momento, en ese período se construía la Iglesia 
de María Reina, en el Barrio Santafé, encargada por la comunidad Eudista. Otra 
posibilidad es la  búsqueda de un colegio no solamente con ideas librepensadoras, 
sino con educación de la mejor calidad. También se lee en su personalidad, una 
actitud dispuesta a colaborar como padre de familia; o quizá, solamente vio la 
oportunidad de registrar allí uno de sus mejores diseños de capillas, de las tantas 
que posiblemente tenía en sus archivos y en los cuales buscaba poner sus 
mejores ideas, para el desarrollo de su profesión.  
Por el testimonio de Lina Ospina, quien trabajó como ayudante del arquitecto en 
temas de salarios de los empleados, hija del pintor Marco Ospina, uno de los 
artistas que realizó murales, mosaicos y vitrales en las arquitecturas de Moya 
Cadena, “era inmensamente grande el entusiasmo que mantenía el arquitecto 
Moya Cadena por sus capillas, toda su vida estaba dedicada a sacarlas 
adelante”20. 
                                                          
19
 HOLGUÍN DE GÓMEZ, Isabel, REMEMBRANAZAS DE LA CAPILLA, “El Aguilucho”, marzo de 1956, p. 
8 
20
 ENTREVISTA con Lina Ospina, Ciudad de México, enero de 2014, archivo del autor 
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Planos del arquitecto Moya Cadena 
 
Ilustración 21 Planta en forma de cruz griega. Archivo Guillermo González Zuleta, Archivo de Bogotá, s.f. 
Las  plantas en forma de Cruz Griega (sus cuatro lados iguales) como las 
hexagonales, con altar en el centro, buscan generar una especie de recorrido que 
caracterizaba la arquitectura Católica de los siglos IX al XI, donde el espectador al 
estar dentro del edificio sagrado, y encontrarse maravillado, casi sin darse cuenta, 
de los espacios organizados y por las decoraciones puestas  alrededor y en lo 
alto, lo involucran un recorrido sin fin, con una mirada puesta en lo sublime y 
sempiterno, recorrido que no quiere terminar, esta inconscientemente absorto.  
Como Agustín Nieto lo escribe en sus cartas, seguramente lo compartió en 
muchas ocasiones con el arquitecto para concretar esta obra, se trataba de un 
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recinto en donde los estudiantes tuvieran la posibilidad de admirar las cosas 
puestas arriba, en lo alto, que al ver estos vitrales, los estudiantes del Gimnasio 
desearan poner sus miradas en lo valioso, en lo importante, en lo profundo, que 
volaran con su imaginación y en sus sueños, que no miraran solamente hacia 
abajo o a nivel de sus ojos; para esto tenían los viajes, las excusiones, los 
campamentos, las salidas pedagógicas, que en un primer momento fueron en sus 
mismos predios y alrededores, luego por la Sabana de Bogotá, más adelante 
fueron más lejos, a diferentes regiones del país y más tarde a prolongadas 
estadios en el exterior. 
 
 
Ilustración 22 Plano vista lateral. Archivo Guillermo González Zuleta, Archivo de Bogotá, s.f. 
Al observar los trazos en los planos originales que reposan en el Archivo de 
Bogotá, dentro de la Colección Guillermo González Zuleta, producen una 
fascinación tal, que pueden leerse los espacios, la levedad, la luz, al tiempo que la 
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firmeza de una obra que perdura en el tiempo. Se puede percibir la seguridad, la 
precisión y la experiencia con la que fueron realizados; seguridad tanto en los 
trazos como en la propuesta, se trataba de una proposición que claramente 
marcaría una ruptura respecto a las obras que pudieran estarse efectuando. 
Al parecer, se logra una concreción en la obra, muy cercana a lo proyectado por el 
arquitecto, quien estaba al frente de sus trabajos personalmente y con cuadrillas 
de obreros ya especializados, gracias a la experiencia adquirida en tareas 
anteriores y simultáneas.  
 




Ilustración 24 Planta en forma de cruz griega. Archivo Guillermo González Zuleta, Archivo de Bogotá, s.f. 
Estos planos, reflejan ampliamente el carácter del maestro, que tiene en su talento 
la seguridad de la importancia y la grandeza de su obra, la cual vigilaba y hacía 
recomendaciones para que estuviera libre de elementos que interrumpieran lo 
minimalista, limpio, puro y riguroso de su propuesta. 
Reflejan la experiencia en el oficio: el arquitecto JMC en el año 1953, tenía 35 
años, 6 años de experiencia profesional. Después de haber tenido a profesores 
muy importantes y comprometidos con el nacimiento y desarrollo de nuevas y 
novedosas formulaciones en arquitectura, tanto en la Universidad Nacional, como 
en el exterior, en la Universidad de Syracuse en Nueva York, como en la de 
Cranbrook, Michigan, al lado de Eliel Saarinen y de su hijo posiblemente. 
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En su interés por la educación de los jóvenes y niños colombianos, desde 1938 
Nieto Caballero lanzó la idea de construir las colonias de vacaciones, las cuales 
lograron un desarrollo importante, convirtiéndose en modelo para la formación de 
los chicos víctimas de la pobreza y de la violencia, asistidas por el estado, 
mediante comodatos con las comunidades 
religiosas. En la colonia de vacaciones de 
Carolina del Príncipe, Moya Cadena tuvo su 
participación en el diseño de sus edificios.  
La filosofía que movía la creación de estas 
instituciones educativas, era la de aportar a 
sus estudiantes una visión amplia del mundo, 
llevándolos a tener grandes sueños e ideales 
nobles, que procuraran la generación de un 
mejor país, esto siempre estuvo empeñado 
Nieto Caballero y en esta causa involucró a 
sus más cercanos amigos y colaboradores.
Gran Instituto de Cultura: “Cuarenta años 
cumple la institución. Estupenda obra de sus 
fundadores. La labor de Agustín Nieto 
Caballero. La Obra de la Capilla… 
Con motivo de la celebración de los cuarenta 
años del Gimnasio moderno, se escriben 
varias notas, el punto de referencia en ese 
momento es la capilla en construcción, Benjamín Triana procura presentar sus 
propios elogios: “Así como Alfonso López dijo alguna vez que “el país no conoce a 
sus hombres ni estos al país”, esto puede decirse de los bogotanos, que no 
conocen a su ciudad y el autor de la nota comenta como no se ha descubierto lo 
suficientemente al Gimnasio Moderno y su gran riqueza cultural de la cual no hace 
alarde, por el contrario, se pone al servicio de la sociedad. 
Ilustración 25 TRIANA, Benjamín, El Gimnasio 
Moderno, Gran Instituto de Cultura, “EL 
ESPECTADOR”, Bogotá, Julio 3, 1953 
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Las condiciones y el perfil que tienen esta institución le da unas características 
bien particulares, no pasa desapercibido, además siempre se encuentra nuevos 
elogios que le enaltecen. “El área que pertenece al Gimnasio tiene hoy unas ocho 
fanegadas y presenta en sus detalles y en su armonioso conjunto un aspecto de 
extraordinaria belleza  panorámica. Sus edificios valen muchos centenares de miles de 
pesos y todo es de institución sin que haya un palmo de tierra ni una butaca que 
pertenezca a nadie en particular…”21 Posiblemente por la novedad del estilo de la 
arquitectura de Moya Cadena no era del todo consentida en los terrenos del 
Gimnasio. Para algunos resultaría inoportuna al lado de las demás edificaciones 
construidas en la segunda década del siglo XX con un talante y un carácter 
“clásico y conservador”, esto es 
solamente una suposición que 
puede ser tema de investigación 
que corrobore o desmienta la tesis 
que dice que esta es una obra con 
sus características, gozó desde sus 
inicios con plena aceptación y 
admiración, como ha sido en 
décadas posteriores. 
Pero que era lo que le faltaba al 
Colegio, en esto si estaban de 
acuerdo, estudiantes, padres, 
directivas y exalumnos. “Más faltaba 
una cosa por hacer, una obra por 
realizar: la capilla de la institución. No 
se quería hacer una construcción 
provisional, una obrita cualquiera. Se pretendía hacer una pequeña grande iglesia de 
verdad. Pero los presupuestos financieros valían mucho y el dinero no estaba listo ni en la 
mínima parte. Y el doctor Nieto, y sus cooperadores, que lo han sido principalmente los 
antiguos alumnos, secundados por los actuales estudiantes y por la filantropía de muchos 
                                                          
21 TRIANA, Benjamín, El Gimnasio Moderno, Gran Instituto de Cultura, “EL ESPECTADOR”, Bogotá, Julio 3, 
1953. 
Ilustración 26 Maqueta de la capilla…y sus trabajos ya se han 
iniciado, Portada de “El Aguilucho”, Bogotá, junio 29, 1953. 
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ciudadanos puso mano a la obra. Ya se comenzó y se hará sin interrupción y con éxito. Si 
en verdad era esto lo que hacía por ahora falta al Gimnasio, ya se sabe que lo tendrá. El 
dinero para la construcción está por ahí en los bolsillos de los hombres generosos y 
pudientes…”22 Revelaciones como esta, además de ser una noticia que informa de 
los procesos que suceden, tiene implícita una invitación a ser parte del  proyecto, 
convida a unirse a la organización de actividades en pro del trabajo en cuestión.  
 
Es en “El Aguilucho” de junio de 1953, cuando aparece en su portada la maqueta 
de la capilla, dentro de esta edición se menciona en diferentes ocasiones el 
proceso de construcción. En una de sus secciones EL REFLECTOR, por 
“Eléctrico” (los motes o sobre-nombres son de uso frecuente y oficial es esta 
revista, en donde cada promoción de bachilleres, genera una lista de estos alias), 
presenta un párrafo que da a entender la certeza con la que emprenden esta 
gestión; “una de las grandes necesidades que tiene el Gimnasio es la capilla. 
Afortunadamente ya podemos decir que pronto la tendremos, pues los trabajos de 
construcción se han iniciado. Y el todo es empezar. Felicitaciones, pues, a 
nuestros superiores por esta nueva y laudable obra, que será un orgullo más con 
que contaremos los gimnasianos”23 
La profesora Isabel Holguín de Gómez, lideraba obras de caridad, en donde a 
través de salidas a los barrios marginales de la ciudad, los chicos se 
sensibilizaban llevando a cabo acciones en favor de desprotegidos coetáneos. 
Aunque estas acciones no se frenaron, ni las salidas-excursiones a diversos 
lugares del país; si se hizo un giro decisivo en torno a realizar un esfuerzo especial 
por recolectar fondos en favor de la capilla.  
 
Se reseña diferentes actividades en pro de la recolección de fondos para la 
construcción en curso: “Fiesta de Disfraces Infantiles. En nuestro deseo de 
levantar fondos para la Capilla del Gimnasio, cuya construcción se levanta día por 
día, en términos que ya va siendo una perfecta realidad, iniciamos, profesores y 
alumnos de la sección de primaria, las actividades correspondientes para llevar a 




 Eléctrico, REFLECTOR, en “El Aguilucho”, Bogotá, junio 1953. p. 31 
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cabo un desfile de disfraces infantiles que a la vez que lograra nuestro intento 
económico, dejará en todos los asistentes agradables recuerdos…En el rodar de 
los ensayos ninguno se conformaba con salir al palco escénico sin pronunciar 
algunas palabras. Como todos los esfuerzos eran en favor de la capilla, algunos 
insinuaron la idea de inscribir los disfraces o de pagar alguna pequeña suma de 
dinero por un verso explicativo de su vestido típico. Fue así como la pequeña 
pieza teatral  fue tomando un aspecto educativo e ilustrativo al mismo tiempo, la 
investigación sobre los países que habrían de figurar en escena se hizo cada vez 
más interesante”.24 La profesora Isabel Holguín, siempre aparece como una de las 
personas más comprometidas con la acción de construir esta obra, no era 
seguramente quien tomaba las decisiones, ni determinaba los encargos de 
diseños y materiales, pero aparece muy comprometida con el apoyo económico y 
las actividades para la recolección de fondos dentro de la comunidad educativa. 
       
Ilustración 27 Fiestas de disfraces infantiles, “El Aguilucho” noviembre, 1953 P. 52-53 
En la edición de noviembre del 53, en la sección titulada REFLECTOR  que 
aparece como responsable: “Eléctrico”, quien puede ser un estudiante de la 
promoción de bachilleres de 1954, o una sección creada por el grupo de 
estudiantes editores, que titulan de esta manera; vuelven a presentar un 
comentario sobre la capilla, que titulan: “HACIA ARRIBA: Día a día va 
levantándose más, como si buscara los cielos, nuestra capilla. Será muy 
placentero para los que hoy partimos, volver pronto al colegio y encontrar 
terminada esta magna obra.” La visión y el entusiasmo que el rector, fundador y 
líder de esta institución transmite a sus estudiantes, es siempre en búsqueda de 
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 HOLGUÍN DE GÓMEZ, Isabel.  Fiesta de Disfraces Infantiles, “El Aguilucho” noviembre, 1953 p. 52-53 
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mayores proyecciones, y esto lo replican los editores de su revista, con gran 




Desde que se conoció el proyecto a 
través de la maqueta y los planos, se 
ha hablado bien de esta capilla, ha 
tenido los mejores elogios, como la 
propuesta que da contestación a gran 
número de inquietudes de carácter 
estético, pedagógico, didáctico y 
litúrgico, que se abre campo en los 
nuevos tiempos que en los años 50 se 
viven, pos Segunda Guerra Mundial, 
desarrollo del arte moderno con sus 
implicaciones de carácter formal, 
racional, austero, directo. En tiempos 
en los que la liturgia también pedía 
cambios, que en ejemplos como este 
se encuentra la respuesta a inquietudes que el mismo mundo religioso no 
encontraba. Se puede decir que en obras como ésta la arquitectura responde y 
propone a la pedagogía en el campo de la educación y la liturgia en el campo 
religioso, igual que a la arquitectura en el sentido de seguir encontrando sistemas 
sencillos, formales, funcionales. 
 
La Revista PROA, creada en agosto de 1946 para hacer un seguimiento y resaltar 
los mejores logros en el campo del urbanismo, la arquitectura, y la industria, 
registra en su revista de enero de 1954, el hecho de estarse levantando este 
templo. “Esta atractiva capilla está actualmente en construcción en los terrenos del 
Gimnasio Moderno, conocido  establecimiento dedicado a la enseñanza 
secundaria desde hace más de treinta años. 
Ilustración 28 Planta en Cruz Griega y Corte Principal. 1. 
Entrada, 2. Altar, 3. Coro, 4.Campanario, 5. Escultura, 6. 
Lago de lotos, en Revista Proa N. 78, Bogotá, enero, 1954 
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El terreno, muy despejado, impuso una composición cuidadosa en sus cuatro 
fachadas. Para el caso nada fue más indicado que la planta en cruz la que, 
además de contribuir a la sencilla composición exterior, permite la segregación 
de los alumnos en grupos en torno al altar mayor. 
La construcción se ejecuta por medio de bóvedas de membrana aligeradas con 
ladrillo hueco; los nervios, al cruzarse, forman la cúpula, en cuya magnitud caben 
cuatro grandes vitrales. El campanario, en ladrillo, está a un lado de la capilla y se 
ornamentará con una escultura y un estanque de lotos. 
Financian la construcción de esta obra los antiguos alumnos, los padres de familia 
y los amigos del colegio”25. Las descripciones hechas en estos párrafos por 
conocedores del tema, dan una ilustración sobre lo técnico y sobre la finalidad que 
va a tener, al estar dentro de este reconocido plantel de educación. 
 
 
Ilustración 29 Perspectiva, Revista Proa N. 78, Bogotá, enero de 1954 
 
Llama la atención varios detalles de los planos como: la claridad en la forma 
sencilla, austera, contundentemente limpia y directa. El campanario relativamente 
pequeño, a diferencia de otras obras del maestro, fue puesto al lado del lago, que 
a primera vista se pudiera considerar que  ocupa el lugar de un bautisterio. Los 
vitrales, parecieran ya estar definidos por el mismo arquitecto. El arquitecto tuvo 
                                                          




un taller de vitrales cercano a la Calle 26 con Carrera 30, en donde participaban 
importantes artistas como Marco Ospina (Bogotá, 1912-1983),  Darío Jiménez 
Villegas (Ibagué, 1919-1980), Mardoqueo Montaña (Ibagué, 1922-2006), Julio 
Fajardo Rubio (Honda, 1910- Ibagué, 1979), (con quien realizara el monumento a 
la bandera en Ibagué, Barrio la Pola),  Alberto Soto Jiménez (Ibagué, 1927-) 
(Quien según información de Colarte entre 1956 y 1960 elaboró 2.300 metros de 
vitrales: Iglesia de San Simón en Ibagué, obra de Moya Cadena y en el Instituto de 
Formación y Orientación Social de Cundinamarca (IFOS) en Bogotá,; Universidad 
de San Buenaventura en Bogotá, iglesias en Pereira). Son varios los artistas que 
realizaron vitrales para diversos proyectos del arquitecto Moya Cadena. En los 
siguientes dibujos atribuidos a Moya por la revista Proa No. 78 de enero de 1954, 
se puede apreciar ya definidos unos bocetos de vitral, pudieran ser del mismo 
arquitecto o del maestro Marco Ospina quien en ese momento como el mismo 
Moya lo señala en una carta dirigida a Roberto Arias Pérez, estaría trabajando en 
los diseños de los vitrales de la iglesia de Fátima, del barrio Santa Fe.  
 
                 
Ilustración 30 1. Fachada lateral, (por la posición de la cruz pareciera fachada posterior). 2. Fachada principal, 3. 
Fachada lateral. (Revista Proa N. 78, enero de 1954), detalles, la disposición de los dibujos, es diseño del autor. 
Dentro de los pocos análisis que se han hecho de la obra de Moya Cadena, está 
la presentada por el arquitecto Germán Téllez Castañeda, en la Revista 
Credencial N. 114 de 1999. Como autoridad en el medio académico, en lo que a 
arquitectura se refiere, afirma expresamente como la arquitectura colombiana de 
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los años 50 a 60 del siglo XX, estuvo especialmente marcada por la influencia de 
la arquitectura brasileña de Oscar Niemeyer, particularmente para el caso de la 
Capilla de los Apóstoles. Esta obra la sigue hoy denominando “a la brasileña” 
porque encuentra una influencia directa de la Capilla de San Francisco de 
Pampulha. “La idea de utilizar delgadas bóvedas de membrana en concreto de manera 
que desempeñaran a la vez el papel de muros y cubiertas, integrados en un solo gesto 
plástico, atrajo la atención de los arquitectos colombianos, quienes produjeron 
rápidamente algo más de una docena de variantes locales sobre el tema de la atractiva 
capilla brasileña. En ciudades como Cúcuta, Armenia, Barranquilla, Medellín, e 
improbablemente Sogamoso, además de lugares recónditos de Bogotá, se edificaron 
ejemplos de lo que, en fin de cuentas, es el único aporte histórico en el género de la 
arquitectura religiosa realmente propio de la segunda mitad del siglo XX en el país”26. 
Seguramente esta afirmación tiene una validez importante teniendo en cuenta que 
profesores de Moya Cadena, estuvieron visitando estas construcciones que se 
desarrollaban en el Brasil, e hicieron importantes registros con el fin de enseñarlo 
en las Facultades de Universidad Nacional de Colombia, tal es el caso del 
Ingeniero Gabriel Serrano Camargo (Sogamoso, 1909- Bogotá, 1982), profesor 
de la facultad de arquitectura desde su apertura en 1936, quien viajara por 
diferentes países del Sur y del Norte de América. En el caso de Moya, es 
importante tener presente que tuvo una formación más amplia en universidades de 
los EEUU, con arquitectos que ya habían trabajado este tipo de estructuras de 
membranas de concreto armado como es el caso de padre e hijo Saarinen y los  
mismos arquitectos Enrique de la Mora y Palomar (1907-1978) y Félix Candela 
(1910-1997), español nacionalizado en México, quien tiene renombre internacional 
y también visitaba facultades de arquitectura en los EEUU, con quien pudo estar 
en contacto Moya Cadena. 
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Ilustración 31 Fachada lateral Revista Proa N. 78, enero de 1954 
 
Para Téllez Castañeda, la Capilla de Los Apóstoles, con cálculos estructurales de 
Guillermo González Zuleta es el caso más destacado de la intensa “moda 
brasileña”. La presenta y describe como: “…primordialmente  una combinación de dos 
criterios arquitectónicos contradictorios: uno es el uso extensivo de vitrales en los 
tímpanos de las bóvedas de membrana y en el crucero de las naves, los cuales califican 
poderosamente el espacio interior, creando un ambiente dominado por la luz polícroma. El 
otro es la organización del espacio interior de la capilla en forma de cruz griega, es decir, 
con cuatro brazos de igual longitud”27. Estos  rasgos que se establecen como sus 
principales características, a la postre resultan siendo sus trascendentales 
cualidades, porque proporcionan la claridad y luminosidad de su espacio interior lo 
cual permite romper con las costumbres mantenidas dentro de la arquitectura 
religiosa de tener espacios interiores oscuros, casi en penumbras, iluminados 
solamente  por velas y lámparas de aceite y posteriormente artificiales.  En los 
años 50 el uso de velas era muy frecuente, no se había generalizado el uso de la 
energía eléctrica, las candelas hechas con cera de abejas eran usadas para 
iluminar en la noche, y en los templos constituía un símbolo muy importante: la luz, 
elemento que es muy difícil de cambiar, a pesar de las malas consecuencias de su 
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uso frecuente. Esta capilla goza de toda la claridad de tal manera que puede 
obviar el uso de las velas  
            
Ilustración 32 Dibujo de la letra “Tau” y el cíngulo franciscano con sus tres nudos, archivo del autor 
Ilustración 33 Plano de la capilla de San Francisco de Pampulha,  Exposición del Museo Histórico Abilio Barreto, Belo 
Horizonte, enero 2015. Archivo del autor 
 
Si bien es cierto que la capilla de San Francisco en Pampulha posee un particular  
dinamismo en su espacio interior, esto lo constituye la forma de su planta. Esta es 
una tesis que este trabajo menciona en el momento de tratar el tema del 
dinamismo del espacio interior, la cual consiste en decir que la planta de la capilla 
de  Pampulha tiene forma de forma de “Tau” “T”, símbolo franciscano.  
Existen en las capillas e iglesias diferentes formas de plantas: están las 
basilicales, las cuales conforman un rectángulo y Moya la usa en la capilla del 
Liceo de Cundinamarca, plantas en forma de Cruz Latina que es usada en la 
capilla de la Salle, la de la capilla del Gimnasio es Cruz Griega, hubiera podido 
tener otra planta, pero su dinamismo está en los recorridos que generan los 
vitrales puestos alrededor y sobre el altar, lo cual invita a realizar un recorrido 
como Nieto lo quería en torno a acontecimientos alegres de la vida de Jesús y de 
su Santo preferido San Francisco. 
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Dos recursos a los que se 
refiere el arquitecto Téllez 
Castañeda: tanto el 
manejo de la planta en 
forma de cruz griega, 
como el altar puesto en el 
centro, a manera de ver 
del autor, en cambio de 
restarle, dan mayor 
importancia debido a: por 
una parte el dinamismo en 
su espacio interior resulta 
favorecido al tener 
múltiples posibilidades de entrar en un ambiente que envuelve y que anima el 
espíritu de los jóvenes para quienes fue construida, por otra parte el altar puesto 
en el centro, lo cual es una clara osadía del arquitecto, cuando en la iglesia 
católica, el único que celebraba de frente al pueblo era el papa, seguramente en 
esta capilla la celebración se 
hacía de espaldas al público 
en sus inicios, pero en el 
momento en que la iglesia 
cambio sus normas, la 
capilla ya se había 
adelantado, estaba 
acondicionada para las 
nuevas maneras de celebrar 
los ritos litúrgicos.  
No se desliga de la tradición 
de la arquitectura cristiana, 
por el contrario vuelve a sus 
raíces para luego afianzado 
Ilustración 34 Aspectos de la construcción de la Capilla de San Francisco de 
Asís, 1943, Exposición del Museo Histórico Abilio Barreto, Belo Horizonte, 
2015, Archivo del autor. 
Ilustración 35 Aspectos de la construcción de la Capilla de San Francisco 
de Asís, 1943, Exposición del Museo Histórico Abilio Barreto, Belo 
Horizonte, 2015, Archivo del autor. 
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en estas da un salto rotundo para este momento el cual constituye este ubicar el 
altar en el centro, cuando debía estar pegado al muro central, o a uno de los 
laterales. “Si bien ambos recursos son de muy antiguo origen en la historia de la 
arquitectura, el uso de un espacio en cruz griega, esto es, una composición rígida 
y estrictamente simétrica por naturaleza, le restó dinamismo al interior de la 
capilla, privándola de la libertad compositiva que sí posee el ejemplo arquetípico 
brasileño al hacer obligatoria la localización del altar mayor en el crucero de las 
naves, o sea, en el centro del espacio disponible. Las bóvedas de silueta 
parabólica que delimitan las naves de la capilla arrancan a nivel del terreno y 
conforman la totalidad de la envoltura del espacio de éstas, pero el tamaño y 
disposición de los vitrales, sobre el espacio central y al final de cada nave, reduce 
el gesto plástico de la estructura portante al papel de simple soporte de la gran 
espectacularidad cromática planteada en el interior de la capilla”28. Al ubicarse en 
los años 50 es necesario tener presente que en la liturgia prima el rito en latín, 
idioma oficial de la Iglesia, y el celebrante permanece la mayor parte de la 
ceremonia, de espaldas al público, en este caso estudiantes niños y adolescentes, 
a los cuales se dirigía desde el púlpito, únicamente para dar el sermón. Sólo a 
partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), el celebrante permanece de frente a los 
feligreses, los cuales adquieren un protagonismo diferente, pues celebran junto a 
quien preside y no son espectadores que “oyen misa”. Ahora son coparticipes 
durante toda la extensión del acto litúrgico. Los vitrales y la luz priman, la claridad, 
la irradiación de la luz se vuelve protagonista.  
El uso de las delgadas bóvedas de concreto se empezó a dar primero en otros 
países, pero como lo señala el arquitecto Germán Téllez, en este caso se usó 
ladrillo huevo, con este sistema fue construida la cubierta de la Capilla de los 
Apóstoles, también fue utilizado en iglesias como la de San Cristóbal Sur en 
Bogotá, obra de Jorge Gaitán Cortes, la de María Auxiliadora en  San Gil, obra de 
Guillermo Collazos Rubio. Aunque también se utilizó en muchos lugares una 
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delgada capa de concreto de 4 o 5 cm., mezclado con las correspondientes 
estructuras de hierro.    
El hecho de haber existido ya en otros lugares, este tipo de resolución técnica 
para los hangares de aviones, fabricas, cubiertas de industrias, incluso desde 
mediados del siglo XIX cuando se dio origen al concreto o a finales del siglo, 
usado con mayor frecuencia, hace pensar que Moya Cadena tuvo varias fuentes 
de donde aprender, y no solo la moda brasileña. “Las delgadas bóvedas en concreto, 
de silueta parabólica, que delimitan el ambiente de la capilla eran una gran novedad 
tecnológica en Colombia, pero no en otros países donde su uso había tenido lugar desde 
finales del siglo XIX. El arquitecto Moya decidió utilizar cuatro módulos de bóvedas 
dispuestos en cruz, lo cual significaba la aceptación de un tradicionalismo propio de las 
iglesias cristianas de los siglos IX a XI. En el centro del esquema, las bóvedas fueron 
sustituidas por nervaduras, también en concreto, lo que permitió prescindir de las 
superficies sólidas de aquéllas y remplazarlas con éxito por los vitrales que le otorgan 
interés y misterio al espacio interior. El volumen exterior de la capilla no pasó de la 
apariencia escueta de sus estructuras en concreto, haciendo por lo tanto figura de objeto 
de arte moderno geométricamente purista en el contexto de los edificios más tradicionales 
y los espacios abiertos del Gimnasio Moderno, con los cuales el contraste planteado no 
puede ser más intenso ni 
polémico. Dado que ninguna 
otra tendencia formal o 
tecnológica se hizo presente 
con tanta intensidad expresiva 
en el género de la arquitectura 
religiosa contemporánea en el 
país, se explica la acogida 
crítica dispensada a esta obra 
en particular”29. Seguramente 
aunque ha existido, se 
puede catalogar este 
análisis crítico como aún 
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Ilustración 36 Armado en acero de la cubierta y estructura, Tomado de: 
GARCÍA DAVALOS, Luis Arturo, MSpS, Una Oración Plástica…Capilla de 
Nuestra Señora de la soledad del Altillo, Ed. Misioneros del Espíritu 




incipiente frente a la magnitud de esta obra en particular y a todo el conjunto de 
obras de Moya Cadena en general, objetivo pretendido por el presente trabajo: 
poner de relieve esta obra para que pueda ser rescatada y mejor valorada.   
Ninguna como la  capilla de los Apóstoles tiene una apariencia exterior de 
escultura moderna puesta en un espacio abierto. “El volumen exterior de la capilla no 
pasó de la apariencia escueta de sus estructuras en concreto, haciendo por lo tanto figura 
de objeto de arte moderno geométricamente purista”.30 No necesariamente puede ser 
una característica negativa o simplista, está acorde con la época y los tratados de 
moda, como las formas minimalistas, presentes en el dibujo, pintura, la escultura… 
No se conocen exactamente las modificaciones que tuvo el plano inicial, había 
incremento en los presupuestos por los elementos siempre mejores que se 
pensaba podía tener la capilla en general. “El presupuesto de la obra crecía a medida 
que se hacían modificaciones al plano o proyecto primitivo. Se hizo necesario doblar la 
solicitud de auxilios y de colaboraciones y a nuestra demanda todos correspondieron 
generosamente”31. Toda la obra fue realizada mediante contribuciones de la 
comunidad educativa, encabezados por Agustín Nieto, pero liderados por la 
profesora Isabel Holguín de Gómez. Gracias a ella, además, se conocen los más 
importantes detalles de esta empresa que significó, una capilla para un colegio 
privado. 
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Ilustración 37 Capilla en construcción, Gimnasio Moderno, Revista “CROMOS” Marzo 15, 1954 
Para observadores desprevenidos la construcción podría parecer muy fácil y de 
rápida terminación en cuestiones de tiempo. Esta era una de las características 
que había adquirido este tipo de capillas, en comparación con una iglesia 
tradicional (ejemplo: iglesia de San Alfonso María de Ligorio (1958), 
contemporánea, en el barrio la Soledad), su costo era mucho menor a una 
elaborada en ladrillo prensado, piedra y mármol. “Ahora el Gimnasio está empeñado 
en terminar la capilla para junio. No importa que haga falta mucho dinero. Nunca lo 
tuvieron y todo se ha llevado a cabo. La capilla con planos y dirección del arquitecto 
Juvenal Moya Cadena, especialista en esta clase de construcciones, es de un estilo 
bellísimo. El altar estará en el centro y, como todos ustedes la verán terminada muy 
pronto, no tomamos espacio para explicar sus detalles. Se están trabajando horas extras 
y en esta semana llegará de Ibagué un equipo de cuarenta obreros especializados…”32 
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JMC es catalogado como experto en este tipo de obras, pero no sólo por hacerse 
acompañar del mejor ingeniero calculista Guillermo González Zuleta y tener 
consigo cuadrillas de obreros especializados. Colocar un altar en el centro de una 
iglesia, para la época era todo un desafío a las normas litúrgicas establecidas. A 
10 años del Concilio Vaticano II, donde de una manera general se autorizó el 
hecho de poner un altar de cara al pueblo33. Hasta el momento se tenía la “mesa 
del altar” pegado al altar mayor, sin tener la posibilidad ni siquiera de rodearlo. 
Esta era una inquietud que rodeaba a laicos, clérigos y arquitectos, especialmente 
con pensamiento de avanzada como eran Agustín Nieto, Emilio de Brigard y 
Juvenal Moya. 
Un caso similar y contemporáneo a la capilla de los Apóstoles se encuentra en 
Ciudad de México, con la construcción de la capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad del Altillo, también de 1954, creada dentro de un espacio dedicado a la 
educación de clérigos. En el libro que reúne el proceso de construcción señala 
como el responsable P. Pedro Corona, para tener la idea de colocar el altar de 
cara al pueblo: “…se inspiró en el altar de cara al pueblo, en la capilla de la abadía 
benedictina de San Anselmo, en Roma que había sido adaptada por el año de 1952. 
Anteriormente en Morelia, en el templo de la Cruz y del Espíritu Santo, por iniciativa del 
padre José Guadalupe Treviño MSpS, a su regreso de la Abadía Solesmes, había hecho 
una adaptación de un altar de cara al pueblo, intento fallido por la incomprensión del clero 
y del pueblo de Morelia en la década de los 20”. 34 Entonces, se corrobora, que no era 
fácil tener un cambio un tanto radical con una tradición ciegamente defendida; 
pero por otro lado estaban unos tiempos, y una liturgia que se estaba renovando. 
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Este testimonio muy escueto del mecenas de la capilla de Nuestra Señora de la 
Soledad del Altillo, p. Pedro Corona manifiesta: “En 1954 me pusieron de Rector, 
se pensaba hacer un templo. Existía una maqueta pero me pareció muy 
tradicional. Empecé a buscar arquitectos, encontré al Pelón de la Mora que había 
construido la Purísima de Monterrey. No sin luchas con el Arzobispo que era 
monseñor Luis María Martínez, que puso algunas objeciones como, por ejemplo, 
lo del altar de cara al pueblo. Yo lo convencí diciéndole que el Papa celebraba de 
esa manera. El P. Edmundo decía que estábamos construyendo un cabaret. 
Finalmente, la capilla se hizo famosa y tuvo prestigio internacional y hasta salió en 
revistas”35. Entonces, de frente a los cambios que se venían dando, había gran 
oposición, especialmente, dentro del mismo ministerio de la iglesia. En dialogo con 
el Arquitecto Iván de San Martín36 señala como la arquitectura religiosa de mitad 
del S. XX tuvo acogida, esto en lo estudiado en Ciudad de México primero dentro 
de espacios pertenecientes a las agrupaciones religiosas, no en las parroquias en 
donde los laicos decidían, hay una constante donde se encuentra una mayor 
apertura en las comunidades religiosas, en cuanto tienen una cierta autonomía y 
siguen un determinado carisma que los lleva a estar en una actitud de búsqueda y 
de dialogo con la sociedad. Llama poderosamente la atención cuando se hace 
referencia al tema de la construcción del edificio para el culto religioso “tal vez uno 
de los últimos refugios para la creatividad arquitectónico-artística”. Esta es la 
inquietud con la que se encaran estos temas: ¿Que ha pasado con la arquitectura 
religiosa que en otros tiempos ocupaba los primeros lugares en el campo de la 
creatividad y del universo de la construcción? ¿El patrocinio por parte de los 
mecenas de otros tiempos ha disminuido, o el gusto y la formación de los clérigos 
ha pasado a un según lugar y no entra en la comprensión la importancia del arte y 
de la arquitectura? ¿Los artistas han puesto su interés en otro tipo de obras que 
no hay espacio para generar ideas en torno a este tema del arte sacro? 
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Reunión pro-capilla en mayo 4 de 1954. 
Los fondos para la construcción de la capilla, al parecer siempre eran escasos; 
una de las tantas ideas que surgieron llevando esta obra a “mitad de camino”, fue 
una reunión en donde el rector y el capellán invitaron a un grupo de señoras muy 
distinguidas para buscar tanto el apoyo económico, como plantearles unas 




Ilustración 38 Acta de la reunión pro-capilla del Gimnasio Moderno, mayo 4 de 1954, Centro de Documentación GM. 
 
En el acta figuran 32 (aunque también se habla de ausentes), señoras invitadas de 
manera especial, dentro de las cuales figura la profesora Isabelita Holguín de 
Gómez, secretaria y autora del acta de la reunión, presidida por Monseñor Emilio 
de Brigard y don Agustín Nieto Caballero. 
 
En las palabras de Monseñor Emilio de 
Brigard se hizo claridad, sobre el fin específico 
de la reunión: adquisición de fondos, 
tendientes a continuar la obra iniciada meses 
antes y de la cual se anuncia, tendrá pronta 
terminación. Se trataba de un bello templo, 
independientemente de su estilo moderno, 
esto era tema de otras discusiones, pero tenía 
que estar libre de decoraciones y elementos 
que seguramente las señoras muy 
Ilustración 39 Monseñor Emilio de Brigard y el 
pedagogo J.M. Restrepo Millán, en evento pro-





distinguidas y expertas en el tema podrían aportar. “Dadas las condiciones del 
hermoso templo , que será sin duda uno de los mejores del pais, todo en el debe estar de 
acuerdo, por consiguiente el decorado sencillo y severo, desprovisto de adornos e 
imágenes sagradas, el altar colocado en el centro, los vasos y ornamentos 
liturgicos, los escaños, deben guardar una perfecta armonia y concordar con el 
estilo moderno y grandiosos de la iglesia. Como se trata también de impresinar 
cada vez mas a los alumnos con la solmenidad del culto…los ornamentos y objetos 
religiosos tienen que ser magnificos presisamente por el fin a que estan destinados. Toda 
la decoración interior etará en los regios vitrales iniciados ya en Francia, con motivos de la 
infancia de Nuestro Señor…37” Nunca serían suficientes las orientaciones del 
arquitecto que tenía claro un edificio sacro con el menor número de elementos de 
decoración y las personas listas a dar no solo su ofrenda, sino además su idea de 
cómo poner tal o cual detalle para “enriquecer y mejorar” el templo, cuando lo ideal 
tenía que ser: “menos es mejor”. 
   
Las orientaciones son muy precisas, “se trata de uno de los templos mas 
hermosos del pais y dadas las condiciones de su estilo, debe tener unos 
elementos acordes con su diseño.”. Estas ideas seguramente las dialogaban con 
el arquitecto Moya Cadena. Para el momento, colocar el atlar en el centro, abolir 
las imágenes, presindir de los adornos, eran ideas de avanzada. En lo que 
respecta a la liturgia, estamos en un momento en el que las celebraciones eran 
muy distintas, el latín, los ornamentos con muchos adornos dorados, el celbrante 
de espaldas....Pero son ideas acordes con los planteamientos de la arquitectura 
de su estilo. No se deja de lado la idea de ser una obra con un fin pedagógico y 
didactico, “impresionar cada vez más a los alumnos”, los vitrales han sido para el 
momento ya encargados en Francia y los temas estan relacionados con la infancia 
y vida de Jesús. Se da una primacía eso si, a la solemnidad, como expresión de lo 
sublime, noble e importante del acto litúrgico, pero es esta la intención que puede 
considerarse más relevante, una obra didáctica, de motivación, de sensibilización, 
de pedagogía… 
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Al tomar la palabra el Dr. Nieto Caballero, se refiere a cualidades femeninas como 
“la intuición, entusiasmo, constancia y abnegación”, las cuales según sus 
expresiones lleva a feliz término, las grandes y nobles empresas a ellas confiadas, 
por esto se les encargaran responsabilidades dentro de este empeño de todos. En 
su informe se mencionan las donaciones de padres, exalumnos y amigos del 
gimnasio, las cuales suman $47.000, pero se habla del presupuesto total, el cual 
será de $250.000. 
Don Agustín Nieto experto en liderar obras tan importantes, lograba involucrar a 
todas las personas que fuere necesario, en este caso las esposas, y familiares de 
las personas relacionadas con el colegio.“…tomó la palabra el Dr. Nieto Caballero. 
Hizo un cordial llamamiento a las damas presentes y por mediación de ellas a todas las 
ausentes, para prestar su eficaz colaboración a la obra, iniciada. En su creencia de que 
son las señoras las que con su intuición, entusiasmo, constancia y abnegación llevan a 
feliz término todas las empresas grandes y nobles que se les confían, no vacila un 
momento en poner en sus manos la financiación de la capilla. Las donaciones de padres 
de familia, exalumnos y amigos del colegio alcanzan ya la suma de $ 47.000 pesos, pero 
el monto total de la construcción será de $ 250.000. El Gimnasio ha solicitado ya créditos 
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en los Bancos, especialmente para enviar pronto a Francia la enorme suma de los 
vitrales, más ésta obligación con las entidades bancarias hay que cumplirla con toda 
exactitud. Los actuales dirigentes del Gimnasio harán ciertamente todo lo que esté a su 
alcance para cubrir la deuda, más si no fuere posible hacerlo en su totalidad, ellos, por el 
bien del colegio y por la excelencia de la obra comenzada, no han vacilado en 
comprometer también a las generaciones futuras. Además, una vez terminado el templo, 
en agosto o septiembre de presente año, su belleza arquitectónica, ponderada ya con el 
mayor entusiasmo por ARTISTA EXTRANJEROS, justificará todo el esfuerzo que se haya 
hecho para llevarla a feliz término.”38   
En esta acta consta además de la decisión de hacer un crédito bancario para 
enviar a Francia los dineros de los vitrales, aun teniendo que comprometer los 
presupuestos futuros, esto justificado en la belleza arquitectónica, la cual según 
don Agustín, ha sido ponderada por 
artistas extranjeros, como el mismo 
Jean Barillet y sus ayudantes. La obra 
en el momento se cree puede 
terminarse en agosto o septiembre de 
1954, pero luego se constata que logró 
inaugurarse en junio de 1956. 
 
El compromiso de toda la comunidad 
es imperioso, gustoso, presentando 
siempre nuevas opciones para la recolección de fondos. En esta reunión surgen 
ideas como realizar visitas a los gerentes de banco y de empresas industriales, 
por el beneficio tanto religioso, como social que tiene la obra; además de 
reuniones sociales en los salones del Gimnasio, para tomar el té, jugar, reuniones 
amenizadas con bailes típicos, desfiles de modas, rifas, etc. Se promovería la 
participación de los exalumnos por grupos de egresados. Organización de 
funciones de cine infantil para los domingos. Insertando avisos en la prensa. 
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Ilustración 41 El Espectador, Nieto Caballero el Nuevo 
Rector de la Universidad, Bogotá, martes 11 de Octubre 
1938   
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Exposición de muebles antiguos, entradas a partidas de futbol, u otros 
espectáculos de actualidad. Para todos estos fines, se organizaban comisiones. 
Desde el inicio de la construcción se calcula una pronta terminación, seguramente 
las maquetas, las obras que tanto estudiantes como docentes ven en desarrollo, 
calculan una fácil y pronta terminación, en junio de 1954, el profesor Carlos Arturo 
Galvis Ramírez, quien escribe para “El Aguilucho”, habla de posible inauguración 
para este mismo año; presenta el costo aproximado de $ 300.000, dinero que 
saldrá de las contribuciones de todos. También la idea que se tiene en el 
ambiente, desde el inicio, es que será de gran belleza, única dentro del territorio 
nacional, e incluso hay quien asegura que será única en Latinoamérica. Al parecer 
vitrales hechos por la firma Barrillet, y puestos en el territorio latinoamericano solo 
hay dos, los de la capilla del Gimnasio Moderno y otros al parecer en una iglesia 
de Lima, Perú. Esto da a entender a todos que se encontrarán frente a una 
magnífica obra, además porque para los estudiantes y directivos de este colegio, 
este es de los mejores, incluso comparándolo con otros de Europa.  
Durante toda su historia, este colegio no ha perdido de vista la importancia de 
buscar lo mejor y de mejor calidad en todo sentido. En una carta de junio de 1929 
podemos ver con que dictámenes pide Agustín Nieto a don Tomás Rueda Vargas 
(Uno de los fundadores del Gimnasio, y quien en este momento estaba realizando 
un viaje de estudio y de descanso en Europa), que vea las experiencias 
educativas en presentes en su recorrido: “Rápidamente ha visto usted que en 
educación lo bueno es excepcional en todas partes, y ha podido convencerse de que mi 
llamado optimismo son respecto a lo que aquí hemos hecho, no es sino la visión clara de 
quien pudo ver sus detalles y en largas y detenidas correrías lo que son la mayoría de 
esas tan decantadas escuelas europeas. ¿Verdad que la rutina, el empirismo y la frialdad 
espiritual de muchas de ellas lo dejan a uno lleno de asombro? No se quedará usted por 
supuesto sin echarle una hojeada a algunas de aquellas escuelas como la del doctor 
Decroly en Bruselas, la de Badley en Inglaterra, la de Bertier (Ecole de Roches) en 
Francia, y algunas de las escuelas nuevas suizas en donde encontrará usted, 
ciertamente, unas cuantas cosas que lo dejarán maravillado. No obstante –se lo anticipo  
desde ahora- cuando usted vaya a recoger una impresión de conjunto, verá que sin 
utopías ni exageraciones patrióticas, nuestro Gimnasio queda en pie en primera línea por 
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su historia, por su espíritu y por unas cuantas realidades vivientes que hacen de esta 
escuela ese ideal en marcha que ha consumido e iluminado a un mismo tiempo nuestra 
vida y que seguirá adelante cuando ya para nosotros haya llegado el momento del reposo 
definitivo”39 
Agustín Nieto quien había vivido más de cinco años en Europa, había logrado ver 
con detenimiento el aspecto de la Educación, en esta carta le pide a su amigo y 
socio que le dé una mirada a las más importantes escuelas, para sacar de estas lo 
mejor y adaptarlo al Gimnasio; esta ha sido uno desde los inicios una de las metas 
más importantes, procurar lo mejor para los estudiantes de este colegio, por esto 
una capilla, tenía también que ser de lo mejor. 
 
A partir de esta fecha, y hasta noviembre de 1955, se completa el trámite ya 
iniciado de la realización, y puesta en Bogotá de los vitrales franceses. “En la 
fiesta tradicional de junio del 54 marcó un paso de avance: en esta fecha, se 
inauguró la estructura completamente terminada. Por vez primera, nos 
congregamos bajo las bóvedas del templo teniendo si sobre nuestras cabezas una 
buena parte del cielo azul y despejado que permitía a los asistentes imaginar la 
amplitud de los vitrales, complemento de la obra iniciada. Contratados estos con la 
famosa casa francesa Barrilet, cuya tradición en tan delicado arte viene de 
muchos años atrás, tuvimos que abrir un buen compás de espera por todas las 
dificultades que fue preciso salvar. A la explicación del plano dada por el mismo 
don Agustín a los Señores Barrilet en su viaje a París aquel año siguieron las 
conferencias que con ellos tuvo el arquitecto Moya Cadena, quien cargado de 
planos, planchas y  maquetas se encaminó también hacia la Ciudad Luz a 
aclarar los detalles del armonioso conjunto”.40 
A partir de la terminación de la estructura se trabajó en la consecución de los 
fondos tendientes a pagar los vitrales. “Pasaba el tiempo y mientras en el famoso 
taller francés se terminaban afanosamente los cristales y las figuras evangélicas, 
que hoy son el único ornato de la Capilla, las directivas todas del gimnasio 
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 NIETO CABALLERO, Agustín, carta a Tomas Rueda Vargas, de viaje por Europa, Centro de 
documentación GM, Bogotá, junio 25 de 1929. 
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 HOLGUÍN DE GÓMEZ, Isabel, Remembranzas de la Capilla, El Aguilucho, Bogotá,  junio 1956 
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trabajan también asiduamente por recaudar 
las enormes sumas que mensualmente debían 
ser enviadas al exterior. Varios comités de 
señoras iniciaron al mismo tiempo la 
consecución de los ornamentos, vasos 
sagrados  y ropas de lino”41. En la sección  
“Antorcha”  presentada por alias  “Fosforito”, 
de “El Aguilucho” de junio de 1954, este 
estudiante, hace una mención particular al 
“extraordinario progreso” de las obras de la 
capilla, en donde reconoce el esfuerzo de don 
Agustín y los padres de familia, y hace un 
reconocimiento especial “a la buena voluntad 
que ha puesto en esta obra su arquitecto Dr. 
Juvenal Moya Cadena”. Esto es señalado en 
repetidas ocasiones, el mismo Agustín quien 
en diferentes momentos y documentos lo 
menciona de muy buena manera. 
Dentro de los informes que la profesora Isabel presenta de las diferentes 
actividades realizadas, encontramos anécdotas que indican el costo que tenía esta 
obra. De la actividad llamada Té Bridge, la cual califica de extraordinario éxito, por 
la participación de más de cuatrocientas señoras de lo más distinguido de la 
sociedad bogotana, elegantemente vestidas, se reúnen el miércoles 2 de junio de 
1954, a las 2 de la tarde, para compartir deliciosos manjares y compartir juegos de 
mesa. El logro económico superó la meta trazada, consignando a la cuenta de la 
capilla 4.000 pesos.  
De la actividad del Cine Infantil, señala la acogida y la espera de ir en aumento lo 
recogido cada semana, insertan rifas dentro de los matinés, para hacerlos más 
atractivos y encuentran que las películas cedidas por un exalumno, no tendrán 
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 Ibíd.  
Ilustración 42 Escultura de “Nuestra Señora”, 
tallada por el escultor Isidro Álvarez L.; y las 
campanas fueron bendecidas solemnemente el 
día 27 de mayo de 1954. Foto del autor, 2013 
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costo en su alquiler. También son presentadas como exitosas las visitas a bancos 
y empresas, lo mismo que la prensa y propaganda de la obra en asunto. 
Estos elementos puestos sobre un muro de ladrillos, forman una singular torre 
campanario, de un tamaño mucho menor comparado con el resto de la obra, 
siempre encontramos presente este componente desde la maqueta inicial. En 
otras construcciones el campanario JMC, lo integra a edificio central, en este caso 
es casi imperceptible, pero muy importante, porque está dentro de una fuente que 
en sus planos llama lago, que será sembrado de Lotus, pero que podría ser un 
bautisterio. 
En “El Aguilucho” de noviembre de 1954 también se hace referencia a las 
actividades realizadas en pro de la capilla, todos consientes del gran costo, viendo 
cómo crece la estructura de concreto, en tanto que se consiguen las dotaciones 
para las celebraciones y se espera la fabricación de los vitrales en la capital 
francesa. 
Se registra entre otros, recital de piano por la señora Luisa Manighetti,  fiesta   
organizada por exalumnos en el Grill “La Carreta”, también,  obras de teatro como 




El Gimnasio Moderno, celebra el 18 de marzo la fecha de inicio de labores y el 29 
de junio como día del Colegio. 
El Gimnasio, sigue con todas sus actividades normales de excursiones, y demás, 
pero de lado está el entusiasmo por la capilla. La profesora Isabel dentro de las 
actividades que comenta, señala la “donación de cuarenta elegantes y cómodos 
escaños por parte de Monseñor Luis Gómez de Brigard Capellán del Colegio.” La 
capilla usa 80 escaños, ubicados en las cuatro naves que constituyen los cuatro 
brazos de la cruz griega, que forma su estructura. 
Se cree en ese momento según la profesora Isabel, que será consagrada al 
cumplirse los 41 años del colegio, es decir, el 18 de marzo de 1955, situación que 
no se da. “… magnifica construcción que Dios mediante, ha de ser consagrada y 
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bendecida al cumplir el gimnasio Moderno sus 41 años de vida, el próximo 18 de 
marzo de 1955”. Esta fecha del 18 de marzo de 1955 tampoco se cumplió, ni en la 
siguiente fiesta del colegio, del 29 de junio, sino un año después, el 18 de marzo 
de 1956, información que se amplía en las páginas siguientes. 
En uno de los informes s.f. se puede leer que estos 40 escaños costaron $ 10.800, 
se hace referencia  a este detalle, para tener una idea comparativa de los costos, 
en una reunión de más de 400 señoras para tomar el té y degustar deliciosos 
manjares, se lograba recolectar como sorprendente ganancia $ 4.000.  
Para el Día del Colegio siguiente exhibieron los elementos adquiridos hasta el 
momento, lo cual constituía un estímulo a la labor de juntar el dinero de los 
vitrales.   “Ya en la fiestas de San Pablo y San Pedro (Junio 29) de 1955, pudimos 
exhibir lo que teníamos obsequiado, en su totalidad por persona interesadas en 
colaborar con nosotros. Estos elementos unidos a los escaños, regalo de 
monseñor Gómez Brigard, sirvieron de estímulo a la labor empezada y fueron 
muchos otros los amigos que ofrecieron contribuir para todo aquello que aún nos 
hacía falta…”42 Para el momento el mayor costo lo constituían los vitrales, los 
cuales realmente al lado del resto de la obra tenían un costo muy considerable. 
En las encuestas que para noviembre de 1955, los estudiantes realizan a sus 
mismos compañeros, muchos señalan a la capilla como aquello que más les gusta 
de su colegio, para todos la expectativa creada era inmensa, la cual no quedó 
malversada, se encontraban frente a una obra que por sus características, formas, 
excelentes vitrales, les causaba admiración. Aquí, algunos de los comentarios de 
los chicos, publicado en “El Aguilucho” de noviembre de este año: “Hace 
aproximadamente un mes llegaron los vitrales para la capilla procedentes de 
Francia. Un técnico frances ha sido enviado de la fabrica para la colocación de 
esta verdadera obra de arte, en la Capilla del Gimnasio. Ojalá que al aparecer 
éstas lineas ya se encuetren llegando a su fin esta obra en que se ha empeñado el 
Gimnasio y que gracias a la colaboración de los amigos del colegio pudo llevarse 
a cabo. La capilla se incorpora al Gimnasio, dandole un toque de modernismo 
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 HOLGUÍN DE GÓMEZ, Isabel, Remembranzas de la Capilla, Aguilucho, Bogotá, marzo de 1956, p. 8 
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arquitectonico. Es para nosotros un placer registrar este acontecimiento”43 Para 
noviembre de 1955, ya habían llegado los vitrales de Francia, llegaron junto con 
un técnico experto en la colocación de estos, los comentarios hacen referencia a 
una obra que “le dará un carácter moderno al complejo arquitectónico del colegio”.  
 
1956 
Tres años y medio de ansiosa esperanza… El 18 de marzo de 1956, cuando el 
GM cumple 42 años, se inaugura la capilla completamente terminada. 
El profesor de literatura José Prat García (1905-1994), un republicano español que 
llegara exiliado a Colombia en 1940, y fuera docente de diferentes instituciones 
educativas como: del Colegio Nacional de San Bartolomé, del Colegio Americano,  
del Gimnasio Moderno, de la Universidad Nacional, de la Escuela Normal Superior 
y del Colegio Mayor del Rosario. Escribe una nota que denomina: “CREACIÓN Y 
TRADICIÓN” “Se inaugura la aerea, luminosa, Capilla del Gimnasio. Ya en su propio 
estilo se advierte hasta que punto los avances de la tecnica y los recursos de los nuevos 
modos de la arquitectura, artisticamente usados con el acierto se suuyo inexplicable de la 
inspiración, recogen, sin embargo ecos ilustres de la tradición plástica cristiana. De cierto 
que fue el arte ojival, y no dejó de verse precedido en esto por el románico, quien hizo del 
cristal y de la piedra algo así como la conjunción de los elementos materiles y de la luz, 
materia y espiritú, se diría integrantes del cuerpo de las construcciones religiosa y aun 
profanas, al modo como el hombre es alma y es cuerpo”. 44 En sus conceptos la ubican 
dentro de la tradición plástica cristiana; “aérea y luminosa”, inspirada en la 
arquitectura ojival, que para su concepto es un avance técnico de la tradición de 
construir iglesias en donde dos elementos, la piedra y el cristal, en este caso el 
concreto y el vitral, simbolizan esta unión en el hombre, del alma y del cuerpo, lo 
material y lo espiritual. 
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Ilustración 43 Capilla recién terminada s.f. Oficina de comunicaciones GM. Cortesía de Camilo De-Irisarri Silva 
Según Prat, todo estilo tiene su espíritu, pero en el arte ojival predomina este 
concepto de lo espiritual, sobre lo material. En una observación rápida de la 
capilla, encuentra este acierto de haber partido de la tradición, para incorporar un  
estilo nuevo, manteniendo el sentido incorporado en la historia de la arquitectura 
religiosa, de haber hecho de la luz un elemento constructivo, que ha quedado 
adherido a la tradición cristiana. 
También, al estar ubicada la capilla dentro del espacio de una “corporación” 
educativa, no escapa a la posibilidad de analizarlo dentro de la trayectoria del 
sistema escolar que ha tenido su origen en la Edad Media, en donde la capilla era 
el centro de todo cuanto sucedía, y “el bachiller no podía graduarse, sin pasar por 
arrodillarse en la capilla”.  
Esta capilla tiene la posibilidad de ser entendida entonces, desde su 
enclavamiento en la tradición cristiana aferrada a la historia de la arquitectura 
religiosa por la forma de su planta en cruz griega como en los siglos IX al XI, pero 
tambien puede ser leida como la respuesta a los cambios que la arquitectura 
religiosa estaba necesitando, habiendo dado pasos adelatados en la historia.  
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“Importa además decir que la 
Capilla, con tan gallarda y aerea 
vestidura, con su escape hacia 
lo alto lleno de vibración y 
expresión, es la del Gimnasio, la 
de un colegio, la de una 
corporación “de maestros y 
discipulos para aprender los 
saberes”, como decián las leyes 
de Alfonso el Sabio…”45 
Encuentra así el profesor Prat 
a través de sus análisis, una 
perfecta relación de esta 
nueva obra en una línea 
directa de la tradición de la 
arquitectura cristiana, en 
donde un espíritu fértil 
mantiene una línea viva, 
creadora, innovadora y 
fecunda. 
También el capellán al ver terminada la obra, presenta a los gimnasianos en un 
pequeño articulo poético-teológico, una invitación a tratar la capilla como suya y a 
sentirse contentos y orgullos de su capilla con sus ricos vitrales y líneas elegantes 
y atrevidas, en donde cada una de sus fragmentos, habla de lo espiritual y 
trascendente. “Durante dos años todos hemos seguido con interés, mas aun, con cariño, 
la construcción de la Capilla. Y al verla terminada, ¿no es cierto querido Gimnasio que te 
sientes contento, orgulloso como si se tratara de una obra tuya? Y aunque no sea obra 
tuya, no te faltan motivos de satisfacción y de alegría, porque de todos modos es ciero 
que esa capilla con su lineas elegantes y atrevidas, con sus ricos vitrales, con sus vasos 
sagrados…”46 Es aprovechada para hacer su catequesis, para orientar 
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 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Julio (Sacerdote), Tu capilla, El Aguilucho, Bogotá, marzo de 1956 p. 6 
Ilustración 44 Detalle de un costado de la capilla de Los Apóstoles. Foto 
del autor, marzo de 2013 
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espirutualmente como si tuviera delante un pizarrón, un cuadro, o un mapa de 
ruta, es esta la caracterírtica que este trabajo pretende mostrar, es un elemento 
más de carácter pedagógico y dadáctico.  
El estudiante, Camilo González Ch., hace un esfuerzo por escribir sobre la capilla 
y el arte moderno, en un pequeño articulo busca definir el sentido del arte como 
actividad eminentemente 
humana, habla del arte de 
siglos pasados como 
representativo y objetivo  y 
escribe que el arte ahora es 
subjetivo y abstracto, lo cual 
crea un puente roto, entre el 
autor y el espectador en el 
cual produce cierta extrañeza 
e incomprensión. “Pero el 
modernismo no carece de valores estéticos y habiendo nacido en la pintura, pasó 
luego a todas las artes, produciendo en la arquitectura el funcionalismo que es la 
eliminación de todo lo superfluo, dejando únicamente lo necesario o que 
desempeñe alguna función; de ahí el nombre de funcionalismo, o sea un estilo 
arquitectonico fijado a lo práctico pero conservando el sentido o la nocion 
estética”.47A pesar de estar enmarcado dentro de aquello que el estudiante llama 
moderno, el arte de esta capilla se logra comprender y resulta cercana y familiar a 
los ojos de todos. “La esplendida capilla que se inaugura hoy en el Gimnasio es una 
bella combinación de la arquitectura funcional que en Colombia viene dando largos y 
firmes pasos con magnificas muestras del arte vitralista frances representativas de 
hermosas escenas religiosas y que guarda además el equilibrio necesario para que se 
realice totalmente el fenomeno artistico”48. Llega a la conclusión de que esta capilla es 
una espléndida combinación entre esa arquitectura funcional  que se está dando 
en Colombia, y los vitrales con temas religiosos realizados en Francia, los cuales 
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Ilustración 45 Capilla de Los Apóstoles vista desde un edificio cercano al 




son el complemento 
para constituir el 
fenómeno artístico que 
aquí se manifiesta.“Bella 
combinación en verdad; 
pues mientras lo rayos del 
sol juegan al calidoscopio 
con los vidrios 
multicolores, las naves de 
la capilla, sencillas y 
magnificas a la vez, reciben como brazos complacientes de madre las cabecillas rubias y 
las voces infantiles que elevan un “Deo Gratias” repetido sabe hasta cuando por inocentes 
generaciones de gimnasianos”49 Son tambien las proximas generaciones las que podrán 
disfrutar de esta aula de colores, como le llaman a la capilla los estudiantes y profesores 
de generaciones actuales. 
Ratifica lo que ha dado en llamar bella combinación, y describe como los rayos del 
sol juegan al calidoscopio con los vidrios multicolores, al estar en un ambiente de 
educación no cabría una mejor expresión que entender como un juego esta fama 
de colores que penetra por los vitrales. Será entonces un eterno Gracias aquello 
que allí se viva y se celebre, por parte de los gimnasianos.  
El fondo y las paredes del lago, puesto frente al campanario fue decorado con un 
mosaico de cerámica, por el maestro Marco Ospina, señalado como uno de los 
artistas pioneros del arte moderno en Colombia, quien trabajó con Moya Cadena 
en varios proyectos, dentro de la denominada integración plástica. Diseñó obras 
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 Ibíd. p. 12 
Ilustración 46 Campanario con talla en piedra del escultor Isidro Álvarez L. y 





Ilustración 47 PIÑEROS CORTÉS, Joaquín (10 años), LA INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA, Aguilucho, Bogotá, junio de 
1956, p. 123. 
El estudiante Joaquín Piñeros describe muy emocionado, cómo fue el día de la 
inauguración de la tan esperada capilla, significa un gran acontecimiento y los 
profesores se valen de este hecho,  para realizar ejercicios de escritura, 
seleccionando los mejores escritos para ser publicados. Son los hechos de la vida 
diaria motivo de aprendizaje, el hecho de estar atento a los acontecimientos para 
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poder luego describirlos, con lujo de detalles, que ahora después de muchos años 
podemos revivir al leer estas letras. 
  
Ilustración 48 Con gran solemnidad fue bendecida la Capilla del “Gimnasio Moderno”, en Intermedio, 
Bogotá, lunes, marzo 19 de 1956, p. 3 Aquí aluden al arquitecto como Moya Tovar, es un error. 
Esta nota del periódico presenta el dato sobre la duración de la colocación de los 
vitrales, los cuales fueron tres meses. Hace una descripción de todos los procesos 
desde el hecho de haber tenido gran cantidad de propuestas y hubiera sigo 
ganadora la de Moya, sobre los vitrales franceses y el programa llevado a cabo.
 
Ilustración 49 Luz policromada se refleja en los muros internos de la Capilla de Los Apóstoles, Oficina de 
comunicaciones GM. Cortesía de Camilo De-Irisarri Silva 
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Llama la atención como la descripción que hacen los 
estudiantes de 10 años supera la nota del periodista, ellos 
son más y mejores conocedores. “Hay un milagro de luz 
interior en el día cuando los rayos de sol dan colorido a las 
imágenes, y otro en la noche, esta vez exterior, cuando la 
iluminación interna arroja sobre los prados la perspectiva 
magnifica de las imágenes. Verdaderamente es esta una obra de 
arte que servirá de admiración a los turistas que visiten la ciudad 
y quieran conocer de ella sus tesoros”.50 Sigue siendo una 
construcción que es referencia en la ciudad, para propios y 
extraños, causan curiosidad sus estructuras, las formas 
paraboloides de las naves y al ingresar en su interior, la 
maravilla de los vitrales causa la sensaciones propias de la 
arquitectura religiosa. 
Se escogen algunas impresiones de los estudiantes, las 
cuales fueron escritas a partir del acontecimiento de la 
inauguración. “Hace algunos días tuvimos los gimnasianos la 
dicha de presenciar la inauguración de la capilla que recibió el nombre de Los Apóstoles. 
Nunca me imaginé que fuera a quedar tan hermosa y lo que me ha parecido más bello 
son los vitrales y los reflejos que producen sobre el altar. Además de una 
felicidad…Mucha gente ha visitado el colegio y ha admirado la belleza y sencillez de 
nuestro templo que es un motivo de orgullo para todos” 51  Se encuentra un especial 
sentido de pertenencia, la consideran obra suya y motivo de orgullo para todos, las 
expresiones y los términos escuchados de padres y profesores se interiorizan de 
una manera tal que en la vida de todos tiene una incidencia, esta se constituye en 
una tarea muy bien hecha por parte de la pedagogía. 
Los estudiantes, se empeñan en poner por escrito, las mejores opiniones que 
sobre su capilla tienen y sus profesores seleccionan las redacciones mejor 
                                                          
50
 NOTICIAS LOCALES, Con gran solemnidad fue bendecida la Capilla del “Gimnasio Moderno”, en 
Intermedio, Bogotá, lunes, marzo 19 de 1956, p. 3 
51
 LOZANO, ATUESTA, Rafael,  IMPRESIONES DE NUESTRA CAPILLA, El Aguilucho, junio 1956, p. 
125 
Ilustración 50 Detalle de silla 
muro y vértice de vitral, 
archivo del autor 
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elaboradas para que sean presentadas ante los editores del periódico institucional. 
“Yo antiguo gimnasiano siempre pensaba que a nuestro colegio le faltaba la capilla 
y seguí con mucho interés los delicados trabajos de su construcción, lo mismo que 
todos mis compañeros. Ahora que está terminada, cada vez que entro a ella, 
siento una emoción y una alegría muy grandes y me dan mayores deseos de 
rezar. El estilo del templo es muy serio; los vitrales muy finos y cuando hay sol sus 
colores se reflejan en el interior de la iglesia. Dios quiera que todos los 
gimnasianos sepamos rezar siempre con devoción y ser buenos cristianos”52. Son 
las impresiones de los estudiantes, en este caso, niños de 10 años que se 
apropian de los términos que han venido escuchando, toda la comunidad 
académica, ha tenido que ver con el proyecto. 
 
 
Ilustración 51 Capilla de Los Apóstoles, s.f., Oficina de comunicaciones GM, Cortesía de Camilo De-Irisarri Silva 
 
“A mediados de siglo,  el colegio encargó al arquitecto Juvenal Moya el proyecto de una 
capilla y vio levantarse un edificio espléndido, de leves cáscaras de concreto entre cuyas 
curvaturas se tejió una delicada red de vitrales que modula y tiñe de colores la luz 
cambiante del sol de la sabana al pasar al espacio interior”.53  
 
                                                          
52
 BECERRA, Germán, IMPRESIONES DE NUESTRA CAPILLA, El Aguilucho, Bogotá, junio 1956,  p. 
125 
53 PINILLA, Mauricio y BINKELE Cristian, CAPILLA DE CEINZARIOS EN EL GIMNASIO MODERNO 
2005-2006, Premio Martínez Sanabria. Diseño arquitectónico, XXI Bienal de Arquitectura en Colombia, 2008 
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1.3. Los vitrales 
 
 “Aun cuando el verdadero origen de los vitrales se sitúa en 
el siglo XII es centurias después cuando llega para ellos la 
época gloriosa de su triunfo. Es un renacimiento de este 
arte cuyos juegos de luces no pueden darlo la pintura. No 
hay, en efecto, puntura que pudiera mostrarnos el 
resplandor de esta sinfonía cromática, estampada al fuego 




Un capítulo especial ocupa en este trabajo el tema de los vitrales, los cuales se 
catalogan de muy importantes tanto por los diseños que logra la casa Barillet en 
Francia, como por las sugerencias que desde aquí hacen tanto Nieto Caballero, 
como el arquitecto Moya Cadena y el 
cuidado que implicó, el proceso de 
cálculos de su extensión, adquisición, 
transporte e instalación.  
En el intercambio epistolar que don 
Agustín y su equipo de trabajo 
realizaron durante la construcción de la 
Capilla de los Apóstoles, pueden 
vislumbrarse las ideas que generaron 
esta obra. En esta serie de 
comunicaciones se puede encontrar un 
poco de los avatares que se tuvieron 
en el transcurso de estos años y las 
ideas que intercambiaba Nieto 
Caballero como principal “mecenas 
                                                          
54
 Tomado de: CARTA de Agustín Nieto Carta a Roberto Arias, 1 de Julio, 1954 
Ilustración 52 Sagrario con reflejos de 
la luz policromada de los vitrales, s.f., 
archivo del autor 
 
Ilustración 53 Detalle de un vértice de la capilla de los 
Apóstoles, s.f., Foto del autor 
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ideólogo” de esta obra, con los artistas, tanto arquitecto como 
vitalistas, muralistas, pintores. El mosaico que decora el fondo 
del lago es obra de Marco Ospina, la talla del campanario es 
de Isidro Álvarez L., y se planeaba un fresco que estuviera 
ubicado en uno de los cuatro lados, reemplazando uno de los 
vitrales, idea de la que a última hora se desistió. 
Nieto Caballero siempre tiene palabras de reconocimiento 
para el arquitecto Moya Cadena, referencias personales y 
hace eco de los comentarios externos que sobre la obra y su 
diseñador van apareciendo a partir del inicio de este trabajo. 
“El arquitecto Juvenal Moya Cadena puso todo el caudal de sus 
conocimientos, todo su buen espiritu y todo su excelente buen 
gusto, en la realización de la obra, y los vitrales, que son la bella 
coronación del trascendental empeño, fueron elaborados por los 
grandes artistas de la Casa Barillet con don Juan 
Barillet, jefe de esta prestigiosa firma, estuvimos en 
contacto por correspondencia, mediante los 
excelentes buenos oficios de Roberto Arias Pérez y 
su señora Gloria Nieto de Arias Perez, residentes en 
Francia, y, de manera personal luego con el artista, en 
las entrevistas que con el celebramos en París tanto 
el rector como el arquiecto Moya Cadena”55. 
Aprovechando la residencia de  Roberto Arias 
Pérez, quien luego de haber cursado Derecho en 
la Universidad del Rosario y haber ganado una 
beca para estudiar Derecho Internacional, se 
encontrara viviendo en parís, “…luego de haber 
cursado de forma brillante los estudios 
correspondientes al curso de Derecho 
Internacional Público, la Academia de Derecho 
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 Ibíd., p. 26 
Ilustración 54 Vitral sin 
figura, foto del autor, 
marzo de 2013 
Ilustración 55 Detalle de vitral, s.f.  Oficina 
de Comunicaciones, Gimnasio Moderno, 




internacional de la Haya otorgó su diploma…el primer colombiano y el segundo 
ciudadano de habla española que recibe tan codiciada distinción” 56 y de su 
esposa Gloria Nieto Cano, yerno e hija de Nieto Caballero; se hacen los contactos 
con una de las firmas mejor referenciadas en la industria de los vitrales. 
 En entrevista con el Dr Roberto Arias y la Dra Gloria Nieto, se habla del papel que 
desempeñaron en la concecución, negociación y obtención de estas vidrieras.  
A continuación se trancribe un dialogo entre Roberto Arias Pérez y el autor de este 
trabajo:  
Autor: ¿Cómo fue su participación en la 
adquisición de los vitrales?.  
RAP: “Buscamos a unos 20 Km de París a los 
fabricantes de vidrieras, eran ambientes que 
nos transportaban al siglo XII, en donde tenian 
en construcción diferentes temas de vitrales, al 
parecer todos temas sacros, fabricaban 
muchos, los obreros estaban ensimismados 
en su trabajo, caminaban todos encorvados, 
nos hacian pensar en el Jorobado de Notre 
Dame y en su tiempo”. 57   
Autor: ¿Como contactaron la Casa Barillet? 
RAP: A Jean Barillet lo contactamos por referencia de amigos con quienes 
frecuentábamos los conciertos de la Sain Chapell, y comentaban que era el mas 
experto de todos en cuestion de vitrales, había sido el encargarado de desmontar 
los vitrales de esta famosa capilla, la Sain Chapell, para resguardarlos de los 
                                                          
56 El Espectador, Un Nuevo Triunfo del Dr. Roberto Arias Pérez, octubre 6, 1951  
57
 ENTREVISTA con Roberto Arias Pérez Fundador de Colsubsidio, y esposa Gloria Nieto Cano, quienes 
desde París participaron en la consecución de la casa de vidrieras Barillet. Bogotá, 16 de noviembre de 2013. 
Ilustración 56 La Anunciación, s.f. Oficina de 
Comunicaciones, Gimnasio Moderno, Vitrales, 
cortesía de Camilo De-Irisarri Silva  
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bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, y había sido él quien los volvió a 
instalar, esto hablaba muy vien de su trabajo58.  
Autor: ¿Recuerdan que el arquitecto Juvenal Moya hubiera ido a París?  
RAP: De Juvenal Moya si no tenemos recuerdos, teniamos diferentes obligaciones y 
preocupaciones de trabajo y de supervivencia, que solo fué un tema de colaboración con 
don Agustín quien buscaba que su capilla fuera exquisitamente decorada de vitrales, 
estaba muy inquieto por esto, pero nosotros teniamos nuestras propias preocupaciones, 
eramos muy jovenes, casados recientemente, y con diversos intereses sí por el arte, los 
conciertos de música culta, los museos, las exposiciones; hicimos nuestro propia 
formación en torno al arte la cual era muy 
atrayente de nuestro interés”59 
Autor: ¿Cuando regresaron al pais, se 
entrevistaron con Juvenal Moya?  
RAP: No, traíamos una especie de maleta de 
ideas propias por desarrollar, pronto 
empezamos a trabajar por Colsubsidio y el 
tema de crear un museo y unas exposiciones, 
como no se podía con los originales, tuvimos 
la idea de hacer exposiciones con 
reproducciones, esto era posible y mucho 
menos costoso que traer originales, en lo 
cual, no se podía ni pensar. Así nació el 
primer Museo de Arte en Colombia en donde 
se podían conocer trabajos de los grandes 
artistas universales, por parte de artistas y 
aficionados del común, que no tenían la posibilidad de viajar, pero que tenían sí,  interes 
en el arte”.60 Aunque no son muchos los recuerdos que la Familia Arias-Cano tienen sobre 
el tema, en el momento de la entrevista el Dr. Roberto ha cumplido 90 años; pero, por las 
cartas, se sabe que fue muy importante su intermediación.  







Ilustración 57 Vista interior de la cupula del Capilla de 
Los Apostoles, s.f., Oficina de Comunicaciones, GM., 
cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
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Al parecer Juvenal Moya, ya conocía de esta industria 
de los vitrales, y del conjunto de empresas que lo 
conformaban, “En este momento me acaba de llamar 
don Agustín para decirme que un señor Jean Viaillard 
está visitandolo y dice ser el Agente de “LE VITRAIL 
FRANCAIS”, agrupación esta que agrupa varias 
casas fabricantes de vitrales y entre las cuales está la 
casa “BARILLET”. La dirección de esta organización 
es la siguiente…y creo conveniente enviarsela como 
información. 
Como las negociaciones con la casa Barillet está 
adelantadas en forma directa, hemos visto 
innecesario incrementar el papeleo con el Sr. Vaillard 
a quien a última hora hemos conocido”61. Despues 
Moya tuvo que ir a París para aclarar las dimensiones 
de los vitrales, ya que al ser una capilla con formas 
diferentes, a las trabajadas por esta fabrica de 
vitrales, especialmente la cúpula, resultaba dificil de 
precisar las medidas para los correspondientes 
presupuestos y costos finales.   
A través de estas cartas intercambiadas entre Agustín 
Nieto, sus colaboradores, Roberto Arias Pérez y la casa Barillet, se puede 
descubrir  cómo se desarrolla el proceso de adquisición de los vitrales fabricados 
en Francia.  “La capilla tendrá por nombre el que he propuesto a Monseñor Emilio de 
Brigard y a Monseñor Luis Gómez Brigard y que ellos encuentran aceptable: “Capilla de 
los Apóstoles”, y agregábamos al darle los temas que nosotros indicábamos a los 
decoradores: “Estos temas son meras sugestiones pues queremos dejar a los artistas 
en plena libertad para que ellos los desarrollen dentro del concepto de una decoración 
que ha de ser sencilla, alegre e inspiradora para los niños y adolescentes. No 
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 CARTA de Juvenal Moya Cadena, a Roberto Arias Pérez, Bogotá, marzo 3, 1954. Tomado de: Centro de 
Documentación Gimnasio Moderno 
Ilustración 58 Vitral de San Francisco, 
detalle, foto del autor, marzo de 2013 
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queremos nada sombrío ni doloroso, ni mucho menos nada que tenga aire de crucigrama 
o acertijo como tantas otras cosas modernistas. Al levantar la mirada hacia los vitrales 
quisiéramos, quiero principalmente, que el corazón de estas nuevas generaciones 
se levante también hacia los más altos valores de la bondad, la nobleza y la 
alegría”.62 Los artistas tendrán libertad para construir los vitales, sin embargo 
deben abstenerse de ponerle expresiones sombrías o de dolor, tampoco 
abstractos y dificulte su lectura, eran claras y precisas las orientaciones, Nieto 
Caballero fue explícito en su encargo, dio unas directrices bien definidas, no era 
artista, pero su gran recorrido por el mundo académico, el tema de la pedagogía 
para niños, su amplio bagaje cultural, recorrido académico, buen gusto y 
conocimiento, le permitían tener claridad en aquello que estaría bien para esta 
capilla.  
 
Ilustración 59 Apóstoles, detalle de vitral, s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
No puede aparecer fealdad, ya que nada debe ser feo en esta capilla. La opción 
por dejar de lado el pasado en pedagogía, ese cambio del castigo por el encanto 
de descubrir y de aprender, el arte abstracto con sus infinitas “…Llegando a 
estas condiciones de progreso, la humanidad podría contemplar como 
nunca lo ha podido, el espectáculo mágico de la belleza que sus artistas 
plasmarían con los medios más puros hasta hoy conocidos”.63 En estos 
                                                          
62 CARTA enviada por Agustín Nieto a Roberto Arias Pérez, residente en Paris, el 26 de Febrero de 1954.  
63
 OSPINA, Marco,  “La rebelión del artista”, Vanguardia, Semana del 16 al 22 de diciembre, 1947. 
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momentos aparecen nuevas escuelas, nuevas corrientes teológicas, nuevas 
maneras de entender, la relación con la divinidad en el ambiente cristiano. Se 
habla de la Teología de la Liberación, se quiere cambiar el temor por la esperanza, 
la idea de un “Dios castigador” por la idea de un “Padre amoroso” son los 
conceptos muy importantes en el desarrollo de las capillas que son de interés en 
este trabajo. Particularmente en América latina hay todo un movimiento que 
señala la necesidad de tener  cambios, especialmente en la religión, ya no son los 
tiempos de la conquista y del aborigen “analfabeta” frente al español, que le 
persuade con imágenes tenebrosas de la condenación eterna entre las llamas del 
azufrado infierno.  
 Agustín Nieto habla de la casa de vidrieras que le hace ver una exposición de 
imágenes y de vitrales para que pueda escoger los de la capilla: “La Casa Barillet 
exhibe en la Exposición Francesa que tan lindas cosas nos ha traído, unos preciosos 
vitrales. Con la excepción del muy modernista en el que aparecen nuestros buenos 
padres Adán y Eva en contorsionada actitud, con caras desorbitadas y un macabro 
esqueleto sobre sus cabezas, todos los demás tienen el sello de lo antiguo y lo nuevo, 
es esa prodigiosa conjunción que se advierte en los dibujos que nos han mandado. Lo de 
Adán y Eva llevan indudablemente la intención de mostrarnos la fealdad del pecado 
mortal, pero yo no quisiera nada feo en esta capilla. En los bocetos que ustedes no han 
enviado no hay nada de esto. Todo en ellos es bello en formas, noble en símbolo, cálido 
en el color, dulce y rico en la expresión” 
“Sé que hay gentes que sólo piensan en el temor de Dios. Yo gusto más de los que 
piensan en el amor de Dios. En esto obro en consecuencia con la vida de esta escuela y 
esto es los que diferencia de aquellas en las que solo se obra por temor” 
“Vierte a tu admirable prosa francesa ante los artistas de los vitrales estas cosas, velando, 
en la proporción que juzgues conveniente, la elación romántica que puedas advertir en 
ellas, y recibe por anticipado mi agradecimiento, el más efusivo de todos los que te debo” 
“Como dicen los llaneros, nos hemos embarcado en la grande, pero saldremos con bien, 
de ello no me cabe la más leve duda. Tenemos que ver de realizar esta obra con el menor 
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costo posible, pero no escatimaremos esfuerzo para que este templo sea la hermosa obra 
arquitectónica con que tanto tiempo atrás hemos soñado” 64  
 
 
Ilustración 60 Nacimiento, (vitral), s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
 
Los comentarios de Barillet, aunque no se conocen en sus expresiones exactas, si 
son referidos por Nieto Caballero; esto seguramente dio a Moya la posibilidad de 
adquirir mejor posicionamiento en este campo de la arquitectura religiosa, ya que 
Barillet y su empresa eran amplios conocedores del tema, tanto de este tipo de 
arquitectura, pero especialmente de los vitrales, por sus talleres pasaban 
cantidades de proyectos, que debía conocer en profundidad. Las peticiones y 
sugerencias de Agustín Nieto, también fueron seguramente elementos apreciados 
por Barillet, el cual desplegó este nuevo estilo de trazos y de formas en las 
vidrieras. “Muy complacido quedó el doctor Moya Cadena, y con él todos nosotros, con el 
elogioso concepto de don Juan Barillet sobre el proyecto de la capilla. La verdad es que 
este templo será algo tan nuevo y tan bello que estamos seguros que hará época en 
nuestra altiplanicie…Por lo que hace a los dibujos de las figuras, queremos insistir en que 
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 CARTA de Agustín Nieto a Roberto Arias Pérez, 26 de Febrero de 1954. 
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no tenga nada de abstracto ni de adivinanza. El estilo de lo que nos enviaron es lo que 
nos satisface. Somos partidarios de la humanización del arte. Del arte que pueda ser 
entendido por toda persona que goce de buena salud. Nada de figuras contrahechas, ni 
de rostros asimétricos, ni de almas en pena. La vida como la conocemos en este valle de 
sonrisas y de lágrimas, de lágrimas que purifican, y no como pueda ser en otro planeta, o 
en el propio infierno en donde no será extraño ver caras horrendas. Queremos imágenes 
para gozar al verlas y no para causarnos tortura o espanto: he ahí lo que anhelamos 
tener en nuestra capilla, como gentes buenas y sencillas que somos”.65  
En estos momentos, anteriores al Concilio Vaticano II (1962-1965), los laicos, es 
decir las personas que no tienen una consagración exclusiva para la iglesia, no 
tenían una opinión legítima, que moviera las estructuras eclesiales. En este caso, 
al ser una obra privada, quien la encarga, tiene toda la autonomía para pedir la 
realización de un trabajo de acuerdo a sus ideas: esta también era una necesidad 
tenía la Iglesia en tiempos preconciliares, una mayor apertura a la participación 
activa de los laicos en las decisiones de la curia. “Yo no sé si los curas de pueblo 
piensan en la construcción de sus templos como yo pienso ahora en el de Gimnasio. Lo 
cierto es que en estos momentos me cuesta trabajo pensar en otra cosa. Alguien podría 
decir que lo mismo ha sido con los demás edificios del colegio y con los de la Colonia de 
Vacaciones y los de la Ciudad Universitaria, y que cada vez pensé en que terminada la 
obra en que estaba empeñado aparecía en medio de mis colaboradores satisfecho, y me 
quedaría tranquilo; pero ahora me he convencido de que esa quietud no va llegarme 
antes del mausoleo”.66  
Agustín Nieto ocupó la rectoría de la Universidad Nacional entre 1938 y 1941, como lo 
menciona eran tiempos en los que sus edificios más importantes estaban siendo 
construidos, lo mismo que las colonias de vacaciones como la que donó a la Beneficencia 
de Cundinamarca y que lleva el nombre de su hijo Alberto Nieto Cano. 
                                                          
65 CARTA de Agustín Nieto a Roberto Arias Pérez, residente en Paris, el 12 de Marzo de 1954.  
66 CARTA de Agustín Nieto desde los Estados Unidos a Roberto García Paredes, ecónomo del GM., en Junio 





Ilustración 61 Huida a Egipto, (vitral), s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
Cartas relacionadas con  los temas económicos: 
Estas cartas son traídas a colación en este trabajo no sólo para conocer los 
sucesos económicos que se dieron en el proceso adquirir los vitrales,  si no para 
entender los costos tan altos que constituyeron estas vidrieras, lo cual permite 
confirmar su exclusividad y alto valor artístico. A partir de esta cuestión, se tiene  
la confirmación de la creación de una empresa de vitrales constituida por Moya 
Cadena junto con artistas plásticos destacados del momento, para generar los 
vitrales de otras de sus obras, que también se pretende  mencionar en este 
trabajo. 
“Mi querido Benjamín:   
Anoche, después de enviar mi carta para Roberto García, me llegó la suya del 2. “Ducha 
fría”, me dice Usted. No Benjamín: la ducha fría es reconfortante, y esto de aplazar 
indefinidamente el pedido de los vitrales es la nevera, es congelación de nuestro 
entusiasmo. Pero, ¿recuerda usted lo del antioqueño a quien San Pedro ordenó meter en 
el refrigerador para que no siguiera haciendo negocios en el cielo? Nuestro paisano no 
perdió el tiempo, y cuando la puerta de su encierro se abrió, saltó gozoso gritando: 
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“¡Polares a cinco!”. Esto quisiera yo gritar 
ahora. Pero ustedes tienen que ayudarme. 
Vamos a hacer de nuestras dificultades el 
trampolín que nos sirva para saltar sobre 
ellas. 
“Mi querido Benjamín: Anoche, después 
de enviar mi carta para Roberto García, 
me llegó la suya del 2. “Ducha fría”, me 
dice Usted. No Benjamín: la ducha fría es 
reconfortante, y esto de aplazar 
indefinidamente el pedido de los vitrales 
es la nevera, es congelación de nuestro 
entusiasmo. Pero, ¿recuerda usted lo del 
antioqueño a quien San Pedro ordenó 
meter en el refrigerador para que no 
siguiera haciendo negocios en el cielo? 
Nuestro paisano no perdió el tiempo, y 
cuando la puerta de su encierro se abrió, 
saltó gozoso gritando: “¡Polares a cinco!”. 
Esto quisiera yo gritar ahora. Pero ustedes tienen que ayudarme. Vamos a hacer de 
nuestras dificultades el trampolín que nos sirva para saltar sobre ellas. 
Le ruego me llame ahora mismo –usted se extrañara que yo le diga que ayer– a 
Monseñor de Brigard y a Roberto (Roberto García Paredes), para que vean, en fervorosa 
trinidad, mi carta de anoche, y piensen en que lo que digo en ella  no es disparatado y se 
resuelvan a hacer el pedido de los vitrales. El dinero lo conseguiremos. Y se necesita oro 
y diamantes, los conseguiremos también. Lo hicimos ya para hacerle frente a una de 
aquellas terribles crisis financieras que formaban torbellinos de pesimismo en torno de 
nuestro colegio, y ¿Cómo no hemos de poder hacerlo ahora, cuando más directamente 
trabajamos para Dios? ¡Que no vayamos a perder la fe al fin de la jornada!  
“Recuerdo ahora que hace treinta años –precisamente en 1924– cuando comprometía yo en 
Bruselas al doctor Decroly par que fuera a Colombia, y hacía gestiones en Suiza para contratar a 
Yerly y demás profesores que habrían de reforzar nuestro equipo nacional, recibí una carta de mis 
compañeros en la que más o menos me decían: “Bello proyecto, y muy loable su esfuerzo, pero no 
tenemos dinero para tanto”. La noche en que me llegó tamaña noticia dormí poco, y madrugué –
Ilustración 62 Jesús entre los doctores de la Ley, (vitral), 
s.f., foto del autor, noviembre de 2013 
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como hoy– para enviar mi respuesta. No sé exactamente que decía en ella, pero imposible olvidar 
lo que cablegráficamente me contestaron de Bogotá: “Contrate los profesores”. Así decía la orden 
jubilosa. Y los profesores fueron contratados, y el doctor Decroly y sus compañeros vinieron a 
Colombia. Y el dinero se consiguió en la medida en que fue necesario. 
Y esto fue hace treinta años cuando el Gimnasio no gozaba todavía de gran prestigio ni tenía 
tantas gentes vinculadas a él, ni se trataba entonces de hacer una casa para Dios. 
Denme ustedes ahora la inmensa alegría de recibir un cable semejante al que me llegó entonces: 
“Pedido ordenado”, diría más o menos, ese emocionante despacho. 
En todas las cartas que me llegan de Bogotá –y son muchas- me hablan del entusiasmo inmenso 




Casabianca, como Nieto mismo lo 
señala, conoció las intimidades de las 
finanzas de este colegio, casi desde sus 
inicios, con su filosofía de reinvertir en 
beneficio de los estudiantes todos los 
superávit que pueda haber, entonces, no 
tienen necesidades, pero tampoco tienen 
dineros acumulados, y esta obra como 
las demás la empezaron a construir, sin 
tener un presupuesto ahorrado. 
Tres semanas después de las 
sugerencias de Casabianca de no 
contraer deudas y de esperar un poco, al 
otro día de terminadas las estructuras de 
concreto, aparece la decisión de comprar 
las vidrieras. 
 
 “Mi querido Roberto:  
“Después de muy largas conversaciones con mis amigos del Consejo llegamos a todos al 
convencimiento de que, no obstante el alto precio de los vitrales, debíamos decidirnos por 
                                                          
67 Carta de Agustín Nieto desde Gainesville a don Benjamín Casabianca, secretario del colegio. Con fecha, 8 
de Junio de 1954. 
 
Ilustración 63 Bautismo de Jesús, (vitral), s.f., foto del 
autor, noviembre de 2013 
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hacer el pedido a la Casa Barillet, aceptando en principio lo que gracias a tus eficacísimas 
gestiones, se había adelantado ya. 
Sobra decir que el dinero no lo tenemos en caja –jamás hemos contado con él– para 
realizar las obras llevadas a cabo en estos predios. Tenemos sí el entusiasmo y la fe que 
posiblemente no alcanzan a mover montañas pero que han alcanzado a mover y 
conmover espíritus y corazones en cantidad y calidad suficientes para realizar la obra total 
de este Gimnasio, que fue tachada de utópica cuando la iniciamos. Idéntica cosa ocurrió 
con la Colonia de Vacaciones. Las más bellas realidades fueron siempre utopías cuando 
se concibieron. 
Para cumplir con lo prometido te envié anoche el cable que debiste recibir hoy en la 
mañana. Por ese despacho sabrías que el Consejo aprobó en principio el pedido de la 
totalidad de los vitrales. Esto incluye los que han de venir, sin figuras, para los arcos de 
que tanto hemos hablado.  
 
Ilustración 64 Jesús y los niños, (vitral), s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
“Pero hay algo más. Habíamos hablado en  principio reemplazar uno de los cuatro 
vitrales pequeños por un fresco que habría de hacerse aquí. Pero ahora, 
contemplando la admirable arquitectura –prácticamente terminada ayer (30 de junio de 
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1954) –  hemos pensado que para que nuestro templo tenga toda la majestad y la belleza 
que se anuncia ya, es mejor colocar vitral también en el espacio que habíamos 
dejado libre para el cuadro pictórico. Habrá, pues, que agregar a las especificaciones 
dadas la de este otro vitral pequeño, idéntico en dimensiones a los otros tres de la parte 
baja, agregando así unos 20 metros cuadrados a lo especificado en los cálculos 
anteriores. Esto aumenta el costo de lo ya proyectado, pero completa la obra de manera 
más armónica, y contribuirá a producir un estupendo efecto de luces interiores y a dar 
mayor belleza al conjunto. 
Tu verás cómo logras con don Juan Barillet las mejores condiciones de precio y de plazos 
de pago para que nuestros sueños, digamos ya nuestra realidad, no nos salga cosa 
demasiado onerosa. 
“Yo estoy comprometido moralmente a conseguir la mayor suma posible entre los 
gimnasianos y simpatizadores del colegio para que el crédito que vamos a pedir al banco 
no sea más respetable que nuestras personas y corramos el riesgo de que nos lo nieguen 
ahora que se está tratando precisamente de restricciones en los préstamos. Y estoy ya en 
la tarea. Precisamente en la recepción que daba hoy el Ministro del Canadá pude hablar 
con un grupo de amigos que a su gran simpatía unen los abundantes caudales que la 
Providencia les ha permitido acumular, y mi optimismo que no tiene fallas, ha seguido 
acrecentándose. La fórmula del promesero antioqueño que decía a la Virgen de 
Chiquinquirá: “Yo no os pido dinero sino que me pongáis cerca de donde lo haiga”, sigue 
siendo mi norma para esta clase de gestiones. ¿No habrá por allá también quienes de 
pronto tuvieran la corazonada de ayudarnos?”68.  
En la revista “El Aguilucho” de noviembre de 1956, se encuentra un artículo escrito 
por un Sacerdote Adalberto Mesa Villegas69. Habla de la buena fama que tiene 
el Gimnasio Moderno, como el mejor colegio de Bogotá, y al buscar información 
sobre este colegio fue como llegó a conocer la más hermosa capilla para 
estudiantes que se haya construido en Colombia, comenta que es un edificio 
religioso de interesantes características. Además, habla de unas fotografías que 
                                                          
68 CARTA de Agustín Nieto a Roberto Arias Pérez, residente en Paris, el 1 de Julio de 1954, en donde se le 
confirma que la financiación de los vitrales queda asegurada. 
69
 Adalberto Mesa Villegas conocedor del tema, amigo de don Agustín, historiador, quien figura también 
como creador del escudo del Municipio de Villamaría, (Caldas). En 1949  es el encargado de Villa Kempis, 
una casa para ejercicios espirituales en la Diócesis de Manizales. También es quien escribe la explicación del 
escudo de la Diócesis de Duitama y Sogamoso; además,  es escritor de genealogías colombianas. 
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don Agustín le hizo llegar, y que publica en su escrito original, hecho para sus 
habituales lectores, pero estas no aparecen publicadas en el Aguilucho, solo el 
texto al cual a continuación se hace referencia. 
Es el caso de un párroco que se entera de la novedad de la arquitectura 
religiosa. Esta anécdota corrobora la hipótesis que podría ser importante en un 
determinado momento: estas obras con este tipo de arquitectura moderna se 
abrieron camino primero en espacios laicos, o privados, antes que en terrenos 
parroquiales, como en este caso, o el caso de capilla del Liceo Femenino de 
Cundinamarca, objeto de este análisis, o la del colegio de San Simón, obra 
también de Moya, a la que sólo se hace 
referencia, sin ir en profundidad. 
Se considera una buena descripción de 
la obra, en tiempos en que no existían 
tantos medios para difundir la imagen de 
algo que se pretendía dar a conocer. 
Señala varios resultados novedosos que 
alcanza esta arquitectura, en primer 
término,  el haberla alejado de las 
demás edificaciones escolares, haberle 
dado un lugar privilegiado, no solo 
porque parece distinta, sino porque lo 
es. “La edificación tiene planta de cruz 
griega. Una cúpula de cuatro lados, a 
cada uno de los cuales va adosado un 
cuerpo. La cúpula es de vidrio coloreado 
sostenido por cuatro columnas 
angulares, que van a reunirse en la 
cúspide donde se asienta una sencilla cruz”. Segundo, “La estructura obedece a 
un pensamiento claro y sencillo; resulta definitivamente bella y grácil, no  por un 
exagerado esfuerzo de disimular las masas, sino más bien por la elegancia de 
proporciones. Es claro que en un edificio como éste las líneas de la estructura 
Ilustración 65 Confesionario con formas que sugiere la 
Capilla de los Apóstoles, foto del autor, marzo de 2015 
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externa constituyen mucha de esta elegancia, pero las proporciones son tan 
equilibradas que hasta dan impresión de grandeza aun en sus reducidas 
dimensiones”.70 
Ante la claridad con la que el arquitecto presentó la propuesta e hizo realidad su 
diseño, apartando los elementos que pudieran haberse adherido como 
decoraciones, o elementos cliché que guardaran la cabeza de algunos cercanos 
mecenas. Esta actitud, aparta también las críticas y las desaprobaciones que 
pudieran estar por llegar, situación que luego de pasados los años y de haber visto 
otras capillas parecidas, no se lograra entender. 
“La simplificación de líneas un feliz 
resultado en la ordenación de 
volúmenes y la incomparable sobriedad 
de la decoración, conducen el ánimo a 
complacerse y congraciarse en la 
contemplación del edificio y lo elevan al 
fin que le es propio, culto de lo 
sobrenatural. De veras esta capilla 
impresiona por su carácter espiritual”. 
 Además en ella, han quedado 
satisfechos los votos de la Liturgia, las 
exigencias comunitarias, la lógica 
constructiva, y hasta la impresión 
misma de una sensibilidad moderna 
que exige cosas verdaderas, netas y 
puras. No se trata, es preciso decirlo, de una extravagancia del arte abstracto; es 
ciertamente una obra muy bella de un arte tan objetivo como sincero”71. 
Tercero, sobre el interior, hace referencia al altar en el centro, bajo la cúpula de 
vidrio, la sacristía puesta en un cuartito bajo el altar, las naves para los asistentes, 
los confesionarios, el espacio para los cantores, con un comentario: “en el interior 
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 MESA, VILLEGAS, Adalberto, La Capilla del Gimnasio Moderno, El Aguilucho, Bogotá, Noviembre, 
1956, p. 27 
71
 Ibíd. p. 30 
Ilustración 66 interior de la Capilla de los Apóstoles, s.f., 




todo lo dicho queda mejor 
comprobado”. Para este 
sacerdote conocedor del 
tema, todo le parece 
organizado 
adecuadamente. “Aquí 
todo habla a la imaginación 
y al corazón, lo cual es otro 
acierto de gran valor 
pedagógico. No es el frio 
recinto desnudo de una 
interpretación religiosa 
racionalista; hay más bien un ambiente de Evangelio traducido a expresiones de nuestro 
tiempo; y la versión ha sido bien, conviene advertir. 
Se me ocurre, por otra parte, no sé con cuanta exactitud, que hay allí una moderna 
interpretación del espíritu franciscano: bien miradas las cosas, repasados los 
pensamientos, me resulta que es pobre y alegre, amoroso y claro de lumbre celeste y en 
contacto con la naturaleza. “con la criaturas” del cantico franciscano con la obra de Dios. 
Si esto es así, ¡que adecuado preservativo para mentes infantiles contra las  
enfermedades materialistas del pensamiento moderno!”72 
“…al fondo, finalmente, 
hace su aparición la dulce 
figura del que no podía 
faltar en un templo que va 
a llamarse Capilla de los 
apóstoles. Es Francisco 
de Asís, el más grande, el 
más noble, el más 
generoso de  todos los 
apóstoles de la 
cristiandad. Apóstol por su 
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 Ibíd., p. 30 
Ilustración 67 Detalle de altar y escalera, la sacristía está ubicada debajo del 
altar, foto del autor, noviembre de 2013 
Ilustración 68 San Francisco, (Vitral), s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, 
cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
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humildad, por su dulzura, por su prédica, por su vida toda. Las aves que cantaron la 
armonía de su existencia, las rosas sin espinas que él cultivó en su jardín y en el espíritu 
de todos los que le siguieron, las aguas trasparentes como su propia vida, forman el 
paisaje apropiado para esta estampa de tan singular preeminencia”73. 
La interpretación coincide con las ideas de don Agustín de tener una iglesia que 
fuera cálida, alegre, nada de elementos trágicos, dolorosos.  
Además el tema franciscano: en un momento se tenía la idea de tener dos vitrales 
referentes a San Francisco, al final estuvo sólo uno, pero está detrás del altar, es 
decir, el público de la nave central y parte de las laterales, estarán observándolo, 
durante toda una celebración, podría llamarse capilla de San Francisco. Uno de 
los Hobbies de don Agustín era la observación, defensa y cuidado de las palomas; 
por tanto el tema de las avecillas del “Poverello” de Asís era muy importante, por 
tratarse de un tema universal que sensibiliza sobre la relación con la naturaleza. 
 Cuarto, el tema de la luz resalta el artículo un gusto especial por esta, para la cual 
están puestos vitrales por todos lados, y no son, señala, vitrales comunes, ni para 
llenar o con una función decorativa; “en este edificio los vitrales hacen parte de la 
arquitectura, son paredes, por decirlo así”. Este juego de espacios opacos 
(paredes de cemento-columnas) y los espacios luminosos (los vitrales), se 
encuentran para formar un ambiente propicio para la oración y el recogimiento. 
No es una cúpula de vidrio solamente, es de una luz 
matizada de colores, con vidrios rectangulares, 
asimétricamente dispuestos, que enfocan el centro, 
en donde se encuentra  el tema central de la liturgia, 
el altar del sacrificio, motivo principal de un edificio 
de culto católico. 
“En los vitrales se los cuatro brazos de la cruz, o cuerpos 
de la construcción, es empleado el mismo procedimiento: 
una ancha franja iluminada, literalmente un muro de luz, 
hace resaltar, en vez de desvanecer, las figuras 
humanas y otras del vitral céntrico, cuyo motivos han 
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 CARTA de Agustín Nieto a Roberto Arias, 1 de Julio, 1954. Centro de Documentación GM. 
Ilustración 69 San Francisco, (detalle 
Vitral), s.f., Archivo del autor 
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sido muy bien escogidos además”74 
Los vitrales contienen además temas muy bien escogidos, tienen toda una 
historia, que coincide con los encargos, las sugerencias que don Agustín hace 
tanto al Arquitecto Moya, como a los artistas de la compañía de Jean Barillet, en 
donde temas como la crucifixión, el purgatorio o el infierno, o “un valle de 
lágrimas”, no tuvieran cabida. 
Quinto. “El predominio de la luz sobre la masa es lo que en ciertas construcciones 
sagradas del mejor arte gótico dio por 
resultado una apariencia más espiritual que 
material. Hace poco Calibán escribió 
impresionado por la vista y el ambiente de 
esta Capilla, que no conocía según parece; 
aquella joya del arte gótico que mandó 
construir San Luis IX, rey de Francia. La 
relación es justa.”75  
Esta quinta característica, está 
relacionada con una comparación que se 
hace con el arte cristiano del estilo gótico, 
en donde hay un predominio de la luz 
como elemento constitutivo de la mayor 
importancia. Se señala la comparación 
que hiciera Calibán, prestigioso escritor, 
columnista, egresado del Gimnasio 
Moderno, en donde la compara con la 
Sainte-Chapelle de París, para la cual 
Jean Barillet en los inicios de la II Guerra Mundial tuvo el encargo de desmontar 
los vitrales, para protegerlos de los bombardeos, para luego volverlos a instalar, 
pasada la confrontación bélica.   
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 Ibíd., p. 31 
75
 Ibíd., p. 31 
Ilustración 70 Ultima Cena,  detralle de vitral, s.f., 




“En esta capilla del Gimnasio Moderno, como en la del Siglo XIII, “las formas materiales 
se sutilizan” y la “iluminación transfigurada envuelve al contemplador de la atmosfera de 
otro mundo, donde el hombre se convierte en puro espíritu”76 
Es comparada entonces esta capilla desde su apertura a la mejor del Siglo XIII, en 
donde “lo material” adquiere “un carácter espiritual”. Siendo una obra del arte 
religioso moderno, logra elevar el ánimo hacia lo “sobrenatural”, “satisfaciendo los 
más íntimos sentimientos religiosos del hombre”, concluye Mesa Villegas. 
Una anécdota que puede acercarnos al momento de la colocación de los vitrales 
la constituye una entrevista de los directores del Aguilucho a uno de los técnicos 
de colegio, Marco Tulio Riveros77, con preguntas como: ¿Qué es lo que más 
recuerda, le gusta o le llama la atención  del GM? Su respuesta habla del grado de 
empoderamiento que asumió en este trabajo: - “Mi mejor recuerdo es haber ayudado 
a dirigir la colocación de los vitrales de la capilla del colegio; la dirigí prácticamente pues 
el técnico francés que vino con este objeto no tenía la menor idea del castellano. Yo 
prácticamente le descifraba lo que quería decir a los obreros, tanto que los pequeños del 
colegio creían que yo hablaba francés”.78 
Esta singular anécdota que ya en 1962 había narrado, 
en donde señaló el hecho de haber fabricado un 
repuesto, “…Y hasta hicimos un vitral de repuesto con el 
Dr. Casabianca”, habla del grado de compromiso de todos 
los pertenecientes al plantel. Este trabajador fue quien 
luego fabricó los escaños al estilo de los que habían sido 
donados con anterioridad por el capellán, los cuales 
aunque también constituye un detalle menor, son de un 
estilo tradicional con respecto al resto de elementos de la 
capilla, seguramente el donante de estos no quería todo 
tan moderno y para cuidar este detalle tuvo la idea de 
mandarlos fabricar de acuerdo a su pensamiento. 
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 Ibíd., p. 30 
77
 Marco Tulio Riveros,, un obrero, (Entró a trabajar al Gimnasio en 1944; en 1957, cuando colaboró en la 
puesta de los vitrales tenía 47 años; su cargo: operador de cine, electricista, carpintero) 
78
 Revista del Cincuentenario, Los directores entrevistan a los viejos servidores. “El Aguilucho” Bogotá, 
marzo de 1964, p. 101.  
  
Ilustración 71 Exterior de la Capilla 
de los Apóstoles (detalle), foto del 
autor, marzo de 2013 
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La capilla del GM, ha estado en medio de diferentes polémicas a la hora de 
seleccionar las mejores obras de arquitectura colombiana, la comunidad educativa 
del Gimnasio, tiene una categoría muy especial: “es la mejor obra de arquitectura 
de su género en América Latina”  
La Revista, “CAMBIO”, de 9 de octubre de 2006, P., 56, registra como noticia el 
debate en medio del ejercicio de escoger las 10 mejores obras arquitectónicas del 
país, señala la cuestión como: “La guerra de materiales”. En un evento convocado 
por Asocreto, con la participación de 1.500 entendidos en el tema, con dificultades 
para acordar la manera de hacer este tipo de selecciones, al realizar una votación 
han puesto a la Capilla del GM, en el cuarto lugar, luego de ubicar en el Primer 
Puesto al Edificio de Avianca, Bogotá, construido en 1969, primer rascacielos 
colombiano, Arquitectos: Esguerra, Sáenz y Samper. Ingeniero Doménico Parma. 
En el Segundo Lugar: Edificio UGI, Bogotá, de 1975, el primer edifico construido 
de arriba hacia abajo, a partir de un núcleo central, arquitecto Hernando Vargas 
Rubiano, Ingeniero Guillermo González Zuleta. Tercer lugar, Hipódromo de 
Techo, Bogotá, de 1954, Arquitecto, Álvaro Hermida, Ingeniero Guillermo 
González Zuleta. (Hoy no existe). Cuarto Lugar la Capilla de Gimnasio Moderno, 
de 1953-1956, arquitecto Juvenal Moya C., Ingeniero Guillermo González Zuleta. 
“adopta un rígido esquema de  cruz griega, con el altar en el centro de la composición, 
que contrasta con el uso intensivo de grandes superficies acristaladas decoradas con 
vitrales, ubicados en los tímpanos de las bóvedas y principalmente en el alto crucero de 
las naves, a manera de cúpula conformada por esbeltas nervaduras de concreto, que le 
confieren al interior un particular ambiente inundado por la luz policroma” 79 Inaugurada 
el 18 de Marzo de 1956, día en que el Gimnasio Moderno cumpliera 42 años.  
 
Ilustración 72 Detalle de la firma J. BARILLET 15 Square de Vergennes 15 PARIS XV
E 
Foto del autor, marzo de 2013
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 URIBE GONZÁLEZ, Mauricio, Arquitectura sublime: el patrimonio religioso de Bogotá, Ed., Fundación 




Ilustración 73 Anunciación, Bautismo, Jesús entre los niños, Ultima Cena, vitrales de la cúpula de la Capilla de los 
Apóstoles, s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
 
Llama la atención este detalle de la descripción que hace Agustín Nieto de los 
vitrales, año y medio antes ser instalados, para este momento la estructura de la 
capilla por parte del arquitecto estaba por terminarse ya tenían claro. “Los vitrales 
son refulgentes tapices de colores…Ved estas imágenes aladas que desde lo alto nos 
envían sus destellos de gracia y de luz. Allí el nacimiento de quien vino al mundo a 
predicar con su vida el amor, el perdón y la comprensión entre los hombres. Descansa 
simbólicamente la cabeza del recién nacido sobre la cruz, como si en el propio instante de 
abrir los ojos sobre la vida terrenal ya el madero de la crucifixión fuera su primer apoyo. 
Lo rodean las gentes humildes que pastorean los rebaños y los buenos animales que con 
su aliento quisieran calentarle. La imagen dulce de la madre parece envolverle todo el 
ambiente que se hace rico en tonalidades, como un palacio, siendo un pesebre. Allá está 
acompañado de los niños que fueron siempre su mayor encanto como que representan la 
sonriente realidad del momento y la luminosa esperanza del porvenir. Arriba recibe de 
manos de Juan las aguas bautismales; aquí predica entre los doctores; y al norte de la 
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cúpula irradia en la Cena, momentos antes de lanzar la tremenda sentencia, más dolorosa 
que las mismas siete palabras de la crucifixión: “Uno de vosotros me traicionará”, que 
sirvió a Leonardo para su obra inmortal”80.  
 
 
Ilustración 74 composición fotográfica, s.f., Oficina de Comunicaciones, GM, cortesía de Camilo, De-Irisarri Silva 
 
Las crónicas de los vitrales pueden ser muy extensas. Teniendo como excusa la 
celebración de los 40 años del Gimnasio, por su aporte a la sociedad y por tratarse 
de un bien de interés cultural y artistico, se buscó un “decreto sobre las 
exenciones de los derechos de aduana e impuestos de registro”, los cuales 
lograron después de muchas gestiones y tambien las prorogas dados los cambios 
en las fechas de envíos.  
Se conoce por las notas que van y vienen desde Francia, de varios errores en los 
cálculos de las medidas para cotizar los costos, se tiene una cotización de marzo 
del 54, enviada por la Casa Barillet en donde incluyendo embalaje y transporte 
marítimo París-Buenaventura por 9.503.880 de francos. Luego de conjeturas, 
buscar culpables del “orígenes de los desplomes” despejar las dudas, se acepta 
que no es fácil hacer cálculos en una obra tan diferente a las ya conocidas por los 
vitralistas, en en los inicios de 1955 se habla de un contrato por 15.900.000 de 
francos franceses, (en letras de Casabianca: “ciento y pico mil pesos”). La casa de 
vitrales enviará un técnico experto por seis semanas, el técnico tendrá los pasajes 
y estadía a cargo del arquitecto, quien también le proveerá de todo lo necesario 
para su trabajo. Con anterioridad se debe tener puestas las  estructuras de metal 
que soportan las vidrieras, estas deben tener unas especificaciones bien precisas, 
las cuales el arquitecto Moya fue a ver a París. También se sabe que los días 
adicionales que deba demorarse el experto, costarán cinco mil francos diarios. El 
técnico enviado por el taller de vitrales se llamaba Joseph Daniel, quien supo 
                                                          
80
 CARTA de Agustín Nieto a Roberto Arias, 1 de Julio, 1954. Centro de Documentación GM. 
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instalarlos admirablemente bien a pesar de las situaciones adversas que a diario 
aparecían, consecuencia de unas vidrieras construidas en París, para unas 
estructuras inventadas previamente por técnicos en metalistería contratados en 
Bogotá.  
La mayor de las inconsistencias es referida por Barillet al final del mes de abril, y 
comunicada a Moya en los primeros días de mayo, en donde la diferencia es de 
141m2. Se había calculado 205 m2 y eran 346 m2, esto significaba un sobrecosto 
de más de seis millones, lograron reducir tal desfase a un poco más de dos 
millones. (Unos $ 20.000). Casabianca, el encargado del dinero habla de una 
“equivocación del 70% en m2”. Moya plantea una solución para disminuir costos, 
con franjas o marcos de colores, pero esto no era viable para los vitralistas. La 
preocupación de Nieto Caballero, al parecer en el tema económico, no es la falta 
del dinero, sino buscarlo entre los amígos que lo tienen y que lo proporcionen para 
este noble fin. 
Como son tantas las inquietudes sobre las estructuras de metal que se usarían 
como soporte, los espacios, los marcos, los materiales, los pisa-vidrio etc., que 
Moya presenta a Roberto Arias; se decide que debe ir Moya a París para aclarar 
todas las dudas. Moya Cadena viaja a París en la última semana de agosto de 
1954, días en los que probablemente Roberto Arias se encontraba fuera de la 
ciudad, esto explica el hecho de que no se hubieran encontrado. Los trabajos de 
fabricación se inician en enero de 1955, para ser terminados antes de junio, pero 
luego vienen retrasos, entre otras cosas porque todos los espacios, no tienen las 
mismas medidas, esto lo indican las planchas enviadas desde Bogotá, lo cual 
triplica el trabajo. Se prolongan los tiempos, hasta que al final de noviembre se 
habla de los primeros vitrales puestos. Como se ha señalado la inauguración se 
dio el 18 de marzo de 1956. Barillet solicita fotografías para una exposición de arte 
religioso que se daría en octubre en París, donde se expondrían imágenes 
fotografías de la capilla terminada. Aunque como señala Nieto Caballero a Jean 
Barillet en carta de julio 9 de 1956: “ninguna fotografía dará idea exacta de lo 
que es la capilla”. Se habla de la dificultad para tomar las fotografías que den 
cuenta cercana a aquello que es esta capilla rotulada por Barillet como 
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“REALIZACIÓN FANTÁSTICA” de diseño audaz, no fácil de imaginar desde 
París. “¡Loor al Dr. Moya!”, escribe Agustín Nieto desde Madrid en 1954. Barillet 
envía saludos a Moya Cadena y desea volverlo a ver este año junto con la esposa 
en París, esto indica la confirmación de una gran admiración que la obra del 
arquitecto Moya Cadena despertó en el prestigioso vitralista francés y que Agustín 



























2. Capilla del Liceo Femenino de Cundinamarca: Nuestra 
Señora de la Luz, 1957. 
 
“El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos de un arquitecto genial sería 
admirable; pero cuando se desmanda y se siente atrevida, como una cocinera lanzada a cupletista, 
hace tales horrores, que habría que sujetarla y llevarla a la cárcel”. 
 Pío Baroja,  (1872-1956) 
2.1. Liceo Femenino de Cundinamarca 
 
Ilustración 75 Liceo Femenino Mercedes Nariño, abril de 2012, Foto del Autor. 
 
 
El Liceo Femenino de Cundinamarca, hoy Liceo Femenino Mercedes Nariño, nace 
por ley del Gobernador de Cundinamarca de la época mediante Ordenanza 36 del 
5 de octubre de 1916, en cuyo artículo primero establece: “Fundase en Bogotá un 
Escuela de Artes y Oficios para Señoritas”. Estaba ubicado en la Carrera 5 entre 
Calles Quince y Dieciséis, jurisdicción del Barrio la Cruces, estuvo dirigido por el 
entonces párroco del lugar: Diego Garzón, tuvo el apelativo de: “Sindicato de la 
Aguja, Artes y Oficios”. Era Ministro de Educación Miguel Abadía Méndez y 
presidente José Vicente Concha.  
En 1941 siendo directora la profesora Beatriz Sánchez Pardo, fue trasladado a la 
Avenida Caracas No. 23-24 Sur, lugar que ocupa en la actualidad. 
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En 1951 se denominaba: Instituto de Formación y Orientación Social de 
Cundinamarca (IFOS): En la administración de Laureano Gómez (1950-1951), fue 
constituido en Normal Regular, para la formación de maestros. 
Adela Pinzón de Alonso fue la directora entre 1954-1957. En 1958 adopta el 
nombre de Liceo Femenino de Cundinamarca y luego le es colocada la acepción 
Mercedes Nariño, en honor a la hija del precursor Antonio Nariño.  
La sede actual fue inaugurada en 1956 en el año de 1976 se terminó el programa 
de Normal Regular. En el año 2002 pasó a ser administrado por el Distrito Capital 
entonces Distrito Especial, en ese momento la gobernación decide que las 
estudiantes allí formadas son responsabilidad de la ciudad y no del departamento. 
Los archivos a partir de este traspaso aparecen refundidos. 
La arquitectura de su fachada posee una semblanza de un estilo decididamente 
moderno y por sus formas y dimensiones se muestra imponente. La capilla fue 
ubicada en un espacio que para el arquitecto del proyecto inicial, correspondía a la 
parte posterior del edificio. Se encuentra que la capilla, posiblemente es un edificio 
que inicialmente no estaba proyectado; se encuentra en una especie de parte de 
atrás, esto lo muestran las fachadas posteriores del edificio. Ahora está ubicada 
entre la sede de Primaria y de Bachillerato, con una especial necesidad de ser 
mantenida, especialmente los vitrales los cuales por sus grandes tamaños, pesos 
y por la manera de colocarlos se consideran vulnerables. 
    
Ilustración 76 Fachada posterior y tarima del Liceo Femenino de Cundinamarca, Tomado de: 




La forma y el condición de la parte posterior del edificio dan cuenta de un trato de 
menor importancia, frente a la imponente y destacada fachada con un estilo de 
especial reconocimiento.  
 
2.2. Capilla de Nuestra Señora de la Luz 
 
   
Ilustración 77 Capilla Nuestra Señora de la Luz, con los cerros sur orientales de Bogotá al fondo, foto del autor, abril 
de 2012 
Ilustración 78 Félix Candela. Primer cascarón experimental. San Bartolo, Estado de México, 1949, imagen tomada de. 
DEL CUETO, Juan Ignacio, Aquella primavera creadora…Cascarones de concreto armado en México, Editor y 
compilador: Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2008 
 
Obra construida en predios del Instituto de Formación y Orientación Social de 
Cundinamarca (IFOS), hoy denominado Institución Educativa Distrital Mercedes 
Nariño, inaugurada el 25 de mayo de 1957. 
La formación de Juvenal Moya como profesional, además de muy completa, se 
puede afirmar que fue amplia  para la época, se puede pensar que no solo tuvo la 
influencia de la arquitectura del Brasil, de Oscar Niemeyer y sus contemporáneos. 
Además de su especialización en construcciones para espacios de educación en 
los Estados Unidos, tuvo destacados profesores como lo señala un artículo de la 
Universidad de Pamplona en el cual se cita a los profesores que en la facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional. Sus formadores poseían una especial 
formación y recorrido como arquitectos, inquietos intelectual y académicamente, 
había quienes tenían suscripciones a revistas internacionales de arquitectura, 
como es el caso de Leopoldo Rother,. “sus profesores entre otros los Arquitectos 
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Alfredo Angulo de la Universidad de San Luc de Gantes; Julio Bonilla, de la 
Universidad de Múnich; Karl Bruner, urbanista de la Facultad de Viena; Jorge 
Camacho; del Politécnico de Milán; Gustavo García, del Instituto de Bruselas; Ives 
Jagú de la universidad de Lille; Luis Alfredo Otero de la Universidad de Lovaina; 
Bruno Violi, del Real Colegio de Milán; Leopoldo de Rother, de la Escuela de 
Hamburgo, los Ingenieros Julio Carrizosa Valenzuela, Gabriel Serrano de la 
universidad Nacional; Medardo Castro, de la Universidad de Lausana y el Físico 
Matemático de la Universidad de Friburgo, Henry Yerly”81. Desde sus primeros 
empleos en el Ministerio de Obras Publicas en 1946, aun siendo estudiante, en 
obras como la Normal de Señoritas de Cali, mostraba la decisión de realizar obras 
de carácter “moderno”, en el sentido de innovador, racional, funcional, práctico, 
sencillo. 
Al considerar esta capilla: “Nuestra Señora de la Luz” obra en la que se puede leer 
una autonomía amplia del arquitecto, en donde fue el mismo proveedor de los 
vitrales desde su taller apoyado por los diseños de artistas como Merco Ospina, 
Alberto Soto Jiménez y otros. Estos magníficos vitrales constituyen los muros 
laterales, con temas no necesariamente religiosos sino también pedagógicos, 
enmarcados sí dentro del ambiente escolar, el juego, la música, la historia, la 
naturaleza… 
Es importante anotar el dato que constituye una carta que Moya Cadena dirigió a 
Roberto Arias Pérez, residente en ese Momento en París. Es necesario situarse 
en los inicios de 1954, Moya está construyendo para los padres Eudistas la Iglesia 
de Fátima en el Barrio Santa Fe,  la cual se proyecta inaugurar el 8 de diciembre 
de 1954, también tiene obras en Ibagué, y por encargo de las directivas del 
Gimnasio Moderno, construye la capilla del gimnasio. Buscan adquirir para esta 
capilla unos vitrales muy especiales de la Casa Barillet de París, en cuya gestión 
el intermediario es Roberto Arias Pérez 
                                                          
81 Premio de arquitectura: Juvenal Moya Cadena en: 
http://publicacion05.unipamplona.edu.co/unipamplona02/hermesoft/portal. Recuperado, abril 23, 2012.   
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Teniendo la posibilidad  de solicitar cotizaciones a la casa de vitrales Barillet, a 
través de Arias Pérez, pasa por la pena según sus palabras de pedir favor de 
solicitar unas cotizaciones, buscando según su nota un beneficio también para el 
Gimnasio Moderno, pues al pedir “una cantidad mayor tendrían una economía”, y 
sus dos obras quedarían entonces muy bien decoradas con las vidrieras 
francesas.  
La carta señala lo siguiente: “Aprovecho la oportunidad para comunicarle que la 
Comuinidad de Padres Eudistas me autorizó para adelantar las gestiones 
concernientes a los vitrales de la Iglesia de Fatima, cuyos planos y anteproyectos 
anexo. 
Como se presenta la circunstancia u ocación de hacer una mayor cantidad de 
trabajo, me he permitido enviar a Ud., dicha documentación con el fin de que la 
Casa Barillet estudie una rebaja en el costo y precio unitario de los vitrales, 
teniendo en cuenta las ventajas y economías que trabajo grande trae consigo. 
Espero pues que la Casa nos envíe por separado el costo respectivo. 
Los diseños de la Iglesia de Fátima son determinados y serán la base del trabajo. 
Estos diseños serán enviados en su totalidad la proxima semana y los está 
ejecutando el Maestro Marco Ospina, conocido pintor colombiano, por 
consiguiente en el aspecto artístico del diseño la Casa Barillet no necesita 
preocuparse en lo tocante a este trabajo”.82 
La respuesta a esta solicitud no se conoce, pero queda sugerido un panorama 
sobre aquello que está pasando por la cabeza del arquitecto y sus aspiraciones en 
el proceso de perfeccionamiento y complementación de sus obras con el tema de 
los vitrales, los cuales constituyen un elemento esencial, estos se establecen 
como el complemento perfecto de su arquitectura, tanto por el diseño moderno 
acorde con la obra, como por la luz policromada que enriquece los espacios 
interiores de estos edificios denominados sacros. Pero no sólo se integran los 
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 CARTA de Juvenal, Moya Cadena enviada a Roberto Arias Pérez residente en París. Bogotá, marzo 3, 
1954. Tomado de: Centro de Documentación Gimnasio Moderno 
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vitrales con la obra del arquitecto, lo mismo sucede con los frescos, los mosaicos y 
las esculturas. 
Se pueden juntar dos datos que pueden constituirse en muy importantes para 
comprender los procesos de creación y los alcances logrados por el arquitecto 
Moya Cadena en sus capillas, particularmente en la de “Nuestra Señora de la 
Luz”: por una parte el viaje de Juvenal Moya a París a la Casa Barillet fabricante 
de vitrales en la última semana de agosto de 1954, en donde seguramente no solo 
aclaró los temas realcionados con las dimensiones de la capilla del Gimnasio 
Moderno, sino que le orientaron sobre las estructuras para la colocación de los 
vitrales, aprendiendo entonces secretos de este arte milenario. Por otra parte está 
la necesidad urgente de tener los vitrales para la iglesia de Fatima, para la cual los 
diseños estaban siendo elaborados por el pintor Marco Ospina. Meses después de 
este mismo año, aparece como decorada la iglesia de Fátima, su inauguración se 
dio el 8 de diciembre de 1954. 
En medio de este proceso está la elaboración de las vidrieras en un taller 
constituido por Juvenal Moya y los artistas de su generación y con las ideas 
complementarias a su estilo de arquitectura. Era un taller cercano a la Calle 26 
con Carrera 30 en Bogotá, según Lina Ospina, hija de Marco Ospina y quien 
trabajó en cuestiones de contabilidad y de pago de salarios, en este taller en las 
tardes luego de cursar periodismo en las mañanas, en la Universidad de  America. 
En los años 80, el hermano de Juvenal Moya, el tambien arquitecto Enrique Moya 
Cadena, docente de la Universidad Nacional, tenía un edificio y en este su 
apartamento de vivienda, ubicado en este sector, posiblemente en el lote que 
fuera anteriormente taller de vitrales, esta 
es una conjetura aún no corroborada. 
La construcción de las capillas se dió 
posiblemente, contemporaneamente  con 
la fabricación de los vitrales. El 25 de 
mayo de 1957 se inaugura la capilla del 
Ilustración 79 Placa puesta en la capilla del Colegio 
San Simón de Ibagué. Arquitecto Moya Cadena, 
Vitrales CIDAG, Soto Jiménez, archivo del autor 
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Instituto de Formación y Orientación Social de Cundinamarca (IFOS), 
simultaneamente y en años posteriores Moya construyó capillas como la del 
colegio San Simón de Ibagúe, o la de la Caja de Previsión Social en Bogotá, la 
iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Pereira y otras que seguramente aún 
no han sido identificadas, con vitrales realizados en este taller denominado: 
“VITRALES CIDAG”, como aparece en una placa de la capilla de San Simón de 
Ibagué: “Arquitecto Moya Cadena, vitrales CIDAG, Soto Jimenez”. 
Los artistas que participaban en este taller eran entre otros: Marco Ospina 
(Bogotá, 1912-1983), uno de los artistas más comprometidos con el  desarrollo del 
Arte Moderno en Colombia, probablemente el más representativo de la 
época, Darío Jiménez Villegas (Ibagué, 1919-1980), Mardoqueo Montaña 
(Ibagué, 1922-2006), Julio Fajardo Rubio (Honda, 1910- Ibagué, 1979), (con 
quien realizara Moya Cadena el monumento a la bandera en Ibagué, Barrio la 
Pola)83,  Alberto Soto Jiménez (Ibagué, 1927-), el cual según información 
ubicada en Colarte.com,  “entre 1956 y 1960 elaboró 2.300 metros de vitrales 
para: Iglesia de San Simón en Ibagué obra de Moya Cadena, Instituto IFOS en 
Bogotá, Universidad de San Buenaventura en Bogotá, Iglesias en Pereira”84. Son 
varios los artistas que trabajaron en vitrales para proyectos del arquitecto Moya 
Cadena y no solo en los vitrales, sino también en las esculturas, los murales, y 
mosaicos, como sucedió en la iglesia de Fátima con Marco Ospina, Julio Abril, 
Gómez Medina,  y Hugo Martínez. “Toda manifestación artística forma parte de las 
realizaciones que en un momento dado nos hablan de la cultura de un grupo, 
como respuesta a su medio histórico, geográfico y económico. La arquitectura y la 
vertiente religiosa no es una excepción, se inserta también dentro de esta 
adecuación al entorno y al momento. Así, el arte sacro se ligará tanto con las 
tendencias locales como con la liturgia de cuya amalgama surgirá la expresión que 
deberá responder tanto a las condiciones espirituales como a un programa 
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material específico”85. Este compromiso con el arte los llevó a responder a los 
retos que los tiempos les imponían y lo supieron hacer con destacadas obras.  
La arquitectura de Moya Cadena y la obra de los artista que lo acompañaron, se 
presenta inscrita dentro de una tendencia moderna, esto les confiere un  aspecto 
novedoso, además responden a unos requerimientos de los ritos litúrgicos y 
pensamiento teológico que se gestaba en la época. 
 
Ilustración 80 Capilla de nuestra Señora de la Luz, vista  frontal, foto del autor, abril de 2012 
Construida de occidente a oriente, puesta de entrada por el occidente, los vitrales 
se encuentran ubicados en los costados norte y sur, uno central sobre la puerta de 
entrada al lado del coro, contiene el tema de la virgen y el niño bajo la advocación 
de “Nuestra Señora de la Luz”. 
     
Ilustración 81 Capilla de Nuestra Señora de la Luz, detalles de Parte posterior, exterior e interior. Foto del autor, 
marzo, 2012 
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 GRAS GAS, Luisa Noelle. Arquitectura religiosa contemporánea en México: nuevas expresiones. Revista: 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México. Volumen: (57), 




                                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                
                                                 
Ilustración 82 Disposición de los vitrales haciendo un recorrido desde la entrada hasta el fondo, donde está ubicado el 




La arquitecta Zoraida Gutiérrez Ospina, conocedora de la obra del pintor Marco Ospina, 
señala la importancia de los vitrales dentro como piezas fundamentales de la arquitectura 
de la cual se puede afirmar, no son complemento sino que se encuentran integrados 
dentro de los edificios. “Conviene destacar aquí la importancia de los murales, mosaicos y 
vitrales, puesto que son reconocidos como bienes inmuebles, y realzar la trascendencia 
de estos últimos, ya que se convierten en coloridos muros traslucidos que narran la 
historia gracias al paso de la luz por los vidrios, y porque sus formatos se idean en función 
del diseño arquitectónico para lograr una integración completa al muro, formando una 
única pieza, por lo que sin ellos el inmueble pierde parte de su esencia”86 
Costado norte 
   
 
Ilustración 83 Exterior, Costado Norte abril de 2012. Técnica digital. Foto del autor, 2012 
Ilustración 84 Interior, costado norte, entrando a mano izquierda. Técnica digital  Foto del autor, 2012 
 
   
Ilustración 85 Costado norte, primer vitral entrando a mano izquierda. El tema está relacionado con el camino de la 
oración y la vocación a la vida religiosa, teniendo un camino seguro, preciso. Foto del autor, abril, 2012 
 
Ilustración 86 Costado norte, segundo vitral entrando a mano izquierda. El tema está relacionado con las cruzadas, 
Técnica digital. Foto del autor, abril, 2012 
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 GUTIERREZ, OSPINA, Zoraida, Lo Tangible y lo Intangible en la obra de Marco Ospina, en MARCO 




Ilustración 87 Costado norte, tercer vitral entrando. Familia de Nazaret, María hila lana, actividad llevada a cabo por 
gran cantidad de mujeres colombianas de la época, José Carpintero y Jesús niño, alimenta las aves. Técnica digital. 
Foto del autor, 2012 
 
Ilustración 88 Costado norte, cuarto vitral entrando, el más cercano al altar por este costado, entrando a mano 




Ilustración 89 Escalera que conduce al coro, ubicado sobre la entrada. Técnica digital. Foto del autor, 2012 




Ilustración 91 Segundo vitral entrando a mano derecha costado sur. Tema coro de monaguillos, chicos de cachucha, 
descalzos en actitud de oración, de rodillas. Técnica digital, Foto del autor, abril, 2012 
 
Ilustración 92 Primer vitral entrando a mano derecha, costado sur. Tema relacionado con la escuela, el juego y 








Ilustración 93 Cuarto vitral entrando a mano derecha, costado sur, el más cercano al altar por este lado. Tema: El 
acontecimiento de Fátima, Técnica digital,  Foto del autor, abril, 2012 
 
Ilustración 94 Tercer vitral entrando a mano derecha, costado sur. Tema Jesús y los niños. Técnica digital, Foto del 






Ilustración 95 Vitral Nuestra Señora de la Luz,  sobre la puerta de entrada, al lado de un pequeño coro, del tamaño de 

















3. Capilla de la Universidad de la Salle: Nuestra Señora 
de la Estrella, 1962, (obra póstuma).  
 
3.1. Liceo de la Salle 
 
Ilustración 96 Patio posterior del Antiguo Liceo de la Salle años 60. Tomado de: http://www.lasalle.edu.co, junio 24 
2013 
La comunidad denominada Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
(o  Hermanos de la Salle) tienen 
presencia en Colombia desde 
1890, su trabajo está relacionado 
con la educación de jovenes y 
adolescentes, antes de crear la 
Universidad de la Salle su 
dedicación era la atención de 
jovenes de bachillerato. En el 
primer semestre de 1965 inicia 
labores la Universidad de la Salle 
en Bogotá, es fundada el 15 de noviembre de 1964.  
Ilustración 97 Casa Bicentenario, (fachada de la casa de la 





Ilustración 98 Complejo de edificios de la Universidad de la Salle Sede Chapinero Tomado de: 
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=173533, febrero 20 2013. 
 
En el lugar donde se construyó la capilla Nuestra Señora de la Estrella, funcionaba 
uno de los liceos de la Salle, más adelante se constituye en Segunda Sede 
denominada Sede Chapinero de esta universidad, la Primera está en el barrio La 
Candelaria. “…en las aulas y demás espacios, siempre han prevalecido los ambientes 
abiertos, grandes ventanas que permiten al máximo la iluminación natural y la ventilación. 
Pasillos donde se puede ver como el conocimiento se manifiesta de diferentes maneras 
en los salones, laboratorios y oficinas de la universidad, éste es un elemento fundamental 
dentro de la filosofía lasallista”.87 Al tener esta comunidad como tarea especial el 
ejercicio de la educación, los espacios por ellos construidos buscan que cumplan a 
cabalidad con esta función. 
En entrevista con el arquitecto Leonardo Ayala, uno de los socios de la empresa 
constructora de esta capilla, comentó no saber de quién eran los planos de esta 
obra, la cual había sido encargada por el Hermano Roberto, Rector del Liceo de la 
Salle. El arquitecto Ayala y su equipo de constructores realizaron el cascarón de la 
capilla, usando una formaleta de guadua, lo cual ocasionó la muerte de uno de los 
obreros quien resbaló consecuencia de lo liso de este material. Los pasos 
siguientes: terminados, vitrales, decorado y demás  trabajos ya estuvo a cargo de 
otras empresas. 
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 Arquitectura de Unisalle, tomado de:  http://www.lasalle.edu.co, junio 24 de 2013 
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 La comunidad valora sus edificaciones, las cuales 
conserva y cuida constituyéndose en referentes 
dentro de la ciudad “…es muy valioso destacar aquellas 
edificaciones dentro del campus que han sido 
consideradas como patrimonios arquitectónicos: toda 
la sede candelaria tiene esta clasificación y la Iglesia 
Nuestra Señora de la Estrella y la Casa Bicentenario, en 
Chapinero, también. Su arquitectura conserva elementos 
importantes del estilo republicano y el caso de la iglesia, 
su estructura de bóvedas de crucería parabólicas y sus 
grandes vitrales la hacen una de las más particulares de 
Bogotá”88. Para el arquitecto Leonardo Ayala, 
formado en Francia, constructor de esta capilla, la 
gran influencia de este tipo de obras, procedía de 
Europa, aunque no se puede desconocer los 
conocimientos venidos de México. 
Las obras que Moya Cadena proyectó, las realizó mediante los cálculos 
estructurales del Ingeniero Guillermo González Zuleta (1916-1985), quien para la 
época y gracias a la cercanía y sinergia que mantenía con los  arquitectos, 
muchos de los proyectos importantes de la arquitectura del Siglo XX en  Colombia, 
fueron apoyados por él, quien es considerado el ingeniero de estructuras más 
importante de Colombia.  “…el ingeniero Guillermo González Zuleta, fue discípulo de 
Candela, en el sentido en que se fijó en sus cascaras de concreto, no sé si se 
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Ilustración 100 Vista panorámica del interior de la capilla y de los vitrales. Archivo del autor 
Ilustración 99 Dedicación y Bendición de 
la Primera piedra del santuario dedicado 
Nuestra Señora Estrella de los Mares. 




entrevistaron, pero, estas estructuras 
vienen de Europa, de España, 
arquitectos exiliados de Franco como 
Félix Candela, quien fue alumno de 
Torroja.”89 Eduardo Torroja (1899-
1961). Esta es una hipótesis que 
brota a partir de esta entrevista, las 
cascaras de concreto no solo 
llegan a través de Moya Cadena, 
también pueden haberse dado, 
gracias a los conocimientos del 
ingeniero Guillermo González.  
 
La  posición que fija el arquitecto 
Leonardo Ayala frente a este estilo 
de obras es contundente, no es un 
estilo sino la resultante de poder 
manejar los materiales en esta forma, para lograr los espacios que se requieren,  
“…en arquitectura de grandes iglesias prima la técnica, el concreto permitió hacer cosas 
que antes era imposible, la revolución, la hizo el concreto. La Iglesia como cliente, se 
ajusta a los requerimientos técnicos de la época…uno no debe trabajar sobre estilo, debe 
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 ENTREVISTA con Leonardo Ayala, arquitecto, socio de la empresa: MARTINEZ-AYALA LTDA, 
constructora de la estructura de la capilla, Subachoque, 19 septiembre de 2013. 
Ilustración 101 CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA, 
Liceo de la Salle, Revista C.I.A., COSNTRUCCIÓN  INGENIERÍA 
ARQUITECTURA, No. 48 Enero-Febrero 1965, p 26, Archivo del 
Autor 
 
Ilustración 102 Publicidad, Revista C.I.A., COSNTRUCCIÓN  INGENIERÍA ARQQUITECTURA, No. 48 Enero-Febrero 1965, 
p 26, Archivo del Autor 
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trabajar lo que la técnica da, yo 
no creo en estilos, resulta lo que 
resulta…”90 Esta es una tesis 
en la que se merece 
profundizar; pero excede los 
alcances de este trabajo en 
donde se delibera  y sustenta 
que la estética, el diseño 
artístico, son los importantes 
en comparación con la técnica, 
y que particularmente a los 
artistas les interesa este tipo 
de estructuras que dan la 
posibilidad de formas que 
resultan, como opinaba Barillet 
“construcciones esplendidas”. 
Lógicamente, sin violentar o 
desconocer, ningún principio 
técnico, por el contrario 
solamente y mediante la 
comprobación de las posibilidades de estas estructuras se lleva adelante la obra.  
De acuerdo con el arquitecto Ayala, la estructura de la capilla tiene un detalle 
técnico que no es un error, sino que fue propuesto por el ingeniero calculista: en 
cambio de hacer un arco como estaba planteado en los planos, se usa un sistema 
de paral y arco, es decir, el arco no empieza desde la base, pero según él mismo, 
esto lo puede notar solo un experto, no sale en la fotografía “…el ingeniero de la 
Salle no calculó la bóveda como tal, sino como dos cosas: arco y paral, Moya lo había 
concebido como bóveda, pero como nosotros lo hicimos, sale más económico…”91 el 
tema económico prima en este tipo de cascarones. En entrevista con Ignacio del 
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 Op. Cit. ENTEREVISTA con Leonardo Ayala.  
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 Op. Cit. ENTEREVISTA con Leonardo Ayala. 
Ilustración 103 CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA, Liceo 
de la Salle, Revista C.I.A., COSNTRUCCIÓN  INGENIERÍA 




Cueto, experto en el tema Félix Candela, afirma: “la 
motivación estética, no primaba en los clientes que acudían a 
pedirle cubiertas para sus industrias o mercados, era por 
metros que cotizaban, las capillas en cambio tenían un interés 
más artístico, por esto en su alianza con Enrique de la Mora, y 
Fernando López Carmona, resultaron los trabajos más 
interesantes, además de bien logrados”92 Los proyectos de 
capillas en momentos en los que los capitales no 
abundaban en la iglesia, el hecho de poder fabricar estas 
estructuras funcionales y espaciosas, además de 
esplendidas, fue seguramente también una buena 
motivación.  
En el año de 1962, la firma de Ingenieros y Arquitectos 
Martínez Ayala Ltda., quienes habían construido el edificio 
del Instituto de Asuntos Nucleares (I.A.N) con un recinto 
especial para un reactor nuclear,  donde se usaron 
cascarones paraboloides, con cálculos del Ingeniero 
Humberto Carriazo P. Este hecho los constituía en la firma 
de constructores idónea del momento para llevar a cabo la 
obra de la capilla del Liceo de la Salle.  
La Revista c.i.a., 
CONSTRUCCIÓN 
INGENIERÍA ARQUITECTURA, No. 48, Enero-
Febrero, 1965. Señala como una “soberbia 
construcción del tipo laminar se ha erigido para 
la capilla de Nuestra Señora de la Estrella en 
el Liceo de la Salle”, permite legitimar que el 
eminente arquitecto JMC, ya fallecido, es su 
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 ENTREVISTA con Ignacio del Cueto, profesor investigador de la UNAM, experto en la obra de Félix 
Candela, Ciudad de México, octubre 28 de 2013 
Ilustración 104 Capilla vista 
desde el parque Calle 63., s.f., 
Archivo del autor 
Ilustración 105 foto del Arquitecto Leonardo 
Ayala con el autor, Subachoque, 18 de 
septiembre de 2013. Archivo del autor 
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diseñador. Los cálculos estructurales 
fueron realizados por el Ingeniero 
Gabriel Cock, y ejecutada por la firma 
Martínez Ayala Ltda.,  
“El edificio consiste de una estructura 
laminar en concreto formado por aros 
parabólicos de fórmula:     
 
Calculadas como losas planas en la 
parte lateral y como bóvedas-membrana en las parte superior. El primer piso o 
salón de actos tiene una superficie de 1.600 m2; la ubicación de la capilla en el 
segundo piso tiene un área de 1.049,25 m2 y el coro ocupa una de 108,25 m2.  
El desarrollo de la estructura parabólica acusa una altura total de 46 ms., de los 
arcos libres con una sección de o.25 x o.50 y una longitud de 64 ML. c/u.; el área 
total de las bóvedas es de  2.212,68 m2 y de un espesor de 5 centímetros en cuya 
fundición se emplearon 90 toneladas de hierro. 
Los Maestros que dirigieron la obra fueron: José Zamora Ovalle en la primera 
etapa, y Maestro Casallas, segunda etapa.  
En el dialogo con el arquitecto Ayala ha sido contundente su afirmación: “…los 
vitrales todos los trajeron los trajeron de Francia, el vitral tiene su propia estructura 
interior…”93 Seguramente no han sido fabricados en la misma casa Barillet como 
los de la Capilla de los Apóstoles, sino en una fábrica de la misma que forman 
parte de la misma asociación de fabricantes, pero estos tienen un carácter 
apoyado en un estilo de arte más clásico.  
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 ENTREVISTA con Leonardo Ayala, arquitecto, socio de la empresa: MARTINEZ-AYALA LTDA, 
constructora de la estructura de la capilla, Subachoque, 16 septiembre de 2013. 
Ilustración 106 OCAÑA, Manuel, marzo de 2003, maqueta de 
la capilla Nuestra Señora de la Estrella, expuesta a la entrada 




 La Purísima es catalogada 
como el primer templo de corte 
moderno en México (1941-
1943) de Enrique de la Mora y 
Palomar (1907-1978), con 
cálculos estructurales de Félix 
Candela (1910-1997). Uno de 
los antecedentes más 
importantes de las estructuras 
de cascarones de hormigón 
armado, las cuales fueron 
desarrolladas ampliamente por 
el arquitecto de la Mora y 
Palomar, junto con Félix Candela, y Fernando López Carmona.  La Purísima tuvo 
importantes controversias en torno a su construcción, el arquitecto de la Mora al 
parecer tenía dos proyectos, uno moderno y otro de estilo antiguo. El mayor 
defensor de este proyecto fue el obispo Guillermo Tritscher y Córdoba, quien 
conocía de la Historia del Arte, de las tradiciones del Arte Sacro y de la influencia 
de la Iglesia Católica en la arquitectura de todos los tiempos, en su concepto, 
“todos los estilos habían sido modernos en su época y muchos rompieron con las 
características anteriores, algunas veces transformaron, y otras adaptaron, 
creando así las transiciones que se ven en la historias del Arte Litúrgico, con la 
necesidad de denominarlas con nuevos nombres”.94 Esto redujo la oposición de 
quienes la consideraban como un edificio indigno, impropio para el culto, más 
parecido a una bodega o a un hangar. 
Fue consagrada el 22 de junio de 1943, y el 12 de septiembre de este mismo año, 
al arquitecto de la Mora le otorgaron el Premio Nacional de Arquitectura por ser el 
diseñador de este templo. A partir de este momento ha ejercido influencia en lo 
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 Iglesia la Purísima, Monterrey,  México, Recuperado día 25 de septiembre de 2013, 
http://www.saiemexico.com.mx/saieinformablog/index.php/ano-6-boletin-no-01/personalidades/1769-
enrique-de-la-mora 
Ilustración 107 Iglesia la Purísima, Monterrey,  México, Recuperado 






relacionado a la construcción a partir de líneas parabólicas, especialmente en 
arquitectura religiosa. “Está hecha con una planta en forma de cruz latina, parte de un 
cañón parabólico y un prisma rectangular. Los elementos estructurales se enfatizan en el 
interior de la nave. Al fondo se encuentra un crucifijo pintado por Jorge González 
Camarena. 
El perfil de la nave y las intersecciones de los cañones transversales en el crucero, los 
nichos laterales, se repiten de diversas maneras. 
Las bóvedas forman un discurso plástico y al mismo tiempo permiten la transición entre 
las luces y las sombras, así siendo suave y gradual, y la distribuye, pero siempre 
matizándola controlándola para modelar el espacio interno. 
Estructuralmente tuvo que, usar una trabe de liga entre los arcos parabólicos, a media 
altura de la bóveda, así incorporándola al conjunto y como resultante quedo una franja 
decorada con inscripciones”95. 
Es importante señalar el parecido de la capilla de la Salle con la de Monterrey 
guardando importantes detalles que las hacen diferentes. Comparten la planta en 
forma de cruz latina, construidas a partir de cañones parabólicos, los cañones 
laterales que se encuentran en el crucero. La de la Salle, no tiene los nichos 
laterales, ni el gran campanario que caracteriza a la de Purísima de Monterrey; la 
de la Salle no tiene campanario pero 
si, una cruz sostenida por cuatro 
columnas externas en forma de arco 
que se entretejen sobre el crucero. 
Félix Candela de quien se dice “es 
más escultor que arquitecto” en 
entrevista para El País de España, en 
marzo de 1985, señala entre otras 
cosas sobre su obras y sus 
cascarones: “no he inventado nada; 
he copiado de todo el mundo”, también sobre el bajo coste, en comparación con la 
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 LA PURÍSIMA DE MONTERREY, Tomado de:  http://www.saiemexico.com.mx, Marzo 24 de 2013. 
Ilustración 108 Capilla de la Medalla Milagrosa, México D.F. 
octubre de 2013, Foto del Autor. 
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estética dice: “…hemos hecho fábricas, almacenes, naves industriales…Y esto 
tiene que ser competitivo, porque a nadie le interesa el aspecto estético del 
asunto. Demostramos que era un procedimiento barato”96. En esta misma 
entrevista señala la Capilla de la Medalla Milagrosa en México D.F. como la obra 
que más le satisface. En tiempos posteriores a la II Guerra Mundial, era importante 
el aspecto práctico de estos proyectos, en comparación con las acostumbradas 
catedrales de años, décadas y hasta siglos que implicaba para construirlas.  
 
   
Ilustración 109 Crucifixión, vitral costado sur, Capilla Nuestra Señora de la Estrella, s.f., archivo del autor  
Ilustración 110 Adoración de los pastores de Belén, vitral central, Capilla Nuestra Señora de la Estrella, s.f., archivo del 
autor 
Ilustración 111 Coronación de la Virgen, vitral costado norte, Capilla Nuestra Señora de la Estrella, s.f., archivo del 
autor 
Juvenal Moya Cadena, no solamente construyó estas capillas en espacios de 
educación, desde 1946, siendo aún estudiante y trabajando para el Ministerio de 
Obras Públicas, diseñó la Normal de Señoritas de Cali, con su respectiva capilla, 
“…encargó éste proyecto a Juvenal Moya que reitera la enorme influencia de la 
arquitectura moderna brasileña, la cual se muestra muy apropiada para las 
circunstancias ambientales de Cali. El edificio está compuesto de varios 
volúmenes que albergan la capilla, las aulas y la escuela anexa, cada uno 
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conectado con los otros a través de marquesinas…” 97 El Arquitecto Carlos Niño 
también señala este dato tomado de los archivos del Ministerio de Obras Públicas, 
para su obra Arquitectura y Estado, p. 274. Niño Murcia, señala la obra de Moya 
con una influencia marcada de la arquitectura brasileña, de la obra de Félix 
Candela en México, pero sobretodo en sus construcciones para espacios de 
educación, la claridad, racionalidad, pureza y rigor de la obra Richard Neutra 
(1892-1970), de nacionalidad austriaca, pero quien desde 1925 se mudara a los 
Estados Unidos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. CONCLUSIONES 
 
 La obra de Juvenal Moya Cadena presenta una ruptura radical con 
respecto a los trabajos que se venían construyendo o que se habían 
construido pocos años atrás tanto en Bogotá como en el resto del país y en 
la iglesia en general, en Europa aún más conservadora. La arquitectura 
religiosa se pensaba únicamente con características que hicieran referencia 
a estilos del pasado como el gótico, el barroco, neogótico, procurando 
conservar elementos que durante mucho tiempo se consideraron los más 
importantes manteniendo fuertes y radicales pretensiones de conservarlos. 
Los arquitectos de la época de los años 50 como es el caso de Moya 
Cadena, rompen con unas tradiciones milenarias dentro de unos contextos 
fuertemente conservadores, tanto dentro de los clérigos como dentro de los 
laicos que los apuntalan.  Moya mantiene lo fundamental construye a partir 
de plantas griega, latina, o basilical,  pero da un salto al futuro que solo 
algunos teólogos, visionarios, o inconformes, lograban vislumbrar, aunque 
sin determinar, cosa que no puede hacer la arquitectura, aquello que se 
construye no se cambia fácilmente. 
Para comprender la novedad de la obra de Moya, se trae a examen por 
ejemplo la capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp, obra de Le 
Corbusier, construida entre 1950-1955. Catalogada como emblemática y 
una de las obras más importantes y más acertadas de la arquitectura 
religiosa del Siglo XX. Es única en su forma y en su estilo. Es una obra que 
contiene una propuesta sitio-específica. Se acomoda perfectamente a la 
tradición de la montaña como un lugar con una larga herencia histórica, de 
espacio de adoración, la armonía guardada con el paisaje y las colinas de 
los alrededores. Con todas las características importantes que pueda tener 
de moderna esta capilla, se queda en lo tradicional. Contiene tres pequeñas 
capillas completamente aisladas de la nave central, que permiten celebrar 
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oficios simultáneos. Llama la atención de manera particular el hecho de 
tener estas capillitas aisladas, esto puede indicar que Le Corbusier no logró 
vislumbrar los cambios que se venían en la liturgia, la posibilidad de tener 
una concelebración es decir, varios sacerdotes en torno a un solo altar, algo 
que en las obras de Moya se vislumbró y se realizó. 
 Ennoblece los materiales empleados en sus obras, hasta el momento el 
hormigón era usado para puentes y carreteras. Por el contrario los 
materiales de las iglesias y catedrales se reducían al uso de la piedra y el 
mármol, por su nobleza, belleza estética y tradición; además de poseer un 
carácter relacionado con la perennidad, símbolo de la perpetuidad y 
eternidad. A mediados del Siglo XIX surgió una técnica nueva en la 
industria de la construcción, que consistía en la combinación del hierro o 
acero y el cemento, el cual reemplazaba el uso de la piedra y el mortero: 
hecho a partir de la cal.  
El hormigón armado, inventado en 1849, se utilizó solo seis años después 
en un edificio. "El historiador del arte cristiano se pregunta cual debió ser  y 
cual fue en efecto la respuesta de la Iglesia ante los nuevos materiales y los 
nuevos métodos que la ciencia y la tecnología le ofrecían para la 
construcción de sus lugar de culto. De hecho, la Iglesia, se limitó a recordar 
a aquella sociedad los ideales ultraterrenos sin ánimo para asumir el ritmo 
precipitado de la cultura de su tiempo. El arte religioso siguió adoptando un 
cariz de nostalgia de los tiempos idos."98No solo el arte cristiano 
propiamente dicho o que tiene esta equivalencia, ha disminuido en su 
capacidad de realizar elementos con carácter e identidad como en otros 
momentos de la historia, pero tampoco es solo una situación del arte, la 
sociedad en general ha dejado en parte la tradición del trabajo riguroso que 
era punto de partida para las grandes obras. Se puede afirmar también que 
el ritmo de la sociedad ha cambiado. 
 La obra de Moya Cadena, es una síntesis muy bien lograda, tanto de sus 
posibles  influencias, (Le Corbusier, Niemeyer, Arquitectura 
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 PLAZAOLA, Juan. Historia del arte cristiano, Biblioteca de Autores Cristianos: Madrid, 2001,  p 289 
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estadounidense, mexicana) como de las necesidades locales de su tiempo. 
No diseñó por ejemplo una iglesia para los padres Eudistas (iglesia de 
Fátima), para Agustín Nieto, (capilla de los Apóstoles),  para los hermanos 
de la Salle (capilla de Nuestra Señora de la Estrella), sino que su obra 
responde al pensamiento de los mecenas, sin tener la necesidad que 
cambiar sus diseños o acomodarse. Para un arquitecto que tiene como 
prioridad la arquitectura religiosa, con ideas innovadoras que pudieron 
haber sido  tratadas como transgresoras de la tradición, no tuvo que haber 
sido fácil persuadir a los patrocinadores de sus inventos.  
Cuando llega al Gimnasio Moderno, buscaba educación para sus hijos y 
encuentra la necesidad de una capilla que se ajustara en todas sus 
característica a las ideas de didáctica y pedagogía que se desarrollaban en 
este plantel educativo. Su propuesta al lado de tantas que estaban siendo 
presentadas, no deja dudas y al final se encuentra que realmente se ajusta 
perfectamente al encargo de Nieto Caballero y sus asesores, sin dejar de 
lado su trayectoria, pone sus mejores conocimientos a favor de la 
realización de esta capilla. No diseña la capilla que Nieto Caballero ya se 
hubiera podido inventar; parte del pensamiento de Nieto Caballero aparece 
desplegado en este trabajo, se hace para ilustrar con palabras la obra que 
Moya construyó con el hormigón armado y las ideas que estaban a la base, 
porque de Moya Cadena no se ha encontrado textos. 
 Logra un nivel de complejidad técnica muy importante para la época, en 
asocio con el ingeniero calculista Guillermo González Zuleta, se dan a la 
tarea de realizar esta novedosa experiencia que simultáneamente se daba 
en otros lugares como México con Enrique de la Mora, Félix Candela y 
Fernando López Carmona; igual que las que inició Oscar Niemeyer en 
Pampulha en 1942 con la célebre capilla de San Francisco y que retoma 
con la Catedral de Brasilia en 1957. Niemeyer no tiene en este lapso de 
tiempo más obras de arquitectura religiosa, las demás, son posteriores. Las 
construcciones con el concreto armado se venían trabajando años atrás 
con muros verticales y columnas que las soportaban las cubiertas, así 
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mediante esta técnica se lograban grandes espacios libres de columnas. En 
la importante iglesia de Auguste Perret (1874-1954), Notre-Dame du Raincy 
(1922-1923), aún se usaron columnas, muros rectos (parales) y bóvedas. 
La investigación por las bóvedas de cemento armado tuvo su desarrollo, 
hasta llegar a suprimir las columnas completamente y terminar en la 
posibilidad que Juvenal Moya utilizó. En la solución que dio el ingeniero 
calculista Gabriel Cock en la capilla de la Salle podría catalogarse como 
una vuelta  atrás, se volvió al trabajo de paral y bóveda, no como Moya lo 
había proyectado, que era un arco.  
 Es una obra estéticamente muy bien planteada, podría decirse que es 
una especie de “escultura habitable”, aunque no haya sido construida con 
este criterio, como si sucedió por ejemplo con la “Torre de los Vientos” del 
uruguayo Gonzalo Fonseca instalada junto con otras en la “Ruta de la 
Amistad” en el D.F, con motivo de los juegos olímpicos de México de 1968, 
la cual funge desde su restauración de 1996 como laboratorio experimental 
de arte contemporáneo. También a Félix Candela se le piensa  como 
escultor. 
 Responde a la necesidad de una transformación en la liturgia, 
presentando una alternativa concreta y desafiante para el momento. El 
tema de la renovación es importante para la iglesia, el trabajo de Moya, 
parece constituir la  respuesta, apostando por una arquitectura dentro de la 
cual esta renovación seguramente puede ser “celebrada”. Constituye esta 
cuestión un tema de la mayor importancia,  la renovación es una necesidad 
que la iglesia ha tenido durante toda su historia, debe estar y actuar acorde 
con los tiempos, como se da en todas las instituciones a lo largo de la 
historia. En los años 40 y 50 se encuentra la Iglesia en la necesidad de 
tener un cambio, una renovación, cuenta con dos bandos: quienes 
defienden las tradiciones, lo aprendido, aquello que se ha experimentado, 
vivido y que se convierte en patrimonio, y quienes poseen una tendencia 
muy fuerte a cambiar las cosas, a buscar “nueva epifanías”. Por esto el arte 
se ha convertido en un elemento que une a los pueblos 
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independientemente de la lengua o de la cultura, la Iglesia asume este 
papel y espera que el arte en este sentido esté de su lado para ayudar a 
transmitir su mensaje de universalidad. En este sentido, Juvenal Moya, se 
adelanta a los tiempos del Concilio Vaticano II. 
 Juvenal Moya es pionero dentro de este estilo de trabajos no sólo en 
Latinoamérica: al parecer en América Latina la arquitectura en los años 40 y 
50, estaba adelantada en comparación con la española por ejemplo, 
cuando Félix Candela y los otros emigrantes llegaron a México y a los 
demás países de América Latina, (a Colombia llegaron cuatro), encontraron 
que aquí se llevaban experiencias que allí aún no se habían visto. 
 En el campo de la construcción de espacios para la educación, hace un 
valioso aporte que no ha sido tenido en cuenta suficientemente. Estas 
obras contienen en sí mismas una predicación, un mensaje, puesto en 
formas, colores, temas, estructuras. Están puestos en estos lugares propios 
para la formación de jóvenes, a quienes se les quiere llegar con un 
mensaje, el cual está escrito a través de su arquitectura apoyada con los 
vitrales, mosaicos y esculturas. 
 La obra de Juvenal Moya debe ocupar un lugar relevante dentro de la 
historia de la arquitectura Colombiana y Latinoamericana. Se han podido 
identificar varios arquitectos de los años cincuenta trabajando obras con 
estilos y técnicas similares, pero la obra de JMC, tiene un carácter  de 
pionero y de superioridad. 
 La obra de JMC, a pesar de ser posterior a la II Guerra Mundial, no tiene 
un carácter trágico, como puede estar presente en el expresionismo 
europeo. Sus formas y estructuras tienen un carácter suave, sinuoso, 
minimalista; eso sí, contundentemente, riguroso, claro y decidido. Luego de 
la I Guerra Mundial, los artistas alemanes y franceses, tomaron la iniciativa 
de expresar su dolor e indignación por la violencia y la atrocidad de la 
guerra. No permaneció como un sentimiento individual, propio, como 
pasaba con el romanticismo: nace así el expresionismo, se dio en este 
contexto un expresionismo cristiano. “En sus pinturas acentuaban algunos 
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rasgos particularmente expresivos, exageraban detalles significativos, 
omitían otros que no eran elocuentes y, en todo caso realizaban 
deformaciones que contravenían las leyes de la anatomía, y rompían la 
serenidad, la armonía y la belleza “tradicionales”.”99 Esto sucedió también 
en el campo del arte religioso, se repulsa lo convencional y lo relamido, 
preferidas por una parte de la sociedad, la cual no se inmuta y por el 
contrario es conformista. La pasión de Cristo y la cruz, el sufrimiento se 
convirtieron en uno de los temas predilectos de los expresionistas, a través 
de tales temas pudieron expresar el dolor y los sentimientos humanos. 
 La obra de JMC, pudo haber tenido una importante influencia sobre las 
obras de arquitectura religiosa de los años posteriores. Se puede 
evidenciar en el caso de dos Seminarios Mayores. El de Bogotá de 1946 
del arquitecto José María Montoya Valenzuela (1897-1977), con un estilo 
tradicional para la época ubicado en la transición entre la “arquitectura 
republicana y moderna” y Seminario Mayor de Medellín de 1960-1962, 
arquitecto: Nel Rodríguez Hauesler (1905-1996)  con un estilo moderno en 
donde sobresale una cúpula paraboloide construida con la técnica del 
cemento armado. 
 La capilla de Los Apostoles del GM, obra célebre del arquitecto Moya 
Cadena,  tiene la posibilidad de ser entendida, desde su enclavamiento en 
la tradición cristiana aferrada a la historia de la arquitectura religiosa por su 
planta en forma de cruz griega, a modo de los siglos IX al XI, pero tambien 
puede ser leída como la respuesta a los cambios que la arquitectura 
religiosa estaba necesitando, dando pasos adelatados en la historia de la 
arquitectura, obra que no ha sido superada y de la cual los arquitectos 
posteriores no han sabido rescatar suficientmente.   
 Junto con los artistas que se asocia y que realizan esta integración 
plástica, logran realizar una obra extendida de vitrales, mosaicos y 
murales, que aún no han sido estudiados suficientemente y que logran un 
desarrollo importante, dentro de la historia del arte moderno en Colombia. 
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 El aspecto técnico en las construcciones es un campo no explorado a 
profundidad en este trabajo, esta podría ser otra manera de entender los 
procesos que dieron como resultado, las obras de la arquitectura religiosa a 
base de cascarones de concreto armado, con las estructuras paraboloides.  
 Se conoce que en la realización de la obra de Juvenal Moya y de otros 
arquitectos de la época fue clave el aporte del ingeniero calculista 
Guillermo González Zuleta, una pregunta que surge: hasta qué punto estos 
trabajos partieron de los conocimientos y experiencia de González Zuleta, 
formado en Chile y quien venía de una generación de padre y abuelo 
ingenieros, además que la facultad de ingeniería en la Universidad Nacional 
es anterior a la de arquitectura, y aunque este ingeniero es casi 
contemporáneo con Moya, puede pensarse que lideró este movimiento de 
mediados del Siglo XX. 
 Así como está el caso de Juvenal Moya Cadena, están otros exponentes 
de este género de arquitectura que bien podrían entrar a enriquecer el 
panorama de la historia de la arquitectura moderna en Colombia, y en 
particular la arquitectura religiosa, en la medida en que se cuestiona por 
una determinada obra aparecen nuevos nombres. 
 Seguir profundizando en el trabajo de Moya Cadena puede llevar concluir 
que se está frente al caso de uno de los arquitectos que logra desarrollar en 
América Latina una obra de gran valor, pero que ha faltado entrar a 
conocer las dinámicas que se movieron en torno a su trabajo y desarrollo 
profesional: este trabajo puede ser el inicio de una cadena de lecturas que 
permiten estas “construcciones esplendidas” 
 Pensar la obra de Juvenal Moya como “escultura habitable”, estas formas 
no están lejos de las que han venido apareciendo posteriormente, 
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